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Voorwoord 
Het hier beschreven onderzoek is een voortvloeisel uit twee onderzoekspro-
jecten. Het eerste project, 'Bepaling van het relatieve effect van 
verschillende soorten terugkoppeling op het aanleren van onbekende 
intonatieverlopen', werd gefinancierd door de onderzoekspool van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Het tweede project, 'Visuele terugkoppe-
ling van Nederlandse Intonatie', werd gefinancierd door de Stichting voor 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 
Bij het uitvoeren van deze projecten en de totstandkoming van deze 
dissertatie hebben velen, wier namen het promotieregelement mij verbiedt 
hier te noemen, hun medewerking verleend. Hierbij denk ik vooral aan mijn 
collega's van de Instituten voor Fonetiek en Toegepaste Taalkunde en van de 
Interfacultaire Werkgroep Taal- en Spraakgedrag. 
Ereplaatsen komen toe aan de heer H. BOUTS en Mw. M. Satink-van der 
Struijk, die op velerlei wijze hulp geboden hebben, aan de heren N. van 
Hossum en H. Zondag voor hun onmisbare technische hulp, aan Mw. A. Dusée 
voor haar hulp bij het gereedmaken van het manuscript en vooral aan Hans 
Lassche, die efficiëntie en humor wist te combineren en die in alle stadia 
bereid was om mee te denken en vooral te werken. 
Tot slot een opmerking over de taal waarin dit proefschrift geschreven is. 
Over onderzoek als het onderhavige dient in principe gerapporteerd te 
worden in een taal met een groter bereik dan het Nederlands. Over dit 
onderzoek is echter al voor een deel in internationale tijdschriften 
gerapporteerd: de hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn bewerkingen van artikelen in 
resp. System (Θ, 1, 1980, 35-47), ITL-Review (52, 19Ö1, 31-42) en 
International Journal of Psycholinguistics (19, 1980, 81-92). Artikelen 
over de experimenten beschreven in de hoofdstukken 5 en 6 zijn momenteel in 
bewerking. Daar dissertaties in eigen beheer uitgegeven een tamelijk gering 
inLernationaal bereik hebben, werd het rendement van de extra tijd en 
moeite voor een Engelstalige versie te gering geacht. 
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1. Inleiding 
Het doel van dit onderzoek is tweeledig en kan als volgt worden omschreven: 
a. het bepalen van de effectiviteit van visuele terugkoppeling bij het 
leren imiteren van intonatiecontouren in een vreemde taal ; 
b. het bepalen van de invloed van een aantal factoren op deze effectivi-
teit. 
De vraagstelling plaatst dit onderzoek op het grensgebied van de fonetiek 
en de toegepaste taalkunde. Deze twee wetenschapsgebieden zijn traditioneel 
nauw met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke interesse in uitspraak 
en uitspraakverbetering. Het uitspraakonderwijs vormt al vele jaren een van 
de belangrijkste toepassingsgebieden van fonetisch onderzoek. Jespersen 
benadrukte al in 1913 het belang van fonetische kennis bij uitspraakonder-
wijs: 'Dabei genügt die Kenntnis der Schriftform der fremden Sprache nicht 
mehr so wie im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, vor der Einführung der 
Eisenbahn, des Dampfschiffes und des Telephons; man muss die Sprachen jetzt 
auch sprechen können, und die Lehrer einigen sich mehr und mehr darüber, 
dass zur Erzielung einer guten Aussprache eine phonetische Schulung 
unumgangbar ist: der Lehrer muss mit den Hauptergebnissen der Phonetik 
vertraut sein und es verstehen, seine Kenntnisse auch im Schulzimmer 
praktisch nutzbar zu machen.' (p.3) 
Het belang van de fonetiek voor het uitspraakonderwijs wordt ook nu nog 
door verschillende auteurs benadrukt, zie bijvoorbeeld Brosnahan & Malmberg 
(1970), Nooteboom & Cohen (1976) en verschillende bijdragen voor de 
studiedag over Fonetiek en Vreemde-talenonderwijs die in 1981 georganiseerd 
is door de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap en de 
Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen (Matter 1981). 
Er heerst overigens geen eenstemmigheid over het nut van fonetisch 
onderzoek voor het uitspraakonderwijs: 'It is rather disillusioning, 
considering the origins of the phonetic sciences in Europe, that despite a 
great deal of conscientious language analysis, both auditory and 
instrumental, the concrete results as far as improving the effectivity of 
pronunciation teaching methods are concerned are negligible.'(Barry 1978, 
64). Ook Schouten (1981) komt tot een vergelijkbare conclusie: 'In spite of 
a mutual desire for closer relations, it has to be concluded that modern 
experimental phonetics has little to offer to the pronunciation teacher, 
apart from a number of technical appliances.'(p. 207) 
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In Nederland, waar traditioneel veel aandacht is voor het onderwijzen van 
vreemde talen,, wordt al geruime tijd fonetisch onderzoek gedaan naar 
verschillende facetten van uitspraak(onderwijs). Een deel van dit onderzoek 
richt zich op segméntele aspecten van uitspraak, bijvoorbeeld Schouten 
(1975) en Van Dommelen (1980). Een ander deel richt zich vooral op 
suprasegmentele aspecten, bijvoorbeeld 't Hart & Collier (197Θ), Elsendoorn 
(1979), Willems (1981), Truin (1981) en Van Balen (1980). Het onderhavige 
onderzoek sluit aan bij de tweede groep en vormt bij uitstek een voorbeeld 
van het evalueren van de bruikbaarheid van een van de 'technical 
appliances' uit bovengegeven citaat van Schouten (1981). 
De opbouw van dit proefschrift is als volgt: in hoofdstuk 2 wordt ingegaan 
op onderzoek naar een aantal aspecten van intonatie, waarbij de nadruk ligt 
op onderzoek dat relevant is voor intonatieonderwijs. Voorts worden er een 
aantal methoden van intonatieonderwijs behandeld. In hoofdstuk 3 wordt de 
notie 'terugkoppeling' uitvoerig behandeld in relatie met onderzoek naar 
het verwerven van vaardigheden, met name uitspraakvaardigheid. Hierbij 
worden verschillende methodes en apparaten besproken die tot nu toe 
gebruikt zijn om terugkoppeling te geven bij het uitspraakonderwijs. De 
hoofdstukken 2 en 3 vormen de theoretische en historische basis van de 
experimentele onderzoeken die de rest van de hoofdstukken vullen. 
Hoofdstuk 4 is min of meer een intermezzo: in het daarin beschreven 
onderzoek worden verschillende methodes van beoordeling van intonatie 
experimenteel met elkaar vergeleken. Dit onderzoek werd nodig geacht omdat 
bij experimenten op dit gebied door anderen naar voren is gekomen dat een 
goede beoordelingsprocedure een absolute voorwaarde is om zinvol onderzoek 
te kunnen doen naar intonatieleren. 
In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van een experiment waarin het 
effect van visuele terugkoppeling wordt vergeleken met het effect van 
auditieve terugkoppeling. Dit hoofdstuk vormt in feite het hart van deze 
dissertatie. 
In hoofdstuk 6 worden in een experiment een tweetal factoren onderzocht die 
mogelijk de effectiviteit van visuele terugkoppeling bij intonatieleren 
beïnvloeden, nl. de mate van taalvaardigheid van de vreemde-taalleerders en 
de lengte van het delay van de terugkoppeling. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken uit het hele onderzoek 
en suggesties gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek. 
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2. Intonatieonderzoek en intonatieonderwijs 
In dit hoofdBtuk wordt ingegaan op onderzoek naar verschillende aspecten 
van intonatie· De nadruk zal daarbij liggen op onderzoek dat relevant is 
voor intonatieonderwijs. Ook zal worden ingegaan op de relatie tussen 
intonatie en aspecten van muziek. De speciale problemen met betrekking tot 
toontalen blijven hier buiten beschouwing. Tenslotte worden verschillende 
methoden van intonatieonderwijs die in het verleden zijn toegepast 
behandeld. 
2.1. Intonatieonderzoek 
Onder intonatie verstaan we hier de variaties van de toonhoogte in de tijd 
bij het spreken. Verschillende andere aspecten die nauw met intonatie 
samenhangen, zoals beklemtoning en accentuering, worden in het licht van 
het uiteindelijke doel van het onderhavige onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 
Onderzoek naar intonatie kan grofweg worden ingedeeld in 3 groepen: 
a. onderzoek naar akoestische correlaten van toonhoogte en hun 
perceptieve effecten; 
b. onderzoek naar linguïstische correlaten van toonhoogte; 
c. descriptief onderzoek van de intonatie van verschillende talen. 
Ad a: In onderzoek naar suprasegmentele aspecten van spraak wordt een 
scherp onderscheid gemaakt tussen akoestische kenmerken van spraak en 
perceptieve kenmerken. Voor het suprasegmentele niveau zijn de belang-
rijkste akoestische kenmerken en hun perceptieve tegenhanger: frequentie-
toonhoogte, intensiteit-luidheid en lengte-duur. Deze drie aspecten zijn 
perceptief moeilijk van elkaar te scheiden: de waarneming van toonhoogte-
veranderingen wordt sterk beïnvloed door veranderingen in luidheid en duur 
en vice versa. 
Het menselijke auditieve systeem is in staat in experimenten met successief 
aangeboden pure tonen ongeveer 1500 verschillende tonen te onderscheiden 
tussen 40-16000 Hz. In complexe signalen, waar spraak een goed voorbeeld 
van is, is het veel moeilijker zo precies aan te geven waar het menselijk 
gehoor toe in staat is (Crystal 1969, 110). De waarneming van toonhoogte in 
spraak is afhankelijk van verschillende factoren: frequentie is de 
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belangrijkste, maar ook intensiteit en duur van een stimulus spelen een 
rol, terwijl ook de aard van het segment (bijv. open en gesloten klinker) 
en de segméntele omgeving (al of niet stemhebbend zijn van voorafgaande 
segment) van belang zijn. 
De gemiddelde mannelijke spreker heeft een range van ongeveer 75-300Hz bij 
normale spraak. Het bereik van vrouwen- en kinderstemmen loopt wat verder 
door naar boven. Van Bezooijen (1981) laat in haar overzicht van de 
literatuur over karakteristieken van vocale expressies van emotie zien dat 
de mediaanwaarde van het toonhoogteniveau bij neutraal gesproken zinnen 
voor mannenstemmen ongeveer 125 Hz is en 200 Hz voor vrouwenstemmen. In 
emotioneel gekleurde spraak kunnen frequentiepieken optreden die ver boven 
deze waarden liggen. 
Onder invloed van eigenschappen van het spraakproductiesysteem is de 
frequentie van de menselijke stem, die 2 tot A% octaaf kan beslaan, 
voortdurend onderhevig aan kleine schommelingen die geen linguïstische 
betekenis hebben. Omdat toonhoogte en daarmee samenhangend intonatie zo 
sterk afhangen van allerlei niet-frequentie-gebonden factoren is het 
nagenoeg onmogelijk om te definiëren hoe groot een verandering van de 
frequentie zou moeten zijn om tot een linguïstisch relevante toonhoogte-
verandering te lelden. Hengstenberg (1980) noemt twee redenen waarom het 
moeilijk is om aan te geven hoe groot toonhoogteveranderingen moeten zijn 
om linguïstisch relevant te worden* 'Eine grundlegende Schwierigkeit 
besteht bereits darin, in naturlicher Sprache eine Reihe von möglicherweise 
relevanten Parametern gleichzeitig zu kontrollieren, um letztlich zu 
schlussigen und aussagekraftigen Ergebnissen zu kommen. (...) Ein weiteres 
Problem liegt darin, dass es bei der Intonation nie um absolute 
Tonhohenwerte, sondern lediglich um relative Konfigurationswerte geht, 
wobei es dann absolut gesehen auch zu Überlappungen kommen kann.' (41). Uit 
allerlei onderzoek (zie Lieberman (1967) voor een overzicht) is vast komen 
te staan dat linguïstisch gezien relatief kleine toonhoogteveranderingen 
soms relevant kunnen zijn terwijl relatief grote toonhoogteveranderingen 
soms niet relevant zijn. In onderzoekingen met linguïstisch relevante 
toonhoogtebewegingen, meet men vaak waarden voor deze bewegingen van 50-80 
Hz bij een gemiddelde toonhoogte van rond 120 Hz. Deze waarden zijn onder 
andere gevonden door Jassem & Kudela-Dobrogowska (1980) voor het Pools, 
door Gärding e.a.(1981) voor het Zweeds, Grieks en Frans, door De Pijper 
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(1979) voor het Engels en door 't Hart & Cohen (1973) voor het Nederlands. 
Toonhoogte in spraak kan in principe in vier opzichten variëren: de 
richting (omhoog of omlaag), de plaats (bijvoorbeeld vroeg of laat in een 
lettergreep), de excursiegrootte (mate van verandering, grote of kleine 
dalingen en stijgingen) en de snelheid van verandering (snelle of langzame 
stijgingen en dalingen), 't Hart & Collier (1978) laten zien dat al deze 
aspecten in ieder geval voor de Nederlandse intonatie van belang zijn. Er 
zijn echter geen absolute waarden te geven waaraan ieder van deze aspecten 
moet voldoen om linguïstisch relevant te worden. Uitgebreide informatie 
over aspecten van toonhoogte en frequentie zijn te vinden in Crystal 
(1969), Leniste (1970), en Hengstenberg (1980). 
De ontwikkeling van betrouwbare toonhoogtemeters vormt een apart gebied 
binnen het onderzoek op het gebied van de intonatie. Léon & Martin (1972) 
geven een uitputtend overzicht van de tot nu toe ontwikkelde toonhoogteme-
ters en de eraan verbonden problemen. Boves (1979) vergelijkt verschillende 
methoden van toonhoogtemeting met elkaar en concludeert dat 'intelligente' 
apparaten met ingebouwde beslissingsalgoritmen te prefereren zijn boven 
technieken die zich alleen richten op pure signaalverwerking. 
Over de 'status' van intonatie ten opzichte van andere aspecten van taal 
zijn nauwelijks eenduidige conclusies te trekken. Krashen (1977, 166) geeft 
een overzicht van het onderzoek naar de functie van beide hersenhelften 
voor de verwerking van intonatieve verschijnselen in spraak. Hij 
concludeert dat verschillende onderzoekingen op dit gebied tegenstrijdige 
resultaten opleveren. Een aantal onderzoekingen lijken wel duidelijke 
gegevens op te leveren, ondermeer bij dichotische luistertesten. Bij deze 
onderzoeksmethode hoort de proefpersoon door een koptelefoon links andere 
geluiden dan rechts (tonen, klanken, woorden e t c ) . Afhankelijk van het 
soort geluid zal de proefpersoon de stimuli links of rechts beter verstaan, 
ook al is de luidheid in de koptelefoon voor beide even groot. Het rechter 
oor heeft een betere en directere verbinding met de linker hersenhelft dan 
het linker oor. Omdat de linker hersenhelft 'gevoeliger' is voor talige 
stimuli dan de rechter hersenhelft zullen proefpersonen als ze links 'ban' 
te horen krijgen en tegelijkertijd rechts 'pan', in de meeste gevallen 
zeggen dat ze 'pan' gehoord hebben. 
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Dergelijk onderzoek is ook uitgevoerd met intonatie. Het bleek dat in 
dichotische luistertesten toonhoogteverlopen meer door de niet-dominante 
(niet-spraakverwerkende) hersenhemisfeer worden verwerkt dan door de 
dominante hemisfeer (Blumstein & Cooper 1974). Gates & Bradshaw (1977) 
lieten zien dat toonhoogteverlopen als linguïstisch informatiemiddel worden 
verwerkt in de dominante hemisfeer en niet-linguïstische verlopen in de 
niet-dominante hemisfeer. De uitzonderingspositie van intonatie t.o.v. 
andere taalelementen komt ook naar voren in het verschijnsel dat afatici 
met beschadiging van de dominante hemisfeer soms alleen geen storing van 
intonatiewaarneming vertonen en in het succes dat men tot nu toe bereikt 
heeft met 'Melodie Intonation Therapy' (Sparks 4 Holland 1976) in 
therapeutische behandeling van afatische patiënten bij wie via andere 
methoden geen verbetering kon worden bereikt. 
Ad b: Halliday schreef in 1967: 'We cannot.... fully deecribe the grammar 
of spoken English without reference to contrasts expounded by intonation' 
(16). Crystal (1969) geeft een overzicht van het onderzoek dat gericht was 
op het vinden van een directe relatie tussen grammaticale beschrijvingen 
van een taal en intonatieve aspecten ervan. Pogingen om deze directe 
relatie te vinden zijn vooral ondernomen binnen de Engelse intonatieschool 
(Gimson 1970, Halliday 1967, O'Connor & Arnold 1973). Het onderzoek 
baseerde zich meestal op een verdeling van de zinnen van het Engels in 5 
groepen: statements, Wh-questions (vraagzinnen die beginnen met vraagwoor-
den als: what, who, where, etc.), yes-no-questions, commands en exclama-
tions. Het onderzoek was erop gericht voor ieder van deze zinstypen een 
eigen intonatiepatroon te vinden. 
Crystal (1969, hoofdstuk 6) noemt als belangrijkste bezwaren tegen deze 
benadering: 
- het gebrek aan verifieerbaar en statistisch ondersteund onderzoek; 
- de onzuiverheid van de (alleen perceptieve) meting; 
- de betrekkelijkheid van de 5 genoemde groepen. 
Onderzoek in deze groep richt zich momenteel meer op het zoeken naar 
relaties tussen discourse-kenmerken en intonatieve kenmerken (Brazil е.a. 
1980, Ladd 1980). 
Ad <:: Het meeste intonatieonderzoek van de laatste paar eeuwen is 
gericht op descriptie van Intonatie. Crystal (1969, 20) gaat terug tot 1569 
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toen John Hart zijn 'Orthographie' publiceerde met daarin beschrijvingen 
van een aantal intonatieve verschijnselen van het Engels. Met name in de 
Angelsaksische landen heeft een aanzienlijk aantal onderzoekers zich 
beziggehouden met het beschrijven van intonatie van een bepaalde taal, 
bijvoorbeeld die van Pike (1945) voor het Amerikaans-Engels, Kingdon (1958) 
voor het Brits-Engels en Von Essen (1964) voor het Duits. Naast deze puur 
op descriptie gerichte studies is vooral in Groot-Brittannië aandacht 
besteed aan beschrijvingenen behoeve van het uitspraakonderwijs. Dit heeft 
geleid tot didactisch bedoelde beschrijvingen van Brits-Engelse intonatie 
als Sweet (1900), Jones (1932), Halliday (1970) en O'Connor & Arnold 
(1973). 
De meeste beschrijvingen van intonatie zijn tot op heden vooral impressio-
nistisch van aard, dat wil zeggen: gebaseerd op de auditieve waarneming en 
de intuïties van de onderzoeker, wat, zoals Lieberman (1965) heeft 
aangetoond, kan leiden tot grote inconsistentie bij het beschrijven van 
toonhoogtebewegingen in spraak. Om vooral aan dit bezwaar tegemoet te komen 
hebben een aantal onderzoekers aan het IPO (Instituut voor Perceptieonder-
zoek, Eindhoven) een benadering gekozen waarbij de auditieve waarneming 
wordt ondersteund door electronische meetapparatuur (Cohen & 't Hart 1967; 
't Hart & Cohen 1973; 't Hart & Collier 1975). De IPO-benadering komt in 
het kort hierop neer, dat het toonhoogteverloop van een uiting met behulp 
van electronische apparatuur vervangen wordt door een artificieel, 
geresynthetiseerd toonhoogteverloop. Men probeert daarbij het aantal 
toonhoogteveranderingen tot een minimum terug te brengen. Daartoe worden 
eerst kleine frequentieveranderingen 'rechtgetrokken'. Vervolgens probeert 
men het aantal knikken in de zo ontstane lijn zo klein mogelijk te maken en 
allerlei verschillende frequentieveranderingen worden vervangen door een 
beperkt aantal gestandaardiseerde bewegingen. Men gaat door met dit proces 
van vereenvoudiging totdat er hoorbare verschillen ontstaan tussen het 
origineel en de geresynthetiseerde versie. 
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Fig. 1. Voorbeeld van een gestyleerde intonatiecontour van de zin: "Door 
schade en schande wordt men wijs" uit 't Hart & Cohen (1973) 
Onderzoek met deze methode heeft aan het licht gebracht dat de Nederlandse 
intonatie beschreven kan worden met een beperkt aantal verschillende 
intonatiepatronen. Het meest voorkomende patroon is het z.g. 'hoedpatroon', 
een stijging die na langere of kortere tijd gevolgd wordt door een (even 
grote) daling. Kenmerkend voor in ieder geval het Nederlands en het Engels, 
maar volgens Lieberman (1967) ook voor andere talen, is het langzaam dalen 
van de gemiddelde toonhoogte over een uiting, de declinatie. 
Bovengenoemd onderzoek is vooral uitgevoerd voor het Nederlands. De Pijper 
(1979) heeft laten zien dat ook Engelse toonhoogteverlopen verregaand 
vereenvoudigd kunnen worden zonder de perceptief relevante toonhoogtebewe­
gingen aan te tasten.Op deze manier blijven alleen perceptief relevante 
toonhoogtebewegingen over, wat zowel voor de beschrijving van het intona­
tiesysteem van een taal als voor het onderwijzen ervan een aanzienlijk 
voordeel betekent. Tot nu toe is er een zeer bruikbare 'Cursus Nederlandse 
Intonatie' (Collier & 't Hart 1978) ontwikkeld en er wordt gewerkt aan een 
vergelijkbare cursus voor het Brits-Engels. 
Veel van het boven beschreven descriptieve onderzoek is gericht op 
onderwijs. Men ging er daarbij vanuit dat grotere regelkennis en een 
verfijndere beschrijving van verschijnselen direct nuttig zijn voor 
taalverwerving: hoe zorgvuldiger de beschrijving van de intonatie van een 
taal, des te beter kunnen we een leerder informeren en des te beter zal 
hij/zij dus leren. 
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Beschrijvingen van intonatie kunnen onderscheiden worden naar het doel 
waarvoor ze geschreven zijn: 
- wetenschappelijke beschrijvingen zijn gericht op een zo volledig 
mogelijke beschrijving en analyse van alle facetten van intonatie. Ze 
worden geschreven voor vakgenoten en er kan daarom vakjargon in gebruikt 
worden dat geen verdere uitleg behoeft; 
- beschrijvingen voor pedagogische/didactische doeleinden zijn vooral 
gericht op het inzichtelijk maken van de intonatieve verschijnselen met 
de bedoeling door verbeterd inzicht in intonatieverschijnselen de 
verwerving van uitspraakvaardigheid te verbeteren. Deze beschrijvingen 
richten zich vooral op mensen die niet bekend zijn met wetenschappelijke 
termen en theorieën. 
Bij dit type beschrijvingen van intonatie spelen didactische principes 
als 'makkelijk vóór moeilijk' en 'algemeen vóór specifiek' een belang-
rijker rol dan de volledigheid en nauwkeurigheid van de beschrijving (Van 
Els e.a. 1977, 187). 
Uitputtende beschrijvingen van alle facetten van intonatie in een taal zijn 
slechts voor een beperkte groep van leerlingen bruikbaar. Deze beschrij-
vingen kunnen toegankelijker worden gemaakt door vereenvoudiging en het 
aangeven van het relatieve belang van onderdelen. Vooral beschrijvingen van 
Engelse intonatie zijn in hun uitgebreidheid even uitputtend als 
onleerbaar. In een als cursus bedoelde beschrijving als O'Connor & Arnold 
(1973) wordt een veelheid aan onderscheidingen gemaakt: 7 'tunes' die 
kunnen voorkomen in 'nucleus' en 'tail' in combinatie met low, high, 
falling en rising 'heads', die weer voorafgegaan kunnen worden door een 
'low-prehead' en een 'high-prehead', dit alles eventueel te hercombineren 
in 10 verschillende 'tone-groups' die overigens emfatisch en niet-emfatisch 
kunnen worden gerealiseerd. De beschrijving van O'Connor & Arnold in hun 
cursus Engelse intonatie is dan ook eerder een wetenschappelijke 
beschrijving dan een beschrijving voor didactische doeleinden. 
Twijfel over het nut van dit soort beschrijvingen voor het onderwijs is te 
vinden bij Denninghaus (1971), Lantolf (1976) en Kvavik (1976), die laten 
zien dat het omzetten van een dergelijk complex regelsysteem in normale 
gesproken taal voor de meeste leerlingen een te zware opgave is, vooral 
omdat kennis van de regels interfereert met de directe waarneming: door 
concentratie op bijv. de pre-head is er niet voldoende aandachtscapaciteit 
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over voor de rest. 
2.2. Onderzoek op het gebied van intonatieonderwijs en intonatieleren 
Het meeste onderzoek op dit gebied is gericht op visualisering van 
toonhoogteverloop. Op dit soort onderzoek zal in hoofdstuk 3 uitvoerig 
worden ingegaan. Het overige onderzoek kan onderverdeeld worden in A 
groepen : 
1. onderzoek naar het belang van intonatie in het spraakproces en het 
vreemde-taalverwervingsproces ; 
2. foutenanalyse en contrastieve analyse op intonatief niveau; 
3. de rol van auditieve waarneming en auditieve training bij intonatiele-
ren; 
4. evaluatie van intonatieonderwijsmethoden. 
ad 1. Hoewel in vrijwel alle handboeken op het gebied van uitspraak-
onderwijs de buitengewone importantie van intonatie benadrukt wordt, was er 
tot voor kort nog weinig onderzoek hiernaar verricht. Op verschillende 
manieren heeft men pogingen ondernomen om aan te tonen dat een goede 
beheersing van de intonatie van een vreemde taal minstens zo belangrijk is 
als van de segméntele aspecten. 
Ohala 4 Gilbert (1978) lieten zien dat beoordelaars in staat zijn op grond 
van alleen intonatieve informatie ('stripped speech', waarbij het toonhoog-
teverloop electronisch wordt onttrokken aan spraak en vervolgens wordt 
gehersynthetiseerd met een toongenerator) een taal te herkennen. Native 
speakers van Japans, Cantonees en Engels haalden een correcte score van 58% 
bij het herkennen van de drie talen. 
Van Eia & De Bot (1982) boden native speakers van het Nederlands stukken 
Nederlandse tekst aan ingesproken door Turkse, Franse, Engelse en 
Nederlandse spreeksters met de opdracht aan te geven wat de eerste taal 
van de spreeksters was. Er waren drie versies: een gewone, een low-pass 
gefilterde (om de segméntele informatie te verminderen) en een gemono-
toniseerde (om de intonatieve informatie te verminderen). De resultaten van 
dit experiment vertonen het volgende beeld (in percentage correcte 
identificatie): 
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gewone versie gefilterd monotoon 
(350 Hz) 
Nederlandse spreeksters 94% 48% 88% 
Buitenlandse spreeksters 68% 20% 43% 
Tabel 1. Percentage correcte identificatie in Experiment Van Els & De Bot 
(1982) 
Uit de resultaten bleek dat de correcte identificatie van de eerste taal 
van de spreeksters met 25% terugliep door monotoniseren, terwijl de 
low-разв gefilterde versie in het algemeen als 'niet-Nederlands' werd 
ervaren, ook wanneer de spreeksters Nederlands waren. Dit laatste is niet 
in overeenstemming met het door Ohala & Gilbert (1978) gevonden resultaat. 
Blijkbaar klinkt low-pass gefilterde spraak aanzienlijk buitenlandser dan 
de 'gestripte' spraak van Ohala & Gilbert en heeft deze extra informatie de 
neiging om de pure toonhoogteinformatie te overschaduwen bij de beoorde­
ling. 
Berkovits (1980) ging na welke rol intonatie speelt bij desambiguering van 
ambigue zinnen door natives en non-natives. Beide groepen bleken op 
dezelfde wijze gebruik te maken van intonatie, d.w.z. dat voor beide de 
intonatie de minst belangrijke cue is die ze gebruiken bij desambiguering. 
Verschillende onderzoekingen hebben laten zien dat fouten in de uitspraak 
op suprasegmenteel niveau door luisteraars als minstens even ernstig als of 
ernstiger beoordeeld worden dan segméntele fouten (Fathman 1981, Johansson 
1978). 
ad 2. Foutenanalyses en contrastieve analyses op het gebied van 
intonatie zijn nog nauwelijks uitgevoerd. Puerschel (1975) laat zien dat 
vergelijking van talen qua intonatie erg moeilijk is, omdat beschrij-
vingssystemen voor intonatie in verschillende talen weinig gemeenschappe-
lijks hebben. Dit betreft vooral het toonhoogteverloop. Vergelijkingen qua 
ritme en tempo leveren minder problemen op, mede omdat electronische meting 
van temporele aspecten aanzienlijk minder gecompliceerd is dan meting van 
toonhoogte. 
De meeste foutenanalyses en contrastieve analyses beperken zich tot een 
klein aantal intonatieve aspecten (bijvoorbeeld Kvavik (1981) over de 
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fall-rise in Spaans en Engels). Backman (1979) vond dat Spaanse leerders 
van het Engels in 76% van hun uitingen een onjuiste intonatie gebruiken, 
waarbij vooral de range van de toonhoogte een belangrijke bron van fouten 
was. Dezelfde onderzoekster vond in eerder onderzoek (Backman 1977) dat de 
meeste fouten de volgende aspecten betreffen (weer voor Engelslerende 
Spaanstaligen) 1. Range of pitch, 2. Initial rise, 3. Final fall, 4. Rise 
to final stressed syllable, 5. Placement of prominence, 6. Final rise for 
questions, 7. Total question elevation, β. Slope of the peaks, 9. 
Within-word pitch-movement, 10. Pitch-movements in segmentals. Ze vergeleek 
de door haar gevonden afwijkingen met de door Jenner (1976) genoemde bij 
Engelslerende Nederlanders. De tamelijk grote overlap suggereert volgens 
haar de mogelijkheid van intonatieleer-universalia 'What difficulties 
arise because of contrasts between languages and what difficulties are due 
to the perceptual and cognitive mechanisms of the language learner-'' 
(Backman 1977, 34). 
Veelbelovend werk op het gebied van foutenanalyse van suprasegmentalia 
wordt momenteel verricht op het Fonetisch Instituut van de Universiteit van 
Lund door Gard ing en haar collega's (Garding e.a. 1981). In dit onderzoek 
wordt door het onafhankelijk van elkaar variëren van tempo, ritme en 
toonhoogte de relatieve bijdrage van ieder van deze facetten aan een 
buitenlands accent nagegaan. 
Ad 3. Het in aanleg niet zozeer op toepassing maar meer op theorievor-
ming gerichte onderzoek naar de relatie tussen perceptie en productie (zie 
2.2.) heeft ook zijn weerslag gehad op opvattingen over de rol van 
perceptie in het uitspraakonderwijs. Centraal in de discussie stond (en 
staat) de vraag of uitspraak (productie) het best geleerd kan worden door 
auditieve (perceptieve) training of door productieve training. Leather 
(1979) geeft een uitgebreid overzicht van deze discussie. De specifiek op 
suprasegmentalia gerichte onderzoekingen van Feldman (1973) en Mueller & 
Niedzielski (1968) benadrukken het belang van auditieve training voor 
uitspraakleren. 
Kruyt (1979) liet Nederlanders en Fransen Nederlandse zinnen met verschil-
lende intonatieverlopen imiteren. Noch de manier van imiteren (nazeggen of 
naneurien), noch de moeilijkheidsgraad van het intonatieverloop, noch het 
aantal keren dat een zin geïmiteerd werd, hadden een invloed op de 
verbetering van de imitatie. 
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Gilbert (1980) probeerde de identificatiescore van het Ohala 4 Gilbert 
(1978) onderzoek naar de herkenning van talen op basis van de intonatie te 
verhogen door de luisteraars de toonhoogte te laten na'spelen' op een 
kazoo, een soort fluitje met een membraam dat gaat trillen (meeresoneren) 
wanneer men er door 'praat'. Na verschillende experimentele aanpassingen 
bleek deze actieve imitatie de herkenningsscore te verhogen. 
Ad 4. Evaluatie van verschillende intonatieonderwijsmethoden of 
-middelen heeft afgezien van de later nog te behandelen electronische 
visualiseringsmethoden, nog nauwelijks plaatsgevonden. Een uitzondering 
vormt het pilotwerk van Kolk e.a. (1977). Zij boden Nederlandse kinderen 
zinnetjes aan in het Frans, een taal die deze niet kenden. De lettergrepen 
van de 'vernederlandste' Franse woorden en zinnen werden op verschillende 
hoogte ten opzichte van elkaar gezet, overeenkomstig de correcte intonatie 
van de uit te spreken zin (het 'schrift'-type voor visuele representatie 
van intonatieverlopen, zie 2.6.). De kinderen moesten proberen de zinnen 
uit te spreken met een correcte intonatie, gebruikmakend van de visuele 
informatie in de gedrukte tekst. Kinderen die zinnetjes met intonatieinfor-
matie kregen aangeboden bleken bij het uitspreken van de zinnen geen betere 
intonatie te hebben dan de controlegroep die geen toonhoogteinformatie 
kreeg. 
Onder intonatieonderwijsmethoden zouden ook het naneuriën van Kruyt (1979) 
en het nakazooën van Gilbert (1980) kunnen vallen. 
2.3. Intonatie(onderwijs) en muziek(onderwijs) 
...'since both musical melody and speech melody reside in the same human 
heads, they are bound to affect each other in some way' (Bolinger 1972, 
261). Ondanks de door Bolinger verwoorde, voor de hand liggende relatie 
tussen muziek en intonatie is er opvallend weinig onderzoek gedaan naar 
parallellen tussen de twee (Farnsworth 1958). Crystal (1969, 95) 
veronderstelt dat de relatie tussen de twee wordt bemoeilijkt door de vage 
terminologie die gangbaar is in de musicologie bij centrale begrippen als 
'tone' en 'phrase'. Er is geen twijfel over mogelijk dat er aanzienlijke 
fysische overeenkomsten zijn tussen muziek en intonatie. Onderzoek van 
Fönagy & Magdics (1972) laat zien dat de expressie van emotie in muziek- en 
spraakmelodie grote overeenkomsten vertonen. Hall (1953) gaat zelfs zo ver 
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dat hij de geringe populariteit van de Britse componist Elgar buiten 
Engeland toeschrijft aan het feit dat diens melodieën net als de Engelse 
spraak in het algemeen dalen. 
Ook wat betreft ritme zijn er overeenkomsten tussen spraak en muziek. In 
sommige talen, waaronder Nederlands en Engels, wordt het ritme bepaald door 
geaccentueerde syllaben die in tijd ongeveer even ver van elkaar afliggen, 
ongeacht het aantal tussenliggende syllaben. Vanderplank (1981) baseert op 
dit principe een methode voor het leren van ritme in het Engels waarbij de 
leerder moet proberen de geaccentueerde syllaben van een zin te laten 
samenvallen met de tikken van een metronoom. 
Een van de centrale vraagstukken in de muziekpsychologie is: moet bij het 
aanleren van een melodie worden uitgegaan van een melodie als geheel of van 
een melodie als een serie opeenvolgende toonhoogteveranderingen. Bij 
intonatieonderwijs staat in feite dezelfde vraag centraal moet waarneming 
en produktie van losse toonhoogtebewegingen geoefend worden of is het beter 
gelijk te beginnen met 'betekenisdragende' toonhoogteverlopen. Tot nu toe 
is de meest gangbare benadering het leren waarnemen van losse toonhoogtebe-
wegingen om daarna over te gaan op grotere eenheden, maar over de juistheid 
van deze aanpak heerst geen eenstemmigheid (Gilbert 1982). 
Tenslotte zijn ook bij de begrippen taalaanleg en muzikale aanleg (Davies 
197Θ, 121-128, Van Els e.a. 1977, 164 e.v.) opvallende overlappingen aan te 
wijzen. Beide, hoe onduidelijk ze vaak ook gedefinieerd zijn, blijken hoog 
te correleren met auditief discriminatie vermogen (Pimsleur 1964). Helaas 
correleren beide ook hoog met I.Q. waardoor de voorspellende waarde voor de 
twee onderscheiden vaardigheden aan kracht inboet. 
Over de relevantie van onderwijsmethoden uit het muriekonderncht, met name 
voor het intoneren bij het zingen, voor het leren van intonatie in een 
vreemde taal is nog weinig bekend. De door Shuter (1968, 254-269) genoemde 
'aids to learning' beperken zich in feite tot verschillende manieren van 
auditieve training. 
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2.4. Methoden van intonatieonderwijs 
Naar de wijze waarop de intonatie wordt aangeboden, kunnen methoden van 
intonatieonderwijs onderverdeeld worden in auditief en auditief + visueel. 
Bij de auditieve benaderingen gaat het vooral om de verbetering van de 
waarneming. Visualisering van toonhoogteverlopen zal enerzijds de waarne-
ming van op de band aangeboden zinnen vergemakkelijken door sturing van de 
waarneming, anderzijds zal door visualisering de produktie van zinnen die 
nog niet eerder gehoord zijn, vergemakkelijkt worden. 
A. Auditief 
Puur auditief kunnen de methoden genoemd worden die zich louter richten op 
verbetering van auditieve discriminatie van intonatieve verschijnselen, 
zoals het verschil in toonhoogte tussen twee tonen, daling tegenover 
stijging etc. De procedure is meestal dat na training met niet-talig 
materiaal overgegaan wordt op auditieve training met gewone zinnen en van 
daaruit op productie. Puur auditieve benaderingen met een systematische 
opbouw zoals beschreven komen weinig voor (Feldman 1973). 
Het meeste onderwijsmateriaal dat opgebouwd is volgens de audiolinguale 
methode zoals gebruikt in talenpractica, valt wel onder deze klasse, maar 
van enige systematiek in het intonatieonderwijs is zelden sprake en men 
beperkt zich meestal tot het laten imiteren van zinnen zonder verdere 
uitleg. 
B. Auditief en visueel 
Vrijwel alle uitspraakcursussen en handboeken hebben een onderdeel waarin 
intonatie en accent apart worden behandeld. Meestal wordt het auditieve 
materiaal dat op band of plaat bij de cursus wordt aangeboden, gecombineerd 
met een of andere visuele notatiemethode van de aan te leren intonatiepa-
tronen. Collier (1974) onderscheidt 3 soorten notaties: 
1. Numerieke notatie, waarbij getallen een bepaald toonhoogteniveau of een 
bepaalde toonhoogteverandering aangeven. 
2. Grafische notatie, waarbij lijnen of accenttekens de richting van de 
toonhoogteverandering aangeven. 
3. Muzikale notatie, waarbij een aangepast soort notenschrift het toonhoog-
teverloop aangeeft. 
Een fijner onderscheid geven Kelz e.a. (1977). Zij onderscheiden de 
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volgende typen notatie: 
1. Het 'punt'-type: punten tussen twee of drie lijnen geven de toonhoogte 
per lettergreep aan, de dikte van de punt geeft de accentuering aan. 
Toegepast o.a. door O'Connor & Arnold (1973), Gussenhoven & Broeders 
(1976), MacCarthy (1975) en Brown (1977). 
2. Het 'balken'-type: balken op verschillende hoogten geven toonhoogte per 
lettergreep aan, de dikte van de balk geeft de accentuering aan. Rechte 
balken geven aan dat de toonhoogte binnen de lettergreep niet verandert, 
schuine balken duiden op een toonhoogtestijging of -daling. 
Toegepast o.a. door Capelle 4 Capelle (1971). 
3. Het 'punt-balken'-type: met-geaccentueerde lettergrepen worden aange-
gegeven door een punt, geaccentueerde door een balk. De positie t.o.v. 
van de punten en balken geeft het toonhoogteverloop aan, toonhoogte-
bewegingen binnen een lettergreep worden door een boog aangegeven. 
Toegepast o.a. door Kingdon (1958) en Von Essen (1964). 
4. Het 'lijnen'-type: een lijn boven of door de tekst geeft het toonhoogte-
verloop aan. Eventueel kunnen dikkere en dunnere lijnen de toonsterkte 
aangeven. 
Toegepast o.a. door 't Hart & Collier (1978) en Isacenko & Schädlich 
(1970). 
5. Het 'noten'-type: vergelijkbaar met muzikale notatie. 
Toegepast o.a.door Jones (1909) en Magdics (1963). 
6. Het 'schrift'-type: de lettergrepen worden op verschillende hoogte in de 
tekst geplaatst, waarmee de relatieve toonhoogte van iedere lettergreep 
wordt aangegeven. Met verschillende druktechnieken, bijvoorbeeld vet 
drukken, kunnen accent en toonsterkte worden aangegeven. Bij deze manier 
van visuele presentatie zijn segméntele en suprasegmentele informatie 
geïntegreerd in één beeld, wat de leesbaarheid ervan ten goede komt. 
Toegepast o.a. door Bolinger (1972) en Kolk e.a. (1977). 
7. Het 'getallen'-type: toonhoogteniveaus worden geïdentificeerd door een 
bepaald getal, bijvoorbeeld l=hoog, 4=laag. 
Toegepast o.a. door Trager & Smith (1951). 
8. Het 'kleuren'-type: dit type wordt meestal gebruikt in combinatie met 
een van de andere typen om het verschil tussen accentuering en intonatie 
beter zichtbaar te maken. 
9. Het 'accent'-type: verschillende soorten accenten: ' " " geven toonhoog-
teposities of -veranderingen aan. 
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Toegepast o.a. door Jassen (1952) en Gussenhoven & Broeders (1976). 
Verschillende handboeken op het gebied van intonatie en intonatieonderwijs 
gebruiken meer dan een van de boven beschreven systemen (bijv. Halliday 
1970). 
Samenvattend geldt voor (vrijwel) alle typen dat ernaar gestreefd wordt met 
een minimaal aantal symbolen zo veel mogelijk relevante suprasegmentele 
aspecten van een taal te beschrijven. 
Tegen de bovengenoemde notatiemethoden zijn, vooral als ze gebruikt worden 
bij intonatieonderwijs, een aantal belangrijke bezwaren aan te voeren. 
Experimenteel onderzoek heeft weliswaar aangetoond dat het menselijk oor 
zeer kleine toonhoogteverschillen bij pure tonen goed waar kan nemen, maar 
voor complexe geluiden als spraak geldt dat veel minder. Bovendien werd en 
wordt bij veel onderzoek naar toonhoogtewaarneming voornamelijk gebruik 
gemaakt van getrainde luisteraars (fonetici), die in vele opzichten niet te 
vergelijken zijn met de gemiddelde vreemde-taalleerling. Rietveld (1978a, 
1978b) toonde aan dat niet-getrainde luisteraars moeite hebben met de 
waarneming van toonhoogte in spraak op zich en met het uit elkaar houden 
van timbre en toonhoogte. Wanneer niet-getrainde luisteraars al moeite 
hebben met het juist waarnemen van toonhoogte(veranderingen), dan is 
correcte reproductie van voorbeeldzinnen, de gebruikelijke procedure bij 
auditieve methoden, al helemaal niet te verwachten. De luisteraar weet niet 
waar hij of zij naar moet luisteren, wanneer de opdracht is om "de intonatie 
zo goed mogelijk te imiteren". Van Teslaar (1965) vergeleek intonatieonder-
wijs in dit verband treffend met "describing a colour to a blind man". 
Tegen de genoemde auditieve en visuele methoden zijn naast de bovengenoemde 
bezwaren nog een aantal te maken met betrekking tot de notatie- en 
visualiseringsmethoden : 
- Op een enkele uitzondering na (Isacenko & Schädlich 1970 en 't Hart & 
Collier 1978) hebben alle intonatiecursussen en -handboeken een 
impressionistische basis, d.w.z. de beschreven toonhoogteverlopen zijn 
ontstaan uitsluitend op basis van het gehoor van de schrijver, op zijn 
gunstigst gecontroleerd door een aantal collega's, en niet op basis van 
bijvoorbeeld toonhoogtemeting met behulp van electronische apparatuur 
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(Jassem 1974). 
Het zal duidelijk zijn dat de waarneming van de schrijver niet los te 
zien is van zijn theoretische (dus: taalkundige) achtergrond. Bij 
pogingen om aan bepaalde soorten zinnen bepaalde toonhoogteverlopen te 
verbinden (zie bijvoorbeeld Ferguson 1972, 141, e.V.), zijn in het 
verleden fabels ontstaan, zoals: een vraagzin eindigt altijd met een 
toonhoogtestijging. Fabels die later op grond van experimentele gegevens 
verworpen konden worden, maar niettemin nog hardnekkig voortleven. 
Daarnaast bleek dat eenzelfde notatiesysteem gebruikt door twee 
verschillende (maar even ervaren) gebruikers absoluut niet tot eenduidige 
beschrijvingen hoeft te leiden (Lieberman 1965). M.a.w. de intuïtie van 
de opsteller van het notatiesysteem hoeft helemaal niet overeen te komen 
net de intuïtie van de gemiddelde gebruiker ervan. 
- De notatiesystemen en visualiseringen zijn soms moeilijk interpreteerbaar 
en reproduceerbaar. 
Kolk e. a. (1977) hebben, zoals boven gemeld, een pilotonderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van visualisering van intonatie met behulp van het 
bovengenoemde 'schrift'-type. De leerlingen bleken moeilijkheden te 
hebben met de interpretatie van de toonhoogtezinnen. Er kon geen 
positief effect van visualisering worden aangetoond. Mogelijk was de 
keuze voor het 'schrift'-type niet helemaal gelukkig: ook bij Kelz e.a. 
(1977) blijkt dit type in een vergelijking van een aantal typen minder 
geschikt. 
Daarnaast gebruiken verschillende auteurs drie of meer toonhoogteniveaus 
in hun beschrijvingen die, volgens onderzoek van 't Hart (1974), in de 
waarneming van toonhoogte moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. 
- Het 'getallen'-type is door de moeilijke interpreteerbaarheid van de 
getallen als toonhoogten weinig geschikt voor het uitspraakonderwijs. 
- De 'punt-en-balk'-typen wekken ten onrechte de suggestie dat toonhoogte-
veranderingen sprongsgewijs verlopen. 
- Het 'noten'-type vereist een zekere muzikale kennis voor interpretatie 
van het 'schrift'. Bovendien wordt de indruk gewekt dat de toonhoogte-
verschillen binnen zinnen min of meer overeenkomen met hele of halve 
muziektonen. De onjuistheid van deze veronderstelling is experimenteel 
vastgesteld (Leniste 1970). 
Uit verschillende onderzoekingen is gebleken dat het ook voor getrainde 
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luisteraars moeilijk is het intonatieverloop in alleen auditief aangeboden 
zinnen te bepalen (Lieberman 1965, zie ook hoofdstuk 4). Dit geldt zowel 
voor de leerling wat betreft zijn eigen prestaties als voor de leerkracht: 
alle beschreven methoden geven wel aan hoe een intonatiepatroon gereali­
seerd moet worden, maar of die realisering geslaagd is kan niet worden 
gecontroleerd. 
Verschillende onderzoekers menen dat het meeste heil te verwachten is van 
een verbeterd auditief-discriminerend vermogen. De problemen in het 
intonatieonderwijs zijn vooral te wijten aan onvoldoende vermogen op dit 
gebied bij de leerling en onbegrip daarover bij de leerkracht: "It ів 
striking to note how teachers take it for granted, always and everywhere, 
that their pupils can correctly observe whatever reaches their ears" 
(MacCarthy 1976, 214). 
Gelijkluidende opvattingen zijn te vinden bij Van Teslaar (1965), Postumus 
(1973) en Sauer (1975). Zij pleiten ervoor eerst het gehoor van de 
vreemde-taalleerder te 'scherpen', voordat aan het werkelijke leren van de 
vreemde taal begonnen wordt. De leerlingen zouden door verbeterde auditieve 
discriminatie beter in staat zijn waar te nemen wat ze moeten leren. Sauer 
(1975) toonde aan dat (jonge) leerlingen die op een muzikaliteitstest hoog 
scoren, ook hoog scoren in identificatie/discriminatietests in een vreemde 
taal. Henning (1966) onderzoek bracht o.a. aan het licht dat leerlingen 
die eerst een klankdiscriminatiecursus hebben gevolgd, niet alleen een 
betere uitspraakvaardigheid verwerven, maar ook strengere normen ontwikkeld 
voor eigen uitspraak. 
MacCarthy (1972) doet verschillende voorstellen voor een dergelijke 
discriminatiecursus, waarin eerst niet-talig materiaal wordt aangeboden om 
pure klankwaarneming te stimuleren, waarna het materiaal steeds meer talig 
wordt. In hun cursus Nederlandse Intonatie passen Collier & 't Hart (197Θ) 
een dergelijke benadering ook toe. De vraag dringt zich op of het mogelijk 
zou zijn een cursus op te stellen die als een soort vóórcursus voor alle 
nieuw te leren talen zou kunnen gelden. Om een dergelijke cursus voor 
intonatieonderwijs op te kunnen stellen zouden we echter moeten weten welke 
toonhoogtepatronen 'perceptief relevant' zijn voor iedere taal op zich. 
Hoewel er zeker universele aspecten van intonatieveranderingen bestaan, 
kunnen de mate en soort van toonhoogteveranderingen van taal tot taal 
verschillen. Willems' (1978a en b) onderzoek brengt bijvoorbeeld enige 
verschillen tussen Engelse en Nederlandse intonatie naar voren. We weten 
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nog te weinig van intonatiepatronen van zelfs de meest onderwezen talen in 
Nederland om zo'n 'universeel' trainingsprogramma in toonhoogtewaarneming 
(en mogelijk -voortbrenging) op te kunnen stellen. Voorlopig lijkt een 
benadering zoals gekozen door Collier & 't Hart (1978) het meest aan te 
bevelen. 
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3. Feedback en monitoring in taalgebruik en taalverwerving 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de rol die feedback- en monitor-
mechanismen spelen bij taalgebruik en taalverwerving. Na een algemene 
beschrijving van deze mechanismen zal dieper worden ingegaan op het 
functioneren ervan bij de verwerving en instandhouding van articulatorische 
vaardigheden. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van 
apparatuur die ontwikkeld is om met behulp van verschillende soorten 
feedback de verwerving van articulatorische vaardigheden te optimaliseren. 
3.1. Feedback en monitoring 
In de literatuur over taalverwerving is de laatste paar Jaar opvallend veel 
aandacht voor de rol van monitormechanismen in spraak. Met name op het 
gebied van de sociolinguïstiek (Hagen 1981), eerste taalverwerving (Levelt 
e.a. 1976) en tweede-taalverwerving (Levelt 197Θ, Krashen 1981, Hulstijn 
1982). 
Monitoring wordt door verschillende auteurs op verschillende manieren 
gedefinieerd: Hulstijn (1982) spreekt van 'de controle die iemand uitoefent 
op het plannen en uitspreken van zinnen' (7), Hagen (1981) definieert mo­
nitoring als 'een cognitieve strategie gericht op het bewaken van een op 
optimale communicatie gerichte taaiproductie of - in gevallen waar geen 
directe communicatie in het geding is - van de specifieke, niet-communica-
tieve doelen van taaiproductie (bijvoorbeeld bij taalleer- of taalreflec-
tietaken' (42). Laver (1973) tenslotte gebruikt de term monitoring voor 
'...the neural function of detecting and correcting errors in the 
neurolinguistic program of speech-production' (137). 
Gemeenschappelijk in de gegeven definities is de notie van het volgen van 
het taalproductieproces en het detecteren en corrigeren van optredende 
fouten. De begrippen 'monitoring' en 'feedback' vertonen veel overeenkomst. 
Herriot (1976) definieert feedback als volgt: 'Feedback information is 
derived from one's performance as perceived by oneself. The information 
received enables one to correct one's performance to coincide with a 
criterion of success.' (22). Dit betekent dat feedbackmechanismen een 
onderdeel vormen van monitoring. Het belangrijkste verschil is dat 
correctie van gevonden fouten meestal niet als een onderdeel van een 
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feedbackmechanisme wordt beschouwd. Belde soorten mechanismen spelen een 
belangijke rol bij het verwerven/instandhouden van verschillende vaardighe­
den die betrekking hebben op taalgebruik. 
3.2. Taalgebruik als vaardigheid 
Taalgedrag en andere vaardigheden (skilled behaviour) hebben een tweetal 
belangrijke kenmerken gemeen' de structuur van beide is hierarchisch, 
automatisering van gedrag en feedback spelen bij beide een belangrijke rol 
(Herriot 1976; Levelt 197Θ). 
De hierarchische structuur van een vaardigheid is goed duidelijk te maken 
aan de hand van een eenvoudig voorbeeld: het met een potlood trekken van 
een cirkel op een stuk papier. In deze activiteit kunnen verschillende 
deelvaardigheden onderscheiden worden, bijvoorbeeld de vaardigheid om een 
pen vast te houden en gecoördineerd te bewegen, en de vaardigheid om 
visuele informatie te gebruiken in motorische vaardigheden. Ook deze 
deelvaardigheden zijn weer onder te verdelen in deel-deelvaardigheden, 
bijvoorbeeld het vasthouden van een pen gebeurt in een gecoördineerde 
activiteit van verschillende vingers waarvan de spankracht onderling wordt 
afgestemd. De activiteiten van één vinger kunnen weer onderverdeeld worden 
tot op het niveau van de beheersing van één spiervezel. 
Bij het aanleren van een vaardigheid is niet altijd a priori duidelijk wat 
de kleinste relevante deelvaardigheid is. Ook bij uitspraakleren doet dit 
probleem zich zowel op segmenteel als op suprasegmenteel niveau voor: op 
segmenteel niveau is niet duidelijk of de beheersing van de features van 
een foneem als de kleinste relevante vaardigheid beschouwd mag worden of 
dat beheersing van de fonemen zelf de kleinste relevante vaardigheid is 
(Herriot 1976). Op suprasegmenteel niveau zou men de toonhoogteverandering 
binnen een syllabe of tussen twee syllaben als de kleinste relevante 
eenheid kunnen beschouwen. Aan de andere kant heeft het onderzoek van 't 
Hart en zijn collega 's ('t Hart & Cohen 1973; 't Hart & Collier 1975) 
laten zien dat de meeste perceptief relevante toonhoogtebewegingen 
spraaksegmenten betreffen groter dan een syllabe. 
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3.3. De rol van feedback 
Het belang van feedback voor de verwerving van vaardigheden is door Levelt 
e.a. (1978, 13) als volgt verwoord: 'It is essential in the learning of any 
skill that the learner acquire internal standards in order to evaluate his 
own performance. Feedback is not only necessary for comparing standard and 
performance so that deviations which exceed a certain criterion may be 
corrected, but also for the development of the internal standards 
themselves.' 
In de (zeer uitgebreide) literatuur over feedbackmechanismen bij de 
verwerving van vaardigheden wordt meestal onderscheid gemaakt tussen 
interne en externe feedback (Fitts 1962). Onder interne feedback wordt alle 
feedback verstaan die binnen een organisme optreedt, terwijl externe 
feedback alle feedback betreft die buiten een organisme optreedt. In het 
menselijke organisme betreft interne feedback zowel terugkoppelings-
mechanismen binnen het perifere en centrale zenuwstelsel als senso-
motorische feedback (proprioceptief en tactiel). Daaronder worden vaak ook 
die mechanismen gerekend die bij taaiproductie het al of niet juist 
toepassen van regels controleren: hierbij wordt een uiting voorge-
programmeerd, de 'eerste versie' wordt vergeleken met wat gepland was 
(template-matching) en bij voldoende overeenkomst vrijgegeven om geprodu-
ceerd te worden (Laver 1973; Hulstijn 1982). Dit soort interne feedback-
mechanismen hebben ook hun plaats gevonden in artificiële modellen van 
spraakproductie (Hoenkamp 1980). 
Externe feedback heeft betrekking op informatie over buiten het organisme 
liggende gevolgen van het gedrag van het organisme (Annett 1969). Dit soort 
feedback kan in allerlei vormen aan het organisme worden gepresenteerd: de 
meeste externe feedback wordt auditief of visueel gegeven, maar ook 
tactiele externe feedback is mogelijk. 
In de 60er jaren is utgebreid onderzoek gedaan naar allerlei facetten van 
externe feedback. De rol hiervan werd vooral bestudeerd als factor bij de 
verandering van de interne representatie van een vaardigheid. Uit de enorme 
hoeveelheid onderzoek op dit gebied kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden (E. Bilodeau 1966): 
- externe feedback die niet-informatieve of onjuiste informatie verstrekt 
heeft een nadeliger effect dan helemaal geen feedback bij het aanleren van 
een vaardigheid; 
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- externe feedback gegeven na afloop van een uit te voeren taak (terminal 
feedback) is effectiever dan feedback tijdens het uitvoeren van een taak 
(concurrent feedback); 
- bij 'concurrente' feedback heeft uitstel (delay) van terugkoppeling een 
negatieve invloed, bij 'terminale' feedback heeft uitstel nauwelijks 
invloed; 
- verbale externe feedback heeft over een langere periode positief effect 
dan non-verbale feedback, maar verbale feedback heeft als nadeel dat de 
emotionele betrokkenheid van de spreker/proefleider onvermijdelijk naar 
voren komt, waardoor proefpersonen op oneigenlijke wijze beïnvloed kunnen 
worden; 
- de externe feedback moet niet zo artificieel of abstract zijn dat de 
leerder geen verband meer ziet tussen de gegeven response en het 
feedbacksignaal; 
- externe feedback is bij een leerproces vooral van belang voor de 
motivatie: verhoogde motivatie leidt vrijwel altijd tot betere leer-
resultaten. Externe feedback is echter niet in zichzelf motiverend: niet 
het feit dat er feedback wordt gegeven verhoogt de motivatie, maar de 
informatie die wordt verschaft over het leerproces en -succes. 
3.4. Vormen van feedback in taalproductie 
Ook bij taalproductie kan er een onderscheid gemaakt worden tussen interne 
en externe feedback. Men gaat ervan uit dat bij taaiproductie op verschil-
lende niveaus tegelijkertijd interne feedback wordt gegeven (Hoenkamp 
1980). Dat wil zeggen dat bij het plannen en uitvoeren van een uiting 
tegelijkertijd zowel de uitspraak wordt gecontroleerd als het correct 
toepassen van grammaticaregels, als het kiezen van lexicale items. Uit 
onderzoek naar versprekingen en repairs blijkt dat die controle niet altijd 
perfect verloopt (Fromkin 1973). 
Bij taaiproductie zal de externe terugkoppeling vooral komen van degenen 
met wie gecommuniceerd wordt. Deze terugkoppeling kan verschillende vormen 
aannemen: verbaal of non-verbaal, mondeling en schriftelijk. Bij tweede— 
taalverwerving in een onderwijssituatie zal de externe feedback vooral van 
de docent komen, bij eerste-taalverwerving vooral van de 'zorgdragende' 
(caretaker). 
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Gezien het kader van deze dissertatie beperken we ons hier tot de 
belangrijkste vormen van feedback die een rol spelen bij articulatonsche 
vaardigheden: auditieve, tactiele en proprioceptive feedback. 
a. Auditieve feedback 
De door de stembanden geproduceerde geluidtrillingen bereiken het oor van 
de spreker door lucht- en beengeleiding. 
Allerlei onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat vertraging van deze 
auditieve terugkoppeling een negatieve invloed heeft op taaiproductie. 
Een vertraging van auditieve terugkoppeling van 200-250 ms. leidt tot 
stotteren en andere uitspraakproblemen. Dit effect, het Delayed Auditory 
Feedback (DAF) of Lee-effect (Lee 1950), is in de laatste twee decennia 
uitgebreid onderzocht (zie Yates 1963 voor een overzicht). Gebleken is 
dat het effect van DAF afhangt van verschillende factoren zoals leeftijd, 
lengte van delay, eerste of tweede taal en mate van taalvaardigheid. 
Een ander fenomeen waar uitgebreid onderzoek naar verricht is, is het 
Lombard-, of meer prozaïsch, 'haardroger'-effect (Lane & Tranel 1971): 
wanneer sprekers ruis/lawaai horen proberen ze (onbewust) het ïntensi-
teitsniveau van hun stem aan te passen. Met andere woorden hoe meer 
lawaai, hoe harder sprekers gaan praten, zelfs als ze de opdracht hebben 
hun stem op gelijk niveau te houden. 
Borden (1979) heeft in haar excellente overzicht van onderzoek op het 
gebied van feedbackmechanismen in spraak laten zien dat spraakstoornis 
ten gevolge van verstoring van auditieve terugkoppeling niet noodzakelij-
kerwijs de conclusie ondersteunt dat auditieve terugkoppeling onmisbaar 
is in normale spraakproductie. Ook Lane & Tranel (1971, 677) zijn 
hierover heel duidelijk: "When not harassed by prying experimenters or an 
unfavorable acoustic environment, the speaker need no more listen to 
himself while speaking than he need speak to himself while listening". 
Uit onderzoek bij doven is bekend dat afwezigheid van auditieve terug-
koppeling in de eerste periode na het gehoorverlies niet direct tot 
hoorbare verslechtering van de articulatie leidt, maar dat in de loop van 
de tijd de typische kenmerken van 'dovenspraak ' (Nickerson 1975) 
optreden. 
b. Tactiele feedback 
Deze soort feedback geeft bij het spreken informatie over de raakpunten 
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van de verschillende delen van het articulatiemechanisme waardoor aan 
het centrale zenuwstelsel bekend wordt gemaakt waar de onderdelen zich 
ten opzichte van elkaar bevinden. 
Onderzoek naar verstoring van dit terugkoppelingsmechanisme suggereert 
dat afwezigheid ervan geen ernstige gevolgen heeft voor spraakproductie, 
alleen enkele elementen, zoals de /s/ en de /ƒ/, die voor de juiste 
plaats en manier van articulatie sterk afhankelijk zijn van tactiele 
feedback, worden dan minder goed gerealiseerd. 
c. Proprioceptieve feedback 
Deze soort feedback verstrekt informatie over de spanning in de spieren, 
d.w.z. over de beweging van de onderdelen van het articulatiemechanisme 
tijdens de spraakproductie. Spierspoeltjes en de z.g. golgi-organen, die 
de spanning in spieren en pezen meten, geven informatie over de mate en 
snelheid van spanningsverandering. 
Hardcastle (1976) geeft een gedetailleerde beschrijving van fysiolo-
gische aspecten van feedbackmechanismen in spraakproductie. Hij bena-
drukt het belang van proprioceptieve feedback voor het plannen van 
spraak. "It is possible also that the muscle spindle system may provide 
the central nervous system with 'predictive' information about muscle 
activity. This is made possible by the response of the primary endings 
to rate of change in тизсіе length, thus enabling the central nervous 
system to compute the probable length a muscle may achieve after a given 
period of time" (29). 
De 'predictieve' mogelijkheden van proprioceptieve feedback maken 
monitoring van lopende spraak mogelijk, terwijl auditieve en tactiele 
feedback altijd "te laat" zijn, omdat deze mechanismen informatie 
verschaffen over een activiteit op het moment dat deze is uitgevoerd. 
Er is veel onderzoek naar het relatieve belang van de verschillende 
feedbackmechanismen in spraak (Lebrun 1969). Volgens Fry (1977) is 
auditieve feedback veel belangrijker dan de andere mechanismen, maar er is 
veel onderzoek dat de juistheid van deze stelling twijfelachtig maakt 
(Borden 1979). Het wordt verder steeds duidelijker dat verandering in één 
terugkoppelingsmechanisme (bijvoorbeeld door anaesthesie) automatisch leidt 
tot compenserende verandering in andere terugkoppelingsmechanismen, waar-
door onderzoek van één enkel, geïsoleerd mechanisme onmogelijk is. 
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Wat uitspraak betreft is men het er algemeen over eens dat tactiele en 
auditieve feedback vooral belangrijk zijn bij het leren ervan, terwijl 
propnoceptieve terugkoppeling vooral van belang is voor het op peil houden 
en reguleren van eerder geleerde patronen. 
3.5. Externe feedback bij de verwerving van uitspraakvaardigheid 
In het spraakproductieproces worden in het algemeen 3 fasen onderscheiden: 
1. vorming van de uiting op semantisch, syntactisch en fonologisch niveau; 
2. planning van motorcommando's voor de articulatoren op basis van de onder 
1 genoemde intenties; 
3. uitvoering van de motorcommando's. 
Dit onderscheid is gebaseerd op een uitgebreide hoeveelheid onderzoek (zie 
voor een overzicht Perkell (1980)). Zowel in de planning als in de 
uitvoering van de motorcommando's voor de articulatoren spelen feedback- en 
monitormechanismen een rol: wanneer de planning afgerond is, wordt het 
resultaat ervan, d.w.z. hoe een geplande uiting zou klinken als hij in de 
voorliggende vorm zou worden gearticuleerd,vergeleken met het oorspronke-
lijke plan (template matching). Bij voldoende overlapping tussen het plan 
en de geplande uitvoering wordt het commando gegeven dat tot articulatie 
van de uiting leidt. Bij onvoldoende overlapping worden de nodige 
verbeteringen aangebracht. 
Ook over de derde fase van het productieproces wordt feedback gegeven. 
Wanneer we ons beperken tot alleen de articulatorische/akoesti9che 
kenmerken van de geproduceerde uiting, dan zal vooral auditieve feedback 
een rol spelen. Tijdens het spreken monitoren we voortdurend onze eigen 
spraak en bij geconstateerde afwijkingen tussen planning en uitvoering 
wordt zo mogelijk 'on-line', d.w.z. tijdens de spraakproductie en anders 
erna (bijvoorbeeld door zelfverbetering en herformuleren), gepoogd de 
fouten te verbeteren. Het hele hier beschreven proces verloopt bij normaal 
taalgebruik onbewust. Bij taalverwerving zullen onderdelen van het 
productieproces bewust moeten verlopen: verschillende deelvaardigheden van 
het proces zijn nog niet voldoende geautomatiseerd en hebben vermoedelijk 
daarom bewuste controle nodig (Levelt 1978). Vaardigheden op lager niveau, 
met name die op motorisch niveau, zullen bij tweede-taalverwerving al wel 
geautomatiseerd zijn: de sturing en controle van verschillende spiergroepen 
in het spraakkanaal worden bij het verwerven van de uitspraak van een 
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vreemde taal niet opnieuw aangeleerd. Wel zal de planning op fonologisch 
niveau veranderd moeten worden: de doelklanken in de vreemde taal 
verschillen in een aantal opzichten van de al bekende klanken van de eerste 
taal (of van een andere al bekende taal) en bij de planning van een uiting 
zal daar rekening mee gehouden moeten worden. Van de nieuw te leren klanken 
en intonatie moet bij dit leerproces een interne representatie gevormd 
worden. De geslaagdheid van een uiting zal voor een groot deel afhangen van 
de kwaliteit van deze interne representatie: wanneer een leerder van een 
vreemde taal een onjuiste interne representatie heeft van een nieuw te 
leren klank, dan zal er bij de interne feedback en template-matching geen 
reden zijn om een met-correcte klank te verbeteren: de (onjuiste) 
productie van een klank en de (onjuiste) interne representatie ervan 
verschillen dan te weinig om tot verbetering over te gaan. 
Vooral bij het aanleren van de intonatie van een vreemde taal blijkt het 
moeilijk om de interne representatie die sprekers op grond van hun eerste 
taal gevormd hebben, te veranderen. De meeste leerders van een vreemde taal 
horen niet dat hun intonatie fundamenteel afwijkt van de correcte 
intonatie. Hierdoor kan de interne representatie van intonatiepatronen niet 
voldoende veranderd worden. 
Levelt e.a. (197B) laten zien dat externe feedback bij eerste- en tweede-
taalverwerving een belangrijke rol spelen voor de vorming van interne 
representaties. Met behulp van externe feedback kan duidelijk gemaakt 
worden in hoeverre een uiting of aspecten ervan en de interne representatie 
afwijken van het voorbeeld. Door de feedbackinformatie kan de interne 
representatie dan worden aangepast. Zoals gezegd, zal een verbeterde 
interne representatie uiteindelijk leiden tot verbeterde productie. 
3.6. Externe feedbackapparatuur voor het uitspraakonderwijs 
Bij het aanleren van de uitspraak van een taal zijn er naast auditieve ook 
nog andere vormen van externe feedback mogelijk, met name tactiele en 
visuele feedback. In deze paragraaf zal een beschrijving gegeven worden van 
verschillende apparaten die ontwikkeld zijn om externe feedback te 
presenteren. Gegeven het kader van deze dissertatie wordt tactiele feedback 
buiten beschouwing gelaten. 
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Traditioneel zijn er twee doelgroepen te onderscheiden die mogelijk gebaat 
zijn met feedbackondersteuning bij het aanleren van uitspraak· gehoorge-
stoorden en leerlingen in het vreemde-talenonderwijs (vto). Omdat bij beide 
groepen gestreefd wordt naar uitspraakverbetering via het onderwijs, lijken 
ze op het eerste gezicht veel gemeen te hebben, maar bij nadere bestudering 
blijft er van dat gemeenschappelijke weinig over. De oorzaak hiervan ligt 
voornamelijk in de beginpositie die voor beide groepen aanzienlijk 
verschillend is· de leerlingen in het vto hebben reeds de beschikking over 
allerlei feedbackmechanismen voor spraakproductie die bij gehoorgestoorden 
nauwelijks of niet ontwikkeld zijn. De onbewust werkende feedbackmechanis-
men moeten bij de vto-leerling tijdelijk 'geactiveerd' worden en enigszins 
aangepast; bij de gehoorgestoorde moeten deze mechanismen echter van de 
grond af worden opgebouwd. Daarnaast is de motivatie van gehoorgestoorden 
om verstaanbaar te worden waarschijnlijk groter dan de motivatie van 
vto-leerlingen om hun uitspraak te perfectioneren en is het effect van 
allerlei onderwijs bij gehoorgestoorden veel groter omdat de afwijking van 
de norm ook groter is. Tenslotte is van belang dat de groep vto-leerlingen 
veel groter is dan de groep gehoorgestoorden, waardoor ontwikkeling van 
apparatuur voor eerstgenoemde groep commercieel veel aantrekkelijker is dan 
voor de andere groep. 
3.6.1. Auditieve-feedbackapparatuur 
Auditieve feedback speelt een belangrijke rol bij het oefenen in het 
talenpracticum, met name bij de AAC (Audio-Actief-Comparatief) versie 
daarvan, waarbij de leerling zijn of haar imitatie van een voorbeeld terug 
kan luisteren (Van Els e.a. 1977, 394 e.v.). Een bezwaar van de gangbare 
vorm van feedback in talenpractica is het grote tijdsverloop tussen het 
produceren en het afluisteren van een imitatie. Dit bezwaar wordt 
weggenomen in het "Instant-Playback-System" van Chomei & Houlihan 
(1977/78), waarbij de leerling onmiddellijk na de productie het voorbeeld 
en de reactie terughoort. 
Een ander apparaat dat onder meer in het vreemde talenonderwijs gebruikt 
wordt, is de Language-Master. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kartonnen 
kaarten waarop een stripje geluidsband is aangebracht. Door de kaart in de 
Language-Master, een soort eenvoudige recorder te stoppen, hoort de 
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leerling een zinnetje of een paar losse woorden en krijgt hij/zij 
tegelijkertijd visuele informatie over het gesprokene in de vorm van 
zinnetjes of plaatjes die zijn afgebeeld op de kartonnen kaarten. De 
imitatie van de leerling kan op een tweede spoor op de kaart worden 
opgenomen en door de kaart opnieuw in het apparaat te stoppen worden 
afgeluisterd. 
Tot nu toe zijn twee pogingen gedaan om filtering van het akoestisch 
signaal toepasbaar te maken voor het uitspraakonderwijs' het SUVAG-Lingua 
systeem en een aantal apparaten gebaseerd op frequentietranspositie. 
De Suvag-Lingua (Système Universel Verbo-Auditif Guberina) bestaat in 
hoofdzaak uit een serie bandfliters. Door spraak low-pass te filteren wordt 
volgens de onderzoekers de intonatie beter hoorbaar. Door losse klanken op 
verschillende manieren high-pass te filteren kan men volgens de onderzoe-
kers voor iedere klank een zodanige doorlaatfrequentie vinden dat het 
'eigen karakter' van een klank t.o.v. de andere klanken in een taal 
duidelijk naar voren komt (Ketteman 1977). Een groot bezwaar is echter dat 
dit apparaat geen rekening houdt met de zeer grote variantie die binnen en 
tussen sprekers optreedt wat betreft spraakparameters als toonhoogte 
(Atkinson 1976) en duur (Collier 1975). 
Met Frequentie- Transposers wordt een klasse van apparaten bedoeld waarmee 
geluidspatronen electronisch worden omgezet naar lagere frequentieniveaus. 
In principe is hercodering van de relevante informatie in het spraaksignaal 
in een lager en smaller frequentiegebied (bv. 50-300 Hz) mogelijk. Vrijwel 
alle in het signaal aanwezige redundantie gaat dan echter verloren. Uit 
onderzoek naar het effect van dit soort hercodering blijkt dat het aanleren 
van deze nieuwe code buitengewoon moeilijk is. Tot nu toe zijn met 
frequentie-transposers nog geen opvallende resultaten bereikt (Pickett 
1972; Levitt 1973). 
3.6.2. Visuele externe feedback bij het aanleren van uitspraak 
Docenten in het vreemde-talenonderwijs maken vaak gebruik van handbewe-
gingen of tekeningen (pijlen, strepen, notenbalken e.d.) om leerlingen te 
laten zien wat ze qua intonatie fout doen en hoe ze dat kunnen verbeteren. 
Naast deze 'persoonlijke' visuele feedback zijn in de loop van de jaren 
apparaten ontwikkeld die visuele terugkoppeling geven. 
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De eerste onderzoeker die zich bezighield met het zichtbaar maken van 
spraak voor therapeutische doeleinden was waarschijnlijk Alexander Graham 
Bell. Hij ontwikkelde een soort symboolsysteem (Visible Speech, 1895), dat 
de articulatorische posities van de spraakklanken representeerde. 
Seashore (1906) gebruikte een visualiseringsapparaat, de 'Tonoscope' voor 
toonhoogtebeheersing bij operazangers. Over toepassingen in spraaktherapie 
van zijn instrument is niets bekend. 
In de eerste decennia van deze eeuw hebben zich vele onderzoekers op 
hetzelfde gebied begeven met als resultaat een aantal visuele registratie-
apparaten die meer uitblonken door ambachtelijk raffinement dan door 
experimentele toepasbaarheid, zoals de Kymograph, de Phonograph, de 
Phonoskop, de Strobilion en de Lalograph. Zie voor overzichten Léon & 
Martin (1972) en Heike е.a.(1974). 
De basis voor de recentelijk ontwikkelde apparatuur voor visuele feedback 
werd in feite gelegd in 1944, toen men in de Bell Telephone Labs fosfori-
serende beeldschermen verbond met series geluidsfliters, waarmee de 
Visible Speech Translator (VST) was ontstaan. Door de zeer snelle 
ontwikkeling van de electrónica en de steeds betere toepasbaarheid van 
computers bij de analyse van spraak werden vrij kort na elkaar een groot 
aantal verschillende apparaten gebouwd. 
Deze visualiseringsapparaten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: 
1. apparatuur die meet aan de geluidsbron, d.w.z. stembanden en articula-
toren; 
2. apparatuur die meet aan het geleverde signaal. 
Veel van de hieronder te behandelen apparatuur was in aanleg niet gebouwd 
om onderwijskundige redenen, maar werd later aan- en toegepast, bijv. 
spectrograaf, oscilloscoop en toonhoogtemeter. De beelden die deze 
apparaten leveren, zijn voor een leek soms moeilijk te interpreteren. 
1. Apparatuur die meet aan de geluidsbron 
Tot deze groep behoort de apparatuur die tot nu toe met tamelijk veel 
succes is toegepast. Van deze z.g. 'glottograaf' zijn twee versies in de 
handel, de foto-electrische glottograaf en de electro-glottograaf, beter 
bekend als de laryngograaf; de laatste is afgeleid van Fabre's glottograaf 
of electrograaf (cf. Abberton & Fourcin 1975; Fourcin & Abberton 1971; 
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Heike e.a. 1974, Scott-Sheldon, 1976). De werking van de laryngograaf komt 
er in het kort op neer dat twee aan beide zijden van het strottehoofd 
geplaatste electroden veranderingen in de electnsche impedantie, veroor-
zaakt door de vibrerende stembanden, opvangen. Wanneer deze signalen als 
input voor een toonhoogtemeter worden gebruikt, levert dat in het algemeen 
nauwkeurige en tamelijk goed interpreteerbare visualiseringen van toonhoog-
teverlopen op. De grootste voordelen van dit apparaat zijn de relatief lage 
kosten, de onafhankelijkheid van omgevingsruis en de real-time omzetting 
van het signaal in een beeld. Een nadeel van dit - en alle in deze rubriek 
behandelde apparaten - is dat voor het verkrijgen van een voorbeelduiting 
altijd de aanwezigheid van een (ervaren) spreker noodzakelijk is, m.a.w. 
het apparaat is slechts in geringe mate geschikt voor zelfstudie. 
De foto-electrische glottograaf werkt met een via de neus in de keelholte 
aangebrachte foto-electrische cel. Op de voorkant van het strottehoofd 
wordt een sterk geconcentreerde lichtbundel omhooggerïcht. De cel reageert 
op het door de opengaande stembanden (en de halshuid) heenvallende licht. 
De lichtvariaties worden m.b.v. een display zichtbaar gemaakt. De 
onprettige gewaarwording van het inbrengen van de foto-cel in de keelholte 
zal een toepassing van dit apparaat zeker niet stimuleren. 
In principe kan feedback gegeven worden over alle in het spraakkanaal 
aanwezige spiergroepen die door de spreker apart te controleren en met 
apparatuur te bemeten zijn. In de onderwijspraktijk lenen slechts een 
beperkt aantal ervan zich voor visuele feedback- de stand van de lippen, 
controle over het velum (Martens 1967; KUnzel 1979) en nasaliteit ( Heike 
e.a. 1974, 27 e.V.). In hoeverre röntgenfoto's van de articulatoren ooit 
bruikbaar zullen worden voor onderwijsdoeleinden is zeer de vraag, zelfs 
als het stralingsrisico wordt geminimaliseerd. 
O.a. door Kalikow & Swets (1972) is apparatuur ontwikkeld die informatie 
verstrekt over de stand van articulatoren zonder direct aan de articula-
toren te meten. Ze gebruiken een techniek waarbij vanuit akoestisch signaal 
teruggerekend wordt naar de meest waarschijnlijke stand van de articulato-
ren. 
Door Nickerson en zijn collega's (Nickerson e.a. 1976; Stevens e.a. 1974) 
is computergestuurde apparatuur ontwikkeld waarmee nasaliteit, toonhoogte, 
timing en stemgebruik ('breathy', 'harsh', 'falsetto', etc) gevisualiseerd 
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kunnen worden, verkregen door een combinatie van de bovengenoemde 
terugrekentechniek en accelerometers (apparaatjes die zeer snelle kleine 
bewegingen kunnen registreren), geplaatst op strottehoofd (voor toonhoogte 
en stemgebruik) en neusvleugel (voor nasaliteit). Een nog niet genoemd maar 
veel toegepast visueel hulpmiddel bij articulatieverbetering van gehoorge­
stoorden blijft overigens de spiegel, soms in combinatie met andere 
apparatuur als de Language-Master. Vanzelfsprekend doet ook in dit 
onderwijs langzaamaan de videorecorder zijn intrede. 
2. Apparatuur die signaalkarakteristieken meet 
Binnen deze groep is het volgende onderscheid te maken: 
visuele-feedbackhulpmiddelen 
a. hulpmiddelen op basis hulpmiddelen gebaseerd op feauture-
van spectrale analyse extractie 
b. extractie van onvolledige c. extractie volledige 
featureset featureset 
Schema 1. Visuele-feedbackhulpmiddelen, indeling volgens Gish (197Θ) 
a. apparatuur op basis van spectrale analyse 
- apparatuur waarbij het spectrogram als feedback wordt gegeven. Hierbij 
werden m.b.v. een aantal parallel werkende bandfilters binnen één plaatje 
de frequentieverdeling, de amplitude en tijdverdeling van klanken of 
korte uitingen weergegeven. Met enig succes is dit principe toegepast in 
verschillende versies van de Visible Speech Translator (VST, zie o.a. 
Chase e .a. 1968 en Pickett 1972). Een probleem is echter dat de 
plaatjes zelfs voor een getrainde foneticus moeilijk te interpreteren 
zijn en dat de drie afgebeelde parameters moeilijk apart gemanipuleerd 
kunnen worden. 
- apparatuur waarbij een amplitude-frequentie-spectrum als feedback wordt 
gegeven. Hierbij worden frequentie en amplitude tegenover elkaar afgezet 
op x- en y-as. 
Een apparaat als de Zweedse LUCIA, die midden jaren 50 werd ontwikkeld 
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volgens dit principe, is slechts beperkt bruikbaar, nl. alleen voor losse 
klanken. Hetzelfde geldt voor de van de LUCIA afgeleide 'Fnkatief-Indi-
kator' van Risberg (zie Heike е.a. 1974). 
Een aantal door Gitlits (1973) genoemde Russische apparaten voor 
dovenonderwijs vallen waarschijnlijk ook binnen deze groep, maar de 
beschrijvingen leveren daarover geen duidelijkheid. 
Op basis van spectrumanalyse ontwierp Povel (1974) zijn 'Vowel 
Corrector'. Hierbij ging het om het aanleren van het verschil tussen /I/ 
en /i/ door doven. Het verschil tussen de twee klanken werd 
gevisualiseerd op een scherm. De afstand van twee punten op het scherm 
was een indicatie voor de mate van verschil tussen twee klanken. Bij het 
werken met dit apparaat moesten de proefpersonen proberen klanken te 
produceren die zo dicht mogelijk bij een van de twee doelklanken lagen. 
In een experiment toonde Povel het nut van dit apparaat aan. 
b. apparatuur gebaseerd op extractie van onvolledige featureset. Veel appa­
ratuur binnen deze groep richt zich op toonhoogte-extractie en het 
aanleren van prosodische eigenschappen van spraak. Boves (1979) behandelt 
een aantal problemen die bij toonhoogte-extractie een rol spelen. De 
verschillende manieren van toonhoogte-extractie die hij behandelt, zullen 
we hier buiten beschouwing laten. Terecht stellen Abberton & Fourcin 
(1975, 158-159) verschillende eisen aan dit soort apparatuur het visuele 
signaal moet helder en interpreteerbaar zijn, de feedback moet realtime 
gegeven worden waarbij voorbeeld en imitatie op hetzelfde beeldscherm 
zichtbaar gemaakt kunnen worden, de gepresenteerde informatie moet niet 
teveel details geven en tenslotte moet het apparaat goedkoop, betrouwbaar 
en eenvoudig te dienen zijn. 
Tot deze klasse behoren de volgende apparaten, die echter zeker niet aan 
alle door Abberton & Fourcin (1975) gestelde eisen voldoen: 
- De VPI (Voice Pitch Indicator) van Coyne, 
- De Purdue Pitch Meter, die gebruik maakt van verschillende kleuren, 
- De IPPI (Instantaneous Pitch Period Indicator) van Dolansky. Dit is een 
van de weinige apparaten waarvan effectmetingsresultaten bekend zijn. 
Dolansky e.a. (1971) zijn zeer voorzichtig optimistisch over gunstige 
effecten van het gebruik van IPPI. 
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- Het 'Sprachsichtgerat' van Hengstenberg (1980). Dit apparaat is in een 
uitgebreid experiment geëvalueerd. Bij een vergelijking van experimentele 
groep (met visuele feedback) en controle groep (zonder visuele feedback) 
bleek de eerstgenoemde significant meer vooruitgang te vertonen. Voor een 
uitgebreide bespreking zij verwezen naar Vieregge & De Bot (1982). 
- De intonatiefeedbackapparatuur van Wichern & Boves (1980). Onderzoek naar 
de effectiviteit van deze speciaal voor feedback van intonatieverloop 
ontwikkelde apparatuur wees uit dat proefpersonen veel moeite hadden de 
gepresenteerde contouren te interpreteren en toe te passen. 
- De 'Speech-Visualizer' van Léon & Martin (1972). Hiermee wordt toon-
hoogte en intensiteit afgebeeld in de tijd. Een belangrijk voordeel van 
de Speech-Visualizer is de relatieve onafhankelijkheid van omgevings- en 
consonantruls. James (1976) heeft onderzoek verricht met dit apparaat en 
kreeg positieve resultaten. De merkwaardige manipulaties die worden 
uitgevoerd met de data om een positief effect te verkrijgen maken het 
geheel wat minder overtuigend. 
Bij de meeste apparatuur ontbreken experimenten waarin de effectiviteit 
werd gemeten. Gunstige uitzonderingen vormen Wichern & Boves (1980), 
Hengstenberg (I960) en in iets mindere mate James (1976). 
Nog een aantal onderzoekers maakte gebruik van een oscilloscoop om visuele 
feedback te geven, o.a. Boothroyd (1973), Richmond & Wallace-Childers 
(1977), Vardanian (1964). Geen van hen bereikte er opvallende resultaten 
mee. Lucas e.a. (1973) gebruikten een door Provonost ontwikkeld idee 
waarbij spraaksegmenten, met name klinkers, worden omgezet in een voor 
iedere klank unieke figuur (z.g. Lissajousfiguren). In een experiment 
bleken de proefpersonen niet te weten hoe ze hun eigen stem moesten 
veranderen om het gewenste plaatje te krijgen. 
Tot slot dient nog vermeld te worden de redelijk bekend geworden SAID 
(Speech Automated Instruction Device) van Lane (zie Lane & Schneider 1963; 
Lane 1964a, 1964b; Lane & Buiten 1966). D.m.v. dit apparaat krijgt de 
leerling informatie over toonhoogte, tempo en intensiteit van een 
geïmiteerde uiting die door een computer wordt vergeleken met het 
origineel. D.m.v. een lampje en een wijzertje wordt aangegeven welke 
parameter in welke richting fout was. 
Eerder is al verwezen naar het werk van Kalikow & Swets (1972). Met hun 
apparaat, de A.P.I. (Automated Pronunciation Instructor), kan o.m. de 
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(doel)positle van de tong in beeld worden gebracht. Andere computer-
gestuurde apparatuur wordt beschreven in Bristow e.a. (1977) en in 
Bristow 4 Fallside (197B). 
Tot slot dienen nog twee apparaten vermeld te worden waarover tot nu toe 
nog geen onderzoeksresultaten verschenen zijn, de Kay Visipitch en de 
Fròkjaer Jensen Pitch Computer. Deze apparaten geven visualiseringen van 
toonhoogteverlopen. Beide zullen in hoofdstuk 6 verder behandeld worden. 
с Apparatuur op basis van extractie van een volledige featureset 
Hieronder verstaat Gish (1978) een set features die voldoende informatie 
bevat om hersynthese van het oorspronkelijke signaal mogelijk te maken. 
Features die daarvoor in aanmerking komen, zijn naast de 'traditionele' 
kenmerken toonhoogte, intensiteit en duur (van stemhebbende segmenten) 
onder meer 'noise amplitude' en 'noise spectrum' (van consonanten). Een 
groot bezwaar hiertegen is de geringe hoeveelheid informatie die met het 
visuele kanaal kan worden opgenomen. In de praktijk zijn er nog geen 
apparaten in deze richting gebouwd en het beeld dat Gish schetst van een 
dergelijk apparaat is zeer onvolledig. 
3.7. Conclusies 
De effectiviteit van de meeste behandelde apparatuur kan moeilijk of niet 
op waarde geschat worden, omdat de meeste onderzoeken naar de effectiviteit 
te lijden hebben van nogal aanzienlijke methodologische onjuistheden zoals 
ontbreken van controlegroepen, onvoldoende controle op ongewenste experi­
mentele effecten als het Hawthorne-effect (de invloed van de proefleider op 
de resultaten) en onduidelijke statistische analyse van het materiaal. 
Sommige onderzoekers, zoals Barry (197Θ), hebben zelfs ernstige twijfels 
over het nut van dit soort feedback of over de transfermogelijkheid van het 
aangeleerde van de leersituatie naar een gewone situatie. 
De basisassumptie van de meeste beschreven onderzoeken is dat feedback, in 
welke vorm dan ook, een positief effect moet hebben bij het aanleren van 
uitspraak of bij pogingen tot verbetering ervan. Verschillende onderzoeken 
lijken er echter op te wijzen dat bepaalde soorten feedback zeer 
taakafhankelijk zijn en dat met name het tijdsverloop tussen reactie en 
feedback van cruciaal belang is voor de effectiviteit van feedback 
(Henderson 1977; Smith 1966). 
In het algemeen blijken de ontwikkelaars van visuele en andere terug-
koppelingsapparatuur beter op de hoogte van fonetische aspecten van spraak 
dan van de rol die feedback in leerprocessen kan spelen. 
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4. Experimenteel onderzoek naar de betrouwbaarheid van verschillende 
methoden van beoordeling van intonatie. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de problemen die zich voordoen bij de 
beoordeling van intonatie in intonatieleerexperimenten. In een experiment 
zijn verschillende beoordelingsmethoden en verschillende groepen beoorde­
laars met elkaar vergeleken om na te gaan welke combinatie van 
beoordelingsmethode en soort beoordelaar tot de hoogste betrouwbaarheid bij 
beoordeling leidt. 
4.1. Problemen bij het beoordelen van intonatie 
Bij de ontwikkeling van apparatuur voor visuele terugkoppeling van 
intonatie is vaststelling van de effectiviteit ervan van essentieel belang. 
Verschillende onderzoekers (Wiehern & Boves 19Θ0; Heike е.a. 1974) hebben 
erop gewezen dat bij experimenteel onderzoek de bepaling van de 
effectiviteit voor een groot deel afhangt van de betrouwbaarheid van de 
beoordelingsmethode. Zij wijzen op de grote problemen die luisteraars 
hebben bij het beoordelen van intonatie. De oorzaak hiervan wordt vooral 
gezocht in het scheiden van de suprasegmentele informatie van de rest van 
het spraaksignaal door de luisteraar. Onder de 'rest' vallen alle overige 
aspecten van spraak, zowel op klankniveau (segmenteel) als op syntactisch 
en semantisch niveau. Het is niet zo verwonderlijk dat het scheiden van de 
suprasegmentele informatie van de overige informatie luisteraars voor 
problemen stelt: allerlei onderzoek heeft laten zien dat suprasegmentele 
aspecten perceptief en productief relaties vertonen met syntactische en 
semantische aspecten van taal (Crystal 1969! Brazil е.a. 1980). 
Zoals beschreven in de vorige hoofdstukken, is het doel van het intonatie-
onderwijs met behulp van visuele terugkoppeling juist om de suprasegmentele 
aspecten op zich te leren waarnemen. De procedure bij intonatieleren met 
visuele terugkoppeling is meestal als volgt: de proefpersoon hoort een 
voorbeeldzin die zij/hij zo goed mogelijk imiteert. Zowel van voorbeeldzin 
als van imitatie verschijnen de toonhoogtecontouren op een beeldscherm. Op 
grond van wat de proefpersoon hoort en ziet; probeert zij/hij daarna een 
verbeterde imitatie te geven. De evaluatie van het leren met deze 
apparatuur bestaat meestal uit een vergelijking van imitaties van een zin 
aan het begin van een oefensessie met imitaties van deze zin aan het einde. 
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Dit betekent dat zinnen met elkaar vergeleken moeten worden wat betreft 
intonatie. Van fouten op segmenteel niveau zou daarbij idealiter 
geabstraheerd moeten worden. Vergelijking van de intonatieverlopen van 
zinnen kan op twee manieren geschieden: met behulp van metingen of op het 
gehoor. De eerste methode heeft natuurlijk een aantal evidente voordelen: 
de subjectiviteit van het menselijk gehoor speelt geen rol, de evaluatie is 
weinig tijdrovend en al9 een aantal technische en theoretische problemen 
overwonnen zijn, kan uiteindelijk een apparaat de beoordeling zelfstandig 
uitvoeren. Voorlopig zijn die technische en theoretische problemen echter 
nog bij lange na niet opgelost. Met name het vinden van formele criteria 
voor een 'goede' en een 'slechte' intonatiecontour is uiterst problema-
tisch. Lane en zijn collega's ( Lane & Schneider 1963; Lane & Buiten 1966) 
hebben met hun SAID een poging in deze richting gewaagd, die na 
aanvankelijk enthousiasme niet geslaagd lijkt te zijn, gezien het ontbreken 
van enige publicatie na 1966 over SAID . Een van de oorzaken hiervan is 
waarschijnlijk dat zij, net zo min als iemand anders tot nu toe, het 
antwoord hebben kunnen vinden op de door henzelf gestelde vraag· "What are 
the quantitative tolerances of the prosodie features for native-like 
fluency within a language '" (Lane & Buiten 1966, 173). Met andere woorden: 
in hoeverre mogen kwantitatieve aspecten van bijvoorbeeld toonhoogtecontou-
ren zoals de grootte van de range of de snelheid van stijging of daling, 
variëren zonder dat dit tot een duidelijk 'buitenlands accent' leidt. Een 
ander voorlopig onopgelost probleem is dat in het akoestisch signaal niet 
altijd informatie hoeft te zitten over het (linguïstische/fonologische) 
belang van verschillende onderdelen van het intonatieverloop. Twee 
stijgingen kunnen akoestisch gezien niet van elkaar te onderscheiden zijn, 
terwijl ze perceptief verschillend beoordeeld worden. In 4.2. wordt op dit 
probleem uitgebreid ingegaan. 
Hoewel momenteel verschillende onderzoekers met behulp van resynthese van 
spraak bezig zijn bovengenoemde problemen te onderzoeken (Garding e.a. 
1981; Willems 1981), valt op korte termijn geen zo snelle ontwikkeling te 
verwachten dat beoordeling van intonatie op basis van alleen akoestische 
gegevens door een apparaat kan worden uitgevoerd. Voorlopig is het 
menselijke oor dus nog het minst ongeschikte instrument om intonatieverlo-
pen van zinnen te vergelijken en zo de effectiviteit van visuele terug-
koppel ingsapparatuur vast te stellen. 
Er zijn verschillende methodes om het oor bij deze taak te ondersteunen. 
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Een zeer goede maar helaas uiterst bewerkelijke methode is gebruik maken 
van resynthese. Een imitatie van een zin wordt als 'drager'-zin gebruikt; 
door resynthese wordt het intonatieverloop van de zin vervangen door het 
verloop van een andere imitatie van dezelfde zin. Omdat de segméntele 
eigenschappen hetzelfde blijven, is het zo mogelijk deze twee imitaties 
alleen op basis van intonatieverloop te vergelijken. Een probleem hierbij 
is dat vooral de onvermijdelijke tempoverschillen bij het meermalen 
imiteren van dezelfde zin moeilijkheden opleveren bij de resynthese: er is 
nog onvoldoende bekend wat het (perceptieve) effect is van het verlengen of 
verkorten van delen van het intonatieverloop dat soms nodig is om ze te 
laten passen op een langere of kortere drager-zin. Om een te lange of te 
korte zin passend te maken in de drager-zin is bovendien nogal wat tijd 
nodig, waardoor deze methode in onderzoekingen als die van Wichern & Boves 
(1980), waarin meer dan 1000 zinnen beoordeeld moesten worden, een 
hoeveelheid tijd zou kosten die buiten verhouding is. 
4.2. De beoordelingsprocedure 
Een intonatiepatroon kan met betrekking tot twee dingen correct of 
incorrect zijn: 
a. de akoestische aspecten, te weten de vorm van de intonatie van de 
uiting; 
b. de betekenisinhoud van een uiting, voorzover gedragen door de intonatie. 
Dit onderscheid tussen vorm en inhoud speelt een belangrijke rol in alle 
psycholinguïstisch en fonetisch onderzoek. Miller (1965) laat zien dat vorm 
en inhoud niet door elkaar gehaald moeten worden, vooral omdat allerlei 
vormaspecten niet relevant zijn voor de inhoud: 
'In order to discuss even the simplest problems in speech production and 
speech perception, it is necessary to be able to distinguish significant 
from nonsignificant aspects of speech. And there is no simple way to draw 
this distinction in terms of the physical parameters of the speech signal 
itself. Almost immediately, therefore, we are forced to consider aspects of 
language that extend beyond the acoustic or physiological properties of 
speech, that is to say, beyond the objective properties of 'the stimulus'.' 
(p. 204). 
Omdat betekenisoverdracht een wezenskenmerk is van alle (verbale) communi-
catie is de inhoud van primair belang. Hierbij moet gewezen worden op het 
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felt dat inhoud zonder vorm niet mogelijk is, maar het omgekeerde wel. In 
de loop van het intonatieleerproces kan het echter noodzakelijk zijn dat er 
(tijdelijk) vooral aandacht is voor vormaspecten van intonatie, bijvoor-
beeld om bepaalde intonatiepatronen te oefenen. 
Bij veel beoordelingsprocedures wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen vorm- en inhoudscorrectheid. De tot nu toe meest gebruikte methodes, 
beoordeling m.b.v. een puntenschaal (meestal 5-punts, soms ook 3- of 
7-punts) en beoordeling d.m.v. paarsgewijze vergelijking, concentreren zich 
min of meer - afhankelijk van de gegeven instructie - op de akoestische 
cues in de imitaties van de intonatieverlopen. 
In het onderhavige experiment worden naast paarsgewijze vergelijking en 
5-puntsschaalbeoordeling nog twee andere beoordelingsmethoden onderzocht 
die nog niet eerder voor dit soort doeleinden gebruikt zijn. Bij de eerste 
methode worden uitingen waarvan de spraak spectrumgeroteerd is, paarsgewijs 
vergeleken. Spectrumrotatie houdt in dat het spectrum van spraak om een 
bepaalde frequentie (hier 3200 Hz) wordt geroteerd, d.w.z. dat lage 
frequenties hoog worden en hoge frequenties laag (Blesser 1969). Het 
voordeel van het gebruik van spectrumgeroteerde spraak is dat F -verande-
ringen hoorbaar blijven, terwijl de spraak voor met-ingewijden volstrekt 
onverstaanbaar wordt. 
De andere methode is gebaseerd op het desambiguerend vermogen van intonatie 
bij sommige ambigue zinnen (Streeter 1978; Lehiste e.a. 1976; O'Malley e.a. 
1973 en De Rooij 1979). Een native speaker spreekt een ambigue zin op 
verschillende manieren uit, steeds zo dat ondubbelzinnig een van de 
betekenissen van de ambigue zin naar voren komt. Deze realisaties worden 
door een niet-native speaker/leerling zo goed mogelijk geïmiteerd. De 
beoordeling gebeurt door de beoordelaars per imitatie aan te laten geven 
welke oorspronkelijke realisatie/betekenis geïmiteerd is. De hypothese is 
dat bij een goede imitatie vaker de juiste 'herkomst' wordt aangegeven dan 
bij een slechte imitatie. Om deze methode te kunnen gebruiken voor het 
meten van de effectiviteit van visuele terugkoppeling bij het leren van 
intonatie is het wel noodzakelijk dat de verschillen tussen de twee 
mogelijke realiseringen van de ambigue zinnen ook op het feedbackplaatje 
zichtbaar zijn. 
Samengevat worden de volgende beoordelingsprocedures met elkaar vergeleken 
1. Beoordeling m.b.v. een 5-puntsschaal (5p_)· de beoordelaar hoort een 
aantal uitingen uitgesproken door een native speaker en 3 imitaties van 
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deze uitingen door een buitenlander. Met behulp van een 5-puntsschaal 
wordt aangegeven hoe goed of slecht de intonatie van de oorspronkelijke 
uiting geïmiteerd is. 
2. Paarsgewijze vergelijking ( D V ) : een aantal uitingen van een native 
speaker worden driemaal geïmiteerd door een buitenlander. De drie 
imitaties van iedere uiting worden vervolgens gepaard aangeboden aan de 
beoordelaar met tussen de twee imitaties de oorspronkelijke uiting: 
Imitatie - oorspronkelijke uiting - Imitatie . Ook de andere 
combinaties (2 - 3 en 3 - 1) worden aangeboden. De beoordelaars dienen 
aan te geven welke van de twee imitaties beter was. Ze hebben ook de 
mogelijkheid om beide imitaties als even goed te kwalificeren. 
3. Paarsgewijze vergelijking met spectrumrotatie (pvs): als 2. met 
signaalmanipulatie zoals boven omschreven. 
4. Desambiguering m.b.v. intonatie (amb): De beoordelaars krijgen een lijst 
met de ambigue zinnen voor zich en dienen per imitatie aan te geven 
welke betekenis bedoeld is. 
Een voordeel van de 5p- en de amb-procedure is dat hiermee eventuele 
ceiling-effecten aangetoond kunnen worden, omdat de gemiddelde waarde op de 
schaal, resp. het gemiddelde aantal juiste schattingen, als absolute 
waarden beschouwd kunnen worden, terwijl in de methoden met paarsgewijze 
vergelijking alleen relatieve oordelen gegeven worden. Wanneer bijvoorbeeld 
bij de 5p-procedure in de voortest al een hoge score is bereikt, dan kan in 
de natest niet veel vooruitgang meer gemeten worden. Bij paarsgewijze 
vergelijking zal in zo'n geval waarschijnlijk aangegeven worden dat voor-
en natest 'even goed' of 'even slecht' zijn. 
4.3. De beoordelaars 
Naast de beoordelingsmethode speelt ook de instructie en keuze van de 
beoordelaars een grote rol (Nienhuis 1977). Gezien het specialistische 
karakter van intonatiebeoordeling achten de meeste onderzoekers het gebruik 
van ervaren beoordelaars noodzakelijk. Wat onder 'ervaren' wordt verstaan, 
is echter onduidelijk. Ervaren luisteraars kunnen door hun theoretische, 
experimentele of onderwijskundige achtergrond verschillen met betrekking 
tot beoordelmgsnorm, bijvoorbeeld al in de opvatting wat 'intonatie' 
inhoudt. Deze diversiteit in norm kan mogelijk voorkomen worden door naïeve 
beoordelaars te trainen met een cursus voor intonatie. In hoeverre zo'n 
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cursus een adequate beschrijving is voor de intonatie of niet, is minder 
relevant; belangrijk is dat de beoordelaars één gemeenschappelijke norm 
ontwikkelen (Voiers 1976). In dit onderzoek vergelijken we drie groepen 
beoordelaars met elkaar: 
a. een groep ervaren luisteraars, waarbij we onder ervaren luisteraars 
verstaan: fonetici en toegepast taalkundigen met ervaring in het 
uitspraakonderwijs (proefgroep 1); 
b. een groep in aanleg naïeve beoordelaars die gedurende langere tijd 
geïnstrueerd worden m.b.v. een intonatiecursus, voor het Nederlands de 
cursus van Collier 4 't Hart (1978) (proefgroep 2), 
c. een groep volledig naïeve beoordelaars (proefgroep 3). 
Elk van deze drie groepen werd in vieren gedeeld, waardoor twaalf 
subgroepen ontstonden bestaande uit minimaal vier leden. Daarnaast werd een 
controlegroep gebruikt uit dezelfde populatie als proefgroepen 1 en 2. Deze 
groep (proefgroep 4) beoordeelde m.b.v. een 5-puntsschaal niet de Intonatie 
van de imitaties, maar de algehele correctheid van imitaties. Met behulp 
van deze groep hoopten we te kunnen nagaan in hoeverre naïeve ppn in staat 
zijn intonatie van andere uitspraakaspecten te scheiden. We veronderstelden 
dat, wanneer naïeve ppn hiertoe in staat zijn, dit zeker mogelijk moet zijn 
voor ervaren of speciaal getrainde luisteraars. 
4.4. Het experiment 
Om na te gaan welke procedure in combinatie met welke proefgroep de meest 
betrouwbare resultaten oplevert, werden alle procedures gecombineerd met 
alle proefgroepen, behalve de vierde proefgroep die alleen de 5-punts-
schaalbeoordeling deed: 
proefgroepen 
1 2 3 4 
procedures amb 
5-p 
PV 
pvs 
Fig. 2. Overzicht proefgroepen en beoordelingsprocedures 
^ ^ 
t^o. 
^ ^ 
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De vierde proefgroep werkte zoals beschreven alleen met de 5-puntsschaalbe-
oordeling. 
Op deze manier is het mogelijk per cel de effectieve betrouwbaarheid van de 
beoordelaars te berekenen op basis van de gemiddelde correlatie. Door alle 
beoordelaars te hertesten was het bovendien mogelijk de test-/her-
testbetrouwbaarheid per proefpersoon en per proefgroep vast te stellen. 
4.4.1. Procedure 
Vijf buitenlanders (twee Amerikanen, een Engelsman en twee Turken) 
imiteerden driemaal tien zinnen. Deze waren ingesproken door een ervaren 
foneticus en logopedist. Alle opnamen vonden plaats in de studio van het 
Instituut voor Fonetiek te Nijmegen (IFN). De beoordelaars kregen de 150 
zinnen gerandomiseerd aangeboden, met die beperking dat niet tweemaal 
achter elkaar dezelfde zin werden aangeboden. De beoordeling vond steeds 
plaats of in een van de luistercabines van het IFN of in een talenpraktikum 
(type: Electron C4) teneinde de condities voor de beoordelaars zo gelijk 
mogelijk te maken. Bij de tweede beoordeling die nodig was om de 
hertest-betrouwbaarheid vast te stellen werd dezelfde procedure gevolgd, 
alleen de volgorde van de zinnen was anders. 
4 . 4 . 2 . Proefpersonen 
De beoordelaars van de eerste beoordelingsgroep (n=20) waren medewerkers 
van het Instituut voor Fonetiek, het Instituut voor Toegepaste Taalkunde en 
het Engels Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De 
beoordelaars in de groepen 2, 3 en 4 waren eerste-jaars studenten 
Nederlandse Taal- en Letterkunde. De beoordelaars werden aselect toegewezen 
aan een van de beoordelingsgroepen. Proefgroep 2 volgde gedurende 4 x 2 uur 
de intonatiecursus van Collier 4 't Hart (1978). De beoordelaars van de 
groepen 2, 3 en 4 werden betaald voor hun inspanningen (ƒ 6,- per uur). 
4.4.3. Stimuli 
Om de vier beoordelingsprocedures met elkaar te kunnen vergelijken was het 
noodzakelijk steeds hetzelfde stimulusmateriaal te gebruiken. Door de 
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desambigueringsmethode was de keus van het Stimulusmaterìaal beperkt: alle 
stimuli waren panen ambigue zinnen. Na voortesten bleken de volgende zinnen 
bruikbaar : 
a. ik houd niet van harde (appels en peren) 
b. ik houd niet van (harde appels) en peren 
c. papier en zakken laten ze staan 
d. papieren zakken laten ze staan 
e. stof en jassen hebben ze hier niet 
f. stoffen jassen hebben ze hier niet 
g. de achteruit van de auto is kapot 
h. de achterruit van de auto is kapot 
k. Jan zei: 'De baas is dom' 
1. 'Jan', zei de baas, 'is dom' 
4.5. Resultaten 
De centrale gedachte in dit onderzoek is dat die combinatie van beoor-
delingsprocedure en beoordelaarsgroep de beste methode is, die de hoogste 
inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid oplevert. 
De aard van de variabelen, die in essentie ordinaal zijn, staat het gebruik 
van een parametrische correlatiecoëfficiënt als die van Pearson niet toe. 
Van de twee in aanmerking komende nonparametrische correlatiecoëfficiënten 
is Kendall's Tau te preferen boven Spearman's Rho, volgens Hays (1970), die 
voor deze mening een aantal theoretische overwegingen noemt. Deze 
overwegingen lijken ons zwaarder te wegen dan de voor de experimentator 
aantrekkelijke neiging van Spearman's Rho om voor dit soort data 
aanzienlijk hoger uit te vallen dan Kendall's Tau. De correlatiecoëfficiën-
ten werden gemiddeld over beoordelaars, vervolgens werd de Spearman-Brown 
formule (Rosenthal 1973) toegepast, waarmee de effectieve betrouwbaarheid 
werd vastgesteld. 
Om tot een eerste globale analyse van de resultaten te komen werd per 
beoordelaar de correlatie met de overige beoordelaars berekend en de 
correlatie tussen eerste beoordeling en tweede beoordeling per beoordelaar. 
Vervolgens werden de correlaties tussen beoordelaars per procedure 
gemiddeld. Per procedure en per beoordelaarsgroep levert dit 3 correla-
tie-coëfficiënten op: 
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1. de gemiddelde correlatie tussen de beoordelaars bij eerste beoordeling 
2. idem bij tweede beoordeling 
3. de gemiddelde test-/hertestcorrelatie voor de beoordelaars. 
Voor de vier beoordelaarsgroepen en de vier beoordelingsprocedures geeft 
dat de volgende matrix, alles in Kendall's Tau. 
4 
amb 
5-P 
pv 
pvs 
1: 
2 : 
3 : 
1: 
2 : 
3 : 
1 · 
2 . 
3 : 
1: 
2 : 
3 : 
. 8 1 
. 8 1 
. 8 2 
. 7 2 
. 6 9 
. 8 4 
. 5 3 
. 3 1 
. 6 7 
. 4 2 
. 3 5 
. 5 4 
. 6 0 
. 6 8 
.66 
. 75 
. 7 5 
. 79 
. 31 
. 3 3 
. 48 
. 3 3 
. 5 2 
. 5 5 
. 6 4 
. 7 3 
. 8 2 
. 69 
. 5 3 
. 79 
. 4 8 
. 3 4 
. 6 2 
. 1 7 
. 3 3 
. 4 1 
. 8 0 
. 7 9 
. 8 7 
Tabel 2. Intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid per procedure en per 
proefgroep 
Aangezien nonparametrische correlatiecoefficienten als Spearman's Rho en 
Kendall's Tau al rond .23 significant zijn op het p<.001 niveau (df. = 
148), zijn de absolute waarden in deze matrix minder relevant dan de 
verhoudingen tussen de waarden. 
Voor de twee beoordelingsprocedures waarbij gebruik gemaakt wordt van 
paarsgewijze vergelijking, is er naast deze inter-beoordelaar betrouwbaar-
heid ook nog een ïntra-beoordelaar betrouwbaarheid per beoordeling vast te 
stellen. Hoewel onze methode iets afwijkt van de traditionele 'nethod of 
paired comparison', ni. doordat de beide leden van de vergelijking ook 
'even goed' beoordeeld zouden kunnen worden, geldt ook hier de volgende 
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redenatie: gegeven drie imitaties van één uiting, die met elkaar worden 
vergeleken in de vorm a-b, b-c, c-a, is het in een aantal gevallen mogelijk 
op grond van de uitkomsten van de eerste twee vergelijkingen te voorspellen 
wat de uitkomst van de derde vergelijking moet zijn. Bijvoorbeeld als a 
beter wordt beoordeeld dan b (a>b) en b beter dan с (b>c), dan moet a ook 
beter beoordeeld worden dan c. Niet in alle gevallen kan een dergelijke 
voorspelling worden gegeven: als a>b en ob, dan is daaruit geen conclusie 
te trekken over de verhouding a-c. Omdat in de hier toegepaste procedure 
ook de mogelijkheid van gelijkheid van paren werd gegeven, was het slechts 
in een deel van de gevallen mogelijk bovenbeschreven voorspellingen en 
daaruit voortvloeiend mogelijke inconsistenties tussen voorspelling en 
werkelijke beoordeling vast te stellen (Ferguson 1976). Door de mogelijk­
heid van gelijkheid was hier ook de officiële statistische grootheid 
(Kendall's consistentie-coëfficiënt K) niet van toepassing; daarom zullen 
we ons beperken tot een globalere aanduiding. Per drie imitaties van één 
uiting werd nagegaan in hoeverre de beoordeling inconsistent was en zo niet 
welke imitatie het beste werd beoordeeld. In de volgende histogrammen wordt 
het volgende aangegeven: 
- = inconsistent, 0 = geen voorkeur voor een van de imitaties, 
1 = voorkeur voor eerste imitatie, 2 = voorkeur voor tweede imitatie, 
3 = voorkeur voor derde imitatie. Op de Y-as staan de aantallen 'triades' 
aangegeven. Per procedure waren er vijf sprekers en vijf beoordelaars. Het 
aantal zinnen dat driemaal geïmiteerd werd, was tien. Het totaal aantal 
'triades' was dus 5 χ 5 χ 10 = 250. 
De gevallen van inconsistentie zijn alleen 'clear cases' (a>b, b>c, a<c of 
a=c). 
groep 1 
pv Ie beoordeling 
groep 1 
pvs Ie beoordeling 
Fig. 3. Histogrammen met mate van inconsistent ie (n=250) bij pv en pvs 
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Voor de andere twee beoordelingsgroepen zijn de figuren niet wezenlijk 
anders. In het algemeen werd bij de tweede beoordeling het aantal in­
consistenties iets kleiner en het aantal 'geen voorkeur' iets groter, maar 
bij alle beoordelingen werd steeds 40% of meer van de uitingen inconsistent 
beoordeeld. 
Op grond van deze gegevens werd besloten geen verdere. analyses toe te 
passen op de pv- en pvs-procedures. 
Verdere analyses van de 5-puntsschaalbeoordeling leverde op dat de S.D.'s 
voor de verschillende groepen niet sterk varieerde (S.D. + 1.00) en dat het 
gemiddelde voor de eerste drie groepen ongeveer gelijk was (+ 3.70), maar 
voor de vierde groep lager (2.90). Vervolgens werden de 5-p en amb-
procedure verder geanalyseerd, waarbij naast de scores van de individuele 
beoordelaars ook de groeps(som-)scores met elkaar werden vergeleken zowel 
binnen als tussen procedures. 
In de volgende matrices staan de correlaties (Tau) tussen de groepen bij 
eerste en tweede beoordeling vermeld voor 5-puntsschaal en amb, zonder 
toepassing van Spearman-Brown formule. 
A 
A: groep 1 le beoordeling X 
В: groep 1 2e beoordeling 
C: groep 2 Ie beoordeling 
D: groep 2 2e beoordeling 
E: groep 3 Ie beoordeling 
F: groep 3 2e beoordeling 
G: groep 4 Ie beoordeling 
H: groep 4 2e beoordeling 
Tabel 3. Correlatie tussen groepen en binnen groepen binnen de 5-p beoor­
deling 
В 
.78 
X 
С 
. 6 5 
. 6 4 
Χ 
D 
.60 
.61 
.68 
Χ 
E 
.49 
.48 
. 5 7 
. 5 8 
Χ 
F 
. 4 3 
. 4 3 
.47 
. 4 5 
. 6 8 
Χ 
G 
.49 
.47 
. 5 1 
. 5 2 
. 5 1 
. 3 1 
Χ 
H 
. 5 0 
. 4 9 
. 5 0 
. 5 4 
.49 
. 3 4 
.79 
Χ 
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В 
72 
Χ 
С 
.48 
.47 
Χ 
D 
.62 
.61 
.58 
Χ 
E 
. 5 7 
.59 
. 5 5 
.58 
Χ 
F 
.56 
.55 
.49 
.59 
.58 
Χ 
A 
A: groep 1 le beoordeling Χ 
В: groep 1 2е beoordeling 
С: groep 2 le beoordeling 
D: groep 2 2e beoordeling 
E: groep 3 le beoordeling 
F: groep 3 2e beoordeling 
Tabel 4. Correlatie tussen groepen en binnen groepen binnen de amb-be-
oordeling 
Tot slot werd gekeken naar de correlatie binnen de beoordelaarsgroepen 
tussen procedures, m.a.w. in hoeverre worden zinnen die bij 5-p-beoorde-
lingen een hoog gemiddelde hebben, ook vaker juist beoordeeld bij de amb-
procedure. Ook hierbij werd de correlatie (Tau) per groep en per eerste en 
tweede beoordeling berekend. 
Groep 1 Ie beoord. Amb/5p: Tau = .39 
Groep 1 2e beoord. Amb/5p: Tau = .29 
Groep 2 Ie beoord. Amb/5p: Tau = .30 
Groep 2 2e beoord. Amb/5p: Tau = .35 
Groep 3 Ie beoord. Amb/5p: Tau = .42 
Groep 3 2e beoord. Amb/5p: Tau = .31 
Tabel 5. Correlatie tussen beoordelingsprocedures binnen groepen 
4.6. Evaluatie en discussie 
Op grond van de data zoals gepresenteerd in tabel 2. is het duidelijk dat 
de paarsgewijze vergelijkingsmethoden zich niet lenen voor de beoordeling 
van dit soort materiaal, waarbij de methode met spectrumrotatie nog iets 
onbruikbaarder is dan de gewone paarsgewijze vergelijking. Uit fig. 3. 
blijkt waarom de correlaties binnen en tussen beoordelaars bij deze 
procedure zo laag zijn: de beoordelaars blijken ieder voor zich niet in 
staat meer dan de helft van de zinnen consistent te beoordelen; wanneer 
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beoordelaars binnen één beoordeling al zo inconsistent zijn, is een hoge 
correlatie tussen beoordelaars nauwelijks te verwachten. 
De oorzaak van deze inconsistentie moet waarschijnlijk gezocht worden in de 
beperkte capaciteit van het 'Echoic Memory' (Neisser 1967), ook wel PAS 
(Precategorical Acoustic Storage, Crowder 1972; Preperceptual Auditory 
Storage, Massaro 1975) genoemd. Men is het er algemeen over eens dat dit 
auditieve kort werkende geheugensysteem niet langer dan 2 à 3 sec. auditief 
materiaal kan vasthouden (Thomassen & Kempen 1976). De tijd tussen het 
einde van de eerste imitatie en het einde van de tweede imitatie in de 
Imitatie 1 - origineel - Imitatie 2 sequenties die, afhankelijk van de 
stimuluszin, tussen 6 en 7 sec. duurt, is dan te lang om de mogelijkheden 
van het PAS uit te buiten en te kort om een werkelijke analyse uit te 
voeren, bijv. in termen van plaats van daling en stijging van de 
toonhoogte. Omdat bij dit soort paarsgewijze vergelijking altijd de te 
imiteren uiting en twee imitaties noodzakelijk zijn, mogen we concluderen 
dat de paarsgewijze vergelijking als methode ongeschikt is voor de 
beoordeling van imitaties van intonatieverlopen. 
Voor wat betreft het gebruik van spectrumrotatie kan nog opgemerkt worden 
dat mogelijk betere resultaten te bereiken zijn, als niet het hele 
spraaksignaal spectrumgeroteerd wordt, maar alleen het gebied boven bijv. 
300 Hz. Hierdoor wordt het grootste deel van het F -verloop in zijn 
oorspronkelijke vorm bewaard, terwijl de verstaanbaarheid gering is 
(Blesser 1969). 
Wanneer we ons beperken tot de amb- en 5p-procedure dan blijkt (zie tabel 
2.) dat deze twee procedures ongeveer tot dezelfde, redelijk hoge, 
betrouwbaarheid leiden. Uitgaande van de correlaties binnen groepen (eerste 
en tweede beoordeling) en tussen groepen (tabellen 3. en 4.) blijkt dat de 
correlaties bij amb- en 5p-procedures ongeveer gelijk en voor de ervaren 
luisteraar zelfs tamelijk hoog (resp. .78 en .72) zijn. De correlatie 
binnen de beoordelaarsgroep tussen 5p- en amb-procedure bleek voor de 
eerste beoordeling .39 en voor de tweede beoordeling .29. De hoge 
correlaties binnen de procedures en de lage correlatie tussen de procedures 
(tabel 5.) leiden tot de conclusie dat deze twee beoordelingsprocedures 
niet aan hetzelfde meten, maar dat twee wezenlijk onderscheiden aspecten 
van het spraaksignaal min of meer onafhankelijk van elkaar beoordeeld 
worden. Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat de amb-procedure 
alleen gericht is op de inhoud van de uiting, terwijl de 5p-procedure zowel 
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inhoud als vorm van de uiting betreft. Een ernstig bezwaar van de 
amb-procedure is overigens dat het aantal zinnen dat geschikt is om 
gebruikt te worden erg beperkt is, waardoor op grote schaal toepassen van 
deze procedure problematisch wordt. 
Wanneer we de verschillende proefgroepen in ogenschouw nemen, dan blijkt 
(tabel 2.) dat de ervaren luisteraars bij de amb-procedure aanzienlijk 
consistenter zijn dan de andere 2 groepen. Bij de 5p-procedure ontlopen de 
ervaren beoordelaars en de speciaal getrainde beoordelaars elkaar niet veel 
en scoren ook de met-getrainde/naïeve beoordelaars redelijk hoog, m.a.w. 
er is enig effect van de training, maar geen erg groot effect. Uit een 
vergelijking van de correlaties tussen verschillende groepen blijkt verder 
dat de correlatie van de niet-getrainden, die alleen naar correctheid van 
imitatie luisterden, met de rest van de beoordelaars redelijk hoog is. Dit 
suggereert dat bij luisteren naar alleen intonatie en bij luisteren naar 
globale correctheid van imitatie voor een deel dezelfde criteria worden 
gehanteerd. 
Omdat in dit onderzoek enkele van de ervaren beoordelaars optraden die ook 
in het experiment van Wichern & Boves (I960) beoordeeld hadden, was het 
mogelijk de resultaten uit de twee experimenten per beoordelaar te 
vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen beide onderzoeken was dat de 
beoordelaars van Wicherns experiment intonatieverlopen in een hun onbekende 
taal (Zweeds) beoordeelden en in dit experiment intonatieverlopen in een 
taal waarin twee van de drie beoordelaars native speakers waren (TvE en FR), 
terwijl de derde beoordelaar (WV) het Nederlands in hoge mate beheerste. 
Bovendien gebruikten Wichern & Boves een 7-puntsschaal, vervolgens 
berekenden ze Pearson's product-moment correlatie. Deze werd ook berekend 
in dit experiment. 
Correlatie tussen beoordelaars bij Wichern & Boves (I960): 
1 (TvE) 2 (WV) 3 (FR) 
1 χ .43 .34 
2 χ .42 
In dit onderzoek was de correlatie tussen beoordelaars: 
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1 2 3 
1 χ .60 .49 
2 x .47 
De test-/hertestcorrelatie (in Kendall's Tau) voor deze 3 beoordelaars was: 
bij Wichern & Boves (I960): in dit onderzoek: 
1 .50 .64 
2 .75 .62 
3 .52 .57 
Uit deze cijfers blijkt dat het beoordelen van de intonatie in een 
onbekende taal in het algemeen tot een lagere betrouwbaarheid leidt. Een 
uitzondering hierop vormt de hertestbetrouwbaarheid van WV. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door diens grote muzikale kennis en diens 
ervaring met luisteren naar toonhoogteverloop. 
In relatie met het in dit hoofdstuk beschreven experiment zijn in de loop 
van het onderzoek nog een tweetal pilotexperimenten uitgevoerd waarin het 
beoordelen van intonatie centraal stond. 
In het eerste experiment werd aan de meest ervaren luisteraar naar 
intonatie in Nederland (J'tH) gevraagd met behulp van een 5-puntsschaal 360 
Nederlandse zinnen, geïmiteerd door buitenlanders, op intonatie te 
beoordelen. De gebruikte zinnen maakten deel uit van de zinnen uit voor- en 
natest van het in hoofdstuk 6 te beschrijven experiment. De test-/hertest-
betrouwbaarheid van deze 'expert-beoordelaar' was .73 (n=360), dat wil 
zeggen dat ook bij een zeer ervaren beoordelaar de verklaarde variantie 
slechts iets meer dan 50% is. 
In het kader van het in hoofdstuk 6 te beschrijven experiment is nog een 
andere methode van beoordeling in een pilotexperiment onderzocht. 150 
zinnen, 75 uit de voortest en dezelfde 75 zinnen uit de natest, zijn eerst 
door drie ervaren beoordelaars op intonatie beoordeeld m.b.v. een 
5-puntsschaal. Vervolgens zijn m.b.v. de IFN-pitchmeter (zie Van Hossum & 
Boves 1978) toonhoogteplaatjes gemaakt, d.w.z. grafieken met het tijdsver-
loop op de x-as en het frequentieverloop in Hz op de y-as. Dezelfde 
beoordelaars die ook de auditieve beoordeling hadden gedaan, kregen nu deze 
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plaatjes als volgt aangeboden: op een blad papier stonden drie toonhoogte-
plaatjes onden elkaar. Het middelste was het plaatje van de voorbeeldzin, 
het andere van de imitatie uit voor- of natest. Soms was het bovenste 
plaatje uit de voortest, soms uit de natest. De beoordelaars kregen de 
vellen papier met de drie plaatjes random aangeboden en dienden voor ieder 
vel aan te geven of het onderste of het bovenste plaatje het meest leek op 
het middelste plaatje, het plaatje van de voorbeeldzin. Vervolgens werden 
de auditieve en visuele beoordelingsresultaten per beoordelaar gecorre-
leerd. De gemiddelde correlatie was - .11 (Kendall's Tau). 
De conclusie uit dit pilotexperiment is duidelijk: bij beoordeling op grond 
van toonhoogteplaatjes (waarbij uitsluitend de 'vorm' van een uiting een 
rol speelt) spelen totaal andere factoren een rol dan bij auditieve 
beoordeling. 
4.7. Conclusies 
Voor de evaluatie van leereffecten bij onderzoek naar de invloed van 
verschillende condities op het aanleren van intonatie blijken twee methoden 
bruikbaar, die eerder als elkaar aanvullend dan als elkaar overlappend 
beschouwd moeten worden. De eerste methode, waarbij de beoordelaar aan de 
hand van de intonatie moet vaststellen welke van de twee mogelijke 
realisaties van een ambigue zin een pp geïmiteerd heeft, richt zich vooral 
op de inhoud/betekenis van een uiting. De tweede methode, waarbij de 
beoordelaar met behulp van een 5-puntsschaal dient aan te geven hoe gced de 
intonatie van de oorspronkelijke uiting geïmiteerd is, richt zich meer op 
akoestische cues als toonhoogteverloop en temporele structuur. 
Afhankelijk van het doel dat men bij intonatie-leerexperimenten voor ogen 
heeft, zal gekozen worden voor één van de beschreven methodes of voor een 
combinatie van beide. 
Aanvullende pilotstudies lieten bovendien zien dat zelfs de betrouwbaarheid 
van zeer ervaren beoordelaars niet perfect is en dat het gebruik van 
visualiseringen voor beoordeling weinig zin heeft. 
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5. Experimented onderzoek naar de rol van visuele terugkoppeling bij 
intonatieleren 
In hoofdstuk 5 en 6 worden een aantal aspecten van visuele terugkoppeling 
bij het aanleren van intonatie onderzocht. 
Het voorliggende hoofdstuk geeft eerst een overzicht van verschillende 
onderzoekingen uit de literatuur die elders op het gebied van intonatiele-
ren met visuele terugkoppeling zijn uitgevoerd. In het tweede deel wordt 
een experiment beschreven waarin het effect van auditieve + visuele 
terugkoppeling wordt vergeleken met het effect van alleen auditieve 
terugkoppeling. Een tweede factor in dit experiment is de hoeveelheid 
oefentijd. 
5.1. Voorafgaand onderzoek 
Zoals beschreven in par. 3.6. zijn er in de loop van de laatste paar 
decennia verschillende apparaten ontwikkeld waarmee visuele terugkoppeling 
wordt gegeven bij het aanleren van onbekende intonatieverlopen. Veel 
onderzoek naar de effectiviteit van deze apparaten vertoont nogal wat 
zwakheden. Gunstige uitzonderingen vormen die van James (1976), Wichern & 
Boves (1980) en Hengstenberg (1980). Daarom zal op deze drie nu eerst 
dieper worden ingegaan, voordat eigen onderzoek aan de orde komt. 
James 1976 
James gebruikte de door Léon & Martin (1972) ontwikkelde 'Speech-visuali-
zer1 (zie 3.6.) als hulpmiddel bij intonatieleren. 30 Engelstalige 
studenten die Frans leerden, traden op als proefpersonen. Ze werden 
ingedeeld in drie gelijke groepen op basis van de Carroll-Sapon (1958) 
Modem Language Aptitude Test en de 1939-versie van de Seashore Test of 
Musical Talents. De 3 groepen kregen ieder een andere behandeling: de 
eerste groep hoorde zinnen die ze moesten imiteren. De tweede groep kreeg 
dezelfde zinnen aangeboden met het toonhoogteverloop ervan op een scherm. 
De ppn moesten de aangeboden zinnen zo goed mogelijk imiteren. De ppn uit 
de derde groep kregen dezelfde taak, met als enig verschil dat ze het 
toonhoogteverloop van zowel de voorbeeldzin als van hun imitatie te zien 
kregen (feedback). 
In een tweetal oefensessies imiteerden de ppn 30 zinnen met verschillende 
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intonatiepatronen. Iedere zin werd driemaal herhaald. Zeven ervaren 
fonetici beluisterden alle imitaties. De resultaten betroffen vooral de 
vooruitgang binnen de 3 imitaties van één zin. Via een wat ongebruikelijke 
rekenprocedure vond James geen vooruitgang bij de eerste twee groepen, 
terwijl de derde groep een aanzienlijke verbetering vertoonde. Het is niet 
duidelijk of het verschil tussen de derde groep en de andere twee bij 
normale statistische analyse significant zou zijn geweest. Afgezien van 
deze methodologische zwakte is het onderzoek van James zorgvuldig opgezet 
en goed uitgevoerd. James' conclusies over het nut van visuele terugkoppe-
ling zijn in ieder geval de eerste die op meer dan alleen globale indrukken 
van individuen gebaseerd zijn. 
Hengstenberg I960 
In dit onderzoek ie een visualiseringsapparaat ontwikkeld op basis van een 
door Erb (1974) vervaardigde Fo-meter. In totaal zestien proefpersonen 
(Duitsers die Engels leerden), tien in de experimentele groep (met visuele 
terugkoppeling) en zes in de controlegroep (zonder visuele terugkoppeling), 
deden mee aan het onderzoek. Experimentele en controlegroep werden op basis 
van een vertaling van de 1919-versie van de Seashore Test of Musical 
Talents en een perceptie- en productietest voor intonatie zo veel mogelijk 
gelijk gemaakt. Na een uitgebreide instructie en twee oefensessies werd een 
eerste natest afgenomen, gericht op productie van intonatie en na de derde 
oefensessie nog een natest. Een aantal zinnen werd zowel gebruikt bij de 
oefeningen als bij de test, terwijl een aantal andere zinnen alleen 
optraden bij de tests, dit om eventuele transfer van oefensituatie naar 
normale productie vast te kunnen stellen. 
Uit de zorgvuldige statistische analyse van de resultaten bleek dat de 
experimentele groep significant meer vooruit was gegaan dan de controle-
groep. Bovendien bleek er transfer van oefensituatie naar testsituatie op 
te treden. 
In het experiment werd het leerproces zowel bij de experimentele als bij de 
controlegroep gestuurd door een docent. De rol van de docent wordt door 
Hengstenberg erg summier beschreven, waardoor het onduidelijk blijft of 
deze in beide condities hetzelfde gedrag vertoonde. Visualisering werkte in 
dit experiment als hulpmiddel van zowel de docent als de leerling. De 
zwakte van dit onderzoek ligt zowel in de onduidelijke rol van de docent 
als in het geringe aantal proefpersonen. Voor een uitgebreide bespreking 
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van het werk van Hengstenberg zij verwezen naar Vieregge & De Bot (1982). 
Wichern & Boves 1980 
De eerste experimenten met het op het Instituut voor Fonetiek van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen ontwikkelde apparaat voor visuele terug-
koppeling zijn uitgevoerd door Wichern & Boves (1980). Na een aantal 
pilotexpenmenten werd een groot experiment uitgevoerd naar de effectivi-
teit van deze terugkoppelingsapparatuur. 
Een opvallend verschil met bovengenoemde onderzoekingen vormt de gekozen 
doeltaal, het Zweeds, een taal die de (Nederlandse) proefpersonen in het 
geheel niet beheersten. Deze taal werd gekozen, omdat men bang was dat bij 
de keuze van een al bekende taal de mogelijkheden om te verbeteren te klein 
zouden kunnen zijn in die zin, dat het beginniveau te hoog zou zijn. Een 
ander opvallend kenmerk is het vernuftige experimentele design. In plaats 
van een design met onderscheiden experimentele groep (met visuele 
terugkoppeling) werd gekozen voor een opzet waarin de ppn zowel in de 
experimentele als in de controleconditie optraden. Door zorgvuldige 
counterbalancing van Stimuluszinnen, proefpersonen en condities kon zo de 
progressie van dezelfde proefpersoon met en zonder visuele terugkoppeling 
worden nagegaan (independent-group-design). Er waren tien Zweedse zinnen 
die steeds vier maal geïmiteerd moesten worden. 26 Proefpersonen namen deel 
aan het experiment. Ze werden na afloop van het experiment geïnterviewd 
over hun ervaringen. De oefensessies werden voorafgegaan door een 
uitgebreide instructie over intonatie en over het gebruik van de 
apparatuur. De visualiseringen van de intonatie van voorbeeldzinnen en 
imitaties werden niet, zoals bij James (1976) en Hengstenberg (1980), 
gelijk met de auditieve stimuli gepresenteerd ('real-time concurrent 
feedback1), maar pas 0,3 seconde na afloop van de uiting ('delayed terminal 
feedback'). Bovendien werd het beeld op het scherm altijd in ongeveer één 
seconde geplot, ook al duurde de imitatie van de zin veel langer. Hierdoor 
ging een deel van de temporele informatie verloren voor de proefpersonen, 
omdat auditief en visueel signaal niet synchroon liepen. 
Evenals bij James werden alle imitaties beoordeeld op correctheid. De jury 
bestond uit 5 personen van wie er slechts één native speaker van het Zweeds 
was, nl. de inspreekster van de voorbeeldzinnen. De overige leden waren een 
getrainde foneticus met Duits als moedertaal (WV), een toegepast-taalkundi-
ge met grote ervaring in het vreemde-talenonderwijs (TvE) en twee 
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student-assistenten, die afwisselend als proefleiders in het experiment 
waren opgetreden. De beoordeling vond plaats met behulp van 7-puntschalen 
(1 = volkomen onacceptabel, 7 = perfect). 
Uit de resultaten kwam ten eerste naar voren dat de overeenstemming tussen 
de beoordelaars tamelijk laag was. Deze problematiek is in hoofdstuk 4 al 
uitgebreid aan de orde geweest. Ten tweede bleek er geen significant 
verschil in prestaties tussen condities met en zonder terugkoppeling. 
Een deel van de verklaring voor het uitblijven van een positief effect bij 
leren met visuele terugkoppeling kon gevonden worden in de opmerkingen van 
de proefpersonen in de interviews achteraf, die veelvuldig de moeilijke 
interpreteerbaarheid van de achteraf gepresenteerde toonhoogte contouren 
noemden waardoor visuele terugkoppeling eerder als een verzwaring dan als 
een verlichting van de leertaak ervaren werd. Andere klachten waren dat men 
niet wist hoe een op grond van visuele terugkoppeling geconstateerde fout 
te corrigeren en het feit dat er onvoldoende tijd was om te wennen aan en 
te oefenen met het visuele signaal. 
Het uitblijven van een positief effect kan mogelijk ook samenhangen met de 
invloed van de in het experiment 2 maal aangeboden instructie vóór het 
begin van het experiment. Deze duurde 15 minuten en bestond uit drie delen: 
a) een inleiding op het fenomeen intonatie waarin het belang van aspecten 
als stijging en daling werd uitgelegd, b) een instructie in het gebruik van 
de apparatuur, c) een drietal oefeningen om te wennen aan de apparatuur en 
de onbekende taal. Hogelijk heeft een zo uitgebreide inleiding al zoveel 
leereffect dat er daarna nauwelijks nog vooruitgang mogelijk was. 
5.2. Het experiment naar de rol van auditieve vs. visuele terugkoppeling en 
de rol van de oefentijd 
5.2.1. Doel van het experiment 
Het feit dat er in het experiment van Wichern & Boves (1480) geen positief 
effect van visuele terugkoppeling was gevonden, leidde niet tot de 
conclusie dat visuele terugkoppeling überhaupt geen zin heeft. Daarom werd 
besloten de door Wichern & Boves gebruikte apparatuur op een aantal punten 
te modificeren en een experiment op te zetten om de verbeterde apparatuur 
uit te testen. De eerste factor die we wilden onderzoeken was: is visuele + 
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auditieve feedback effectiever dan alleen auditieve. 
De procedure bij het leren met visuele terugkoppeling is als volgt: de 
proefpersoon krijgt een zin te horen, van deze zin verschijnt de 
intonatiecontour op een beeldscherm. De pp dient de zin zo gced mogelijk na 
te spreken en de intonatiecontour van de imitatie verschijnt vervolgens op 
het scherm, onder de contour van de voorbeeldzin. De pp heeft de 
mogelijkheid om de zinnen te beluisteren en eventueel opnieuw te imiteren. 
Het is duidelijk dat er altijd auditieve terugkoppeling is, want de pp 
hoort altijd de eigen uitingen: wat onderzocht werd is niet het effect van 
alleen visuele terugkoppeling, maar het effect van auditieve plus visuele 
terugkoppeling vs. auditieve terugkoppeling alleen. 
Een tweede factor was de hoeveelheid oefentijd. Een van de meest optredende 
klachten in het experiment van Wichern & Boves (1980) was dat de ppn vonden 
dat ze te weinig tijd hadden om te wennen aan het visuele signaal en om 
visuele en auditieve signalen te integreren. Op basis van deze uitspraken 
werd besloten om de hoeveelheid oefentijd als factor in het onderzoek te 
betrekken· 1 χ 45 minuten oefentijd vs. 2 χ 45 minuten oefentijd. 
De factoren die we in dit experiment onderzochten, zijn derhalve: 
1) soort terugkoppeling: auditieve + visuele terugkoppeling vs. auditieve 
terugkoppeling, 
2) tijd: 1 χ 45 minuten oefentijd vs. 2 χ 45 minuten oefentijd. 
De effectiviteit van visuele terugkoppeling in vergelijking met auditieve 
terugkoppeling kan in principe op twee manieren bepaald worden: 
a) Binnen één reeks imitaties van dezelfde zin wordt met behulp van 
auditieve + visuele terugkoppeling eerder een optimale imitatie bereikt 
dan met alleen auditieve terugkoppeling (Fig. 4.) 
Beoordeling 
1 > slecht 
5 * perfect - Auditieve feedback 
• Auditieve + visuele 
feedback 
1 2 3 4 5 6 
Fig. 4. Vergelijking visuele + auditieve vs. auditieve terugkoppeling 
binnen een reeks imitaties 
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Bij deze benadering wordt niet duidelijk hoe de transfer naar leersituaties 
waarin geen feedback wordt gegeven, verloopt. Deze methode werd toegepast 
door Wichern 4 Boves (1980) en James (1976). 
b) Bewustmaking van een aantal aspecten van intonatie verloopt met visuele 
en auditieve terugkoppeling beter dan met auditieve terugkoppeling 
alleen. Hierbij wordt vooral gekeken naar transfer van deze vaardigheid 
naar situaties zonder terugkoppeling (Fig. 5). 
Beoordeling 5 
1 * slecht 4 
5 * perfect _ 
г 
1 
« Auditieve feedback 
• Auditieve + visuele 
feedback 
Fig. 5. Vergelijking visuele + auditieve va. auditieve terugkoppeling 
d.m.v. voor- en natest 
Deze benadering werd gebruikt door Hengstenberg (1980). 
In ons experiment werd voor de tweede benadering gekozen vooral om de 
ppn vrij te laten in het gebruik van de apparatuur, d.w.z. ze de kans te 
geven zo vaak te luisteren en te herhalen als ze zelf noodzakelijk 
achtten. 
5.2.2. Opzet van het experiment 
a. Design 
Om de boven beschreven benadering met een voor- en natest toe te kunnen 
passen was het nodig de experimentele groepen te matchen; we konden niet 
het risico lopen dat door toeval een van de groepen in de voortest zeer 
hoog of zeer laag zou uitkomen: het beginniveau van de groepen vóör de 
behandeling diende gelijk te zijn. Verder wilden we twee factoren 
onderzoeken: wijze van terugkoppeling en oefentijd. Dit resulteerde in een 
randomized block factorial design met gematchede groepen (Kirk 1488). 
Op grond van de voortest werd de ppn-groep verdeeld in 6 equivalente 
groepen: 2 controle-en 4 experimentele groepen. De 4 experimentele groepen 
waren: 
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1 χ 45 min. 2 χ 45 min. 
auditief + visueel AV 45 AV 90 
auditief A 45 A 90 
Tabel 6. Overzicht experimentele groepen 
Alle groepen kregen aan het einde van het experiment een natest, die gelijk 
was aan de voortest. De voor- en natest bestond uit 15 Engelse zinnen die 
de ppn zo goed mogelijk moesten imiteren. Deze imitaties werden door drie 
luisteraars met behulp van een 5-puntsschaal beoordeeld. De scores voor 
voor- en natest en vooral het verschil ertussen waren in feite de 
afhankelijke variabelen van het onderzoek. De gevolgde procedure betekende 
dat de pp dezelfde test met enige tijd ertussen tweemaal deed. Van te 
voren was niet duidelijk welk effect het tweemaal ondergaan van dezelfde 
test zou hebben op de scores. De mogelijkheid bestond dat bij de tweede 
keer de test al zo 'bekend' was dat alleen al daardoor flinke vooruitgang 
werd geboekt. Om dit vast te stellen werd een eerste controlegroep gebruikt 
die alleen de voor- en natest deed. Daarnaast kregen de ppn voorafgaande 
aan de oefensessie een instructie aangeboden (zie bijlage 1) waarvan ook de 
eventuele invloed moest worden nagegaan. Daartoe werd een tweede controle­
groep ingevoegd die alleen de instructie volgde en vervolgens de natest 
kreeg. 
In totaal traden in dit experiment dus 6 groepen proefpersonen opf twee 
controlegroepen en vier experimentele groepen. De behandeling van ieder van 
deze groepen was als volgt: 
Groep 1 (n= 5, controlegroep test) voortest - natest 
Groep 2 (n=10, controlegroep instructie)· voortest - instructie - natest 
Groep 3 (n=ll, AV 90): voortest - instructie - oefensessie (2 χ 45 min. 
visueel + auditief) - natest 
Groep 4 (n=ll, AV 45): voortest - instructie - oefensessie (1 χ 45 min. 
visueel + auditief) - natest 
Groep 5 (n=ll, A 90): voortest - instructie - oefensessie (2 χ 45 min. 
auditief) - natest 
Groep 6 (n=ll, A 45): voortest - instructie - oefensessie (1 χ 45 min. 
auditief) - natest 
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b. Proefpersonen en beoordelaars 
67 Eerste-jaarsstudenten Nederlands en pedagogiek van de K.U.N, deden mee 
aan de pretest (50 0, 17 0*). Ze hadden zich vrijwillig ingeschreven voor 
dit experiment en werden ervoor betaald (ƒ 6,- p.u.), 8 ppn kwamen in de 
loop van het experiment niet opdagen. 
Als beoordelaars traden drie Anglisten op: een leerkracht Engels van de 
Volkshogeschool Nijmegen (LR), een medewerker van het Instituut Engels van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen (K.U.N.) (CG) en een medewerker van het 
Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de K.U.N. (TvE). De laatste twee 
hadden al in het in hoofdstuk 4 beschreven experiment naar het beoordelen 
van intonatie meegedaan. 
De test- en oefenzinnen werden ingesproken door een Engelse native speaker. 
c. Stimuli 
120 Zinnen uit verschillende Engelse intonatieleerboeken werden geselec-
teerd, zodanig dat er zo weinig mogelijk uitspraakmoeilijkheden op 
segmenteel niveau (bijv. de 0 ) in het stimulusmateriaal zaten. Hieruit 
werden 65 zinnen geselecteerd die allerlei duidelijk waarneembare toonhoog-
tebewegingen vertoonden. 15 Van deze zinnen werden gebruikt voor voor- en 
natest en 50 zinnen voor de oefensessie (zie bijlage 2). 
d. Experimentele opstelling 
Een schematische weergave van de gebruikte experimentele opstelling is 
gegeven in Fig. 6. De kern van de opstelling vormden de toonhoogtemeter en 
de Data General Eclipse S200 computer. 
De op het Instituut voor Fonetiek ontwikkelde toonhoogtemeter (Van Rossum S· 
Boves 1978) werkt als volgt: eerst wordt bepaald of het spraaksegment in 
kwestie al of niet stemhebbend is, daarna wordt voor ieder sterrhebbend 
segment de duur van de stembandperioden bepaald, op grond waarvan tenslotte 
de toonhoogte gemeten wordt. In de praktijk blijkt het onmogelijk een 
toonhoogtemeter zo te construeren dat er geen 'fouten' gemaakt worden 
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(Boves 1979). Dit ligt aan het feit dat objectieve criteria over het al of 
niet stemhebbend zijn van een spraaksegment niet eenduidig bepaald kunnen 
worden. Daarom wordt het signaal uit de toonhoogtemeter door de computer 
'opgeknapt' m.b.v. een mediaanfiltertechniek (Wichern 1978). De computer 
was geprogrammeerd om de output van de smoother op het Tektronix 611 
display-scherm te laten verschijnen. Ook de besturing van de recorders 
gebeurde door de computer. Het bedradingsschema van de opstelling is 
weergegeven in Fig. 7. Voor een uitgebreide beschrijving van de opstelling 
zij verwezen naar Van Rossum e.a. (1982). 
Voor het weergeven van voorbeelduitingen en het opnemen en weergeven van de 
imitaties werden 2 Hevox A77 bandrecorders gebruikt. Opnemen en weergeven 
van het auditieve signaal van de pp geschiedde met behulp van koptelefoon 
met vast daaraan verbonden microfoon. Een voordeel hiervan boven een 
tafelmicrofoon was dat de afstand tot de mond steeds constant bleef. Wel 
bleek het soms nodig het volume van de microfoon per pp aan te passen. 
Tijdens het experiment zat de pp in een geluidsarme cabine (Amplifon). Voor 
een venster In deze cabine stond de display ι die buiten de experimenteer­
ruimte gehouden moest worden wegens het door de luchtkoellng veroorzaakte 
lawaai. Het cabinevenster was afgeschermd met matzwart karton, behalve de 
uitsparing waar de display voorstond. In de cabine brandde slechts een 
zwakke lamp om de contouren op de display maximaal zichtbaar te maken. 
Naast de cabine was de controleruimte waar behalve de display ook de 
recorders en een deel van de overige apparatuur stonden. Ook de proefleider 
nam hier plaats om eventueel apparatuur bij te regelen of nieuwe banden op 
te zetten (zie Fig. 6.). Voor- en natest, waarin alleen auditief gewerkt 
werd, vonden plaats m een talenpracticum (Elektron SLA 40). 
e. Procedure 
Bij de voortest werd de ppn verteld dat ze deelnamen aan een experiment 
over Engelse intonatie. De voortest bestond uit vijftien zinnen die de ppn 
zo goed mogelijk dienden te imiteren. De eerste drie zinnen werden verder 
niet gebruikt. Alleen de scores van de zinnen 4-15 werden verder geana­
lyseerd. 
De ppn werden geïnformeerd over het aantal sessies van het experiment en 
over de betaling, die aan het einde van de laatste zitting plaats zou 
vinden. 
knoppen 
I 
си 
microfoon 
proefpersoon met 
hoofdtelefoon 
F
° ' , meter 
< > 
1 
control-
electronics 
Revox 1 Revox 2 
beeld­
scherm É 
computer 
Φ 
proefleider \ / 
Fig. 6. Experimentele opstelling 
"ab ine Contrôler jointe 
hoofdtelefoon + 
microfoon 
taperecorder 1 data 
acquisition 
system 
Fig. 7 Bedradingsschema van de experimentele opstelling 
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Alle ppn behalve die van groep 1 kregen een korte uitleg van de apparatuur 
op papier en daarna een uitgebreide inleiding over intonatie. Deze 
inleiding werd auditief en visueel aangeboden en duurde ongeveer vijftien 
minuten. Daarna deelde de proefleider aan de ppn van de groepen 3-6 mee dat 
de oefensessie 45 minuten duurde en dat ze volledig vrij waren om te 
luisteren naar eigen imitaties, deze te herhalen of met nieuwe zinnen te 
beginnen. De mogelijkheid van het gebruik van 'herhalen' en 'afluisteren' 
werd benadrukt. Gedurende de sessies konden de ppn naar believen 5 minuten 
pauzeren. 
De ppn hadden in de geluidsarme cabine een klein kastje voor zich met drie 
knoppen, aangeduid met* 'nieuwe zin', 'herhalen' en 'luisteren'. Daarnaast 
was er onder het beeldscherm een lampje dat aangaf wanneer de pp mocht 
spreken. Wanneer de pp de knop 'nieuwe zin' indrukte, begon recorder I te 
lopen en de pp hoorde een zin via de koptelefoon (zie Fig. 6.). Vrijwel 
tegelijkertijd verscheen de toonhoogtecontour op het scherm. Dit gebeurde 
in hetzelfde tempo als de zin was uitgesproken, en dus niet zoals bij Boves 
& Wichern (1980) altijd in één seconde. Door de benodigde rekentijd was de 
vertraging tussen auditief en visueel signaal + 40 ms., een door de ppn, 
naar ze zeiden, niet waargenomen verschil. Na het voorbeeld mocht de pp 
zijn/haar imitatie, inspreken waarvan ook weer de contour op het scherm 
verscheen direct onder de contour van de voorbeeldzin. Zowel voorbeeld als 
imitatie werden opgenomen op recorder II. De pp kon zijn/haar imitatie 
beluisteren door op de knop 'luisteren' te drukken. Hierop liep recorder II 
terug tot het begin van de voorbeeldzin en begon van daaraf weer te lopen. 
Bij herhalen liep recorder I terug naar het begin van de voorbeeldzin. 
Vervolgens begonnen zowel recorder I als recorder II te lopen, de eerste in 
weergave, de tweede in opname. Een misschien nadelige consequentie van deze 
opstelling was dat alleen de laatste imitatie afgeluisterd kon worden, 
m.a.w. het was niet mogelijk om na tweemaal herhalen van dezelfde zin de 
twee imitaties met elkaar te vergelijken. 
Om het stimulusnateriaal voor alle groepen gelijk te houden werd gekozen 
voor een relatief gering aantal zinnen (50).Dit gebeurde, omdat we wilden 
voorkomen dat 'snelle' ppn, d.w.z. proefpersonen die weinig herhaalden en 
luisterden,een groter aantal en andere zinnen zouden krijgen dan 'langzame' 
ppn. 'Snelle' ppn waren na ongeveer 30 minuten door deze 50 zinnen heen en 
kregen dezelfde zinnen dan opnieuw aangeboden. Ook de ppn die 2 χ 45 
minuten oefenden,kregen alleen deze 50 zinnen. 
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Het tijdsverloop tussen eerste en tweede sessie voor de groepen 4 en 6 
bedroeg maximaal een week. Hetzelfde gold voor de periode tussen de laatste 
sessie en de natest. 
5.2.3. Beoordeling 
In het experiment van Wichern & Boves (1980) bleek de beoordeling van 
intonatie een moeilijk punt. In een onderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, 
waarin we verschillende beoordelingsmethoden met elkaar vergeleken, leverde 
het gebruik van een 5-puntsschaal door ervaren luisteraars de hoogste 
betrouwbaarheid op. 
De beoordelaars in het hier beschreven experiment kregen de zinnen van de 
voortest van alle ppn gerandomiseerd per pp aangeboden (eerste beoorde­
ling). Doel van deze beoordeling van de zinnen uit de voortest was de 
matching van de ρroef groepen. 
De eigenlijke beoordeling werd voorafgegaan door een gemeenschappelijke 
beoordelingssessie waarin een aantal zinnen samen werd beoordeeld en waarin 
werd gezocht naar afstemming op elkaar bij de beoordeling. 
De zinnen van de voor- en natest werden volledig gerandomiseerd door elkaar 
aangeboden. Het opnieuw aanbieden van de zinnen van de voortest (tweede 
beoordeling) werd noodzakelijk geacht om te voorkomen dat de beoordelaars 
op grond van het feit dat ze wisten dat ze alleen zinnen uit de natest 
moesten beoordelen, hun scoring zouden aanpassen. Door de zinnen uit de 
voortest opnieuw aan te bieden waren we er zeker van dat de normen voor 
voor- en natest hetzelfde zouden zijn. In totaal werden 59 (ppn) χ 12 
(zinnen) χ 2 (voor/natest) = 1416 zinnen beoordeeld door de drie 
beoordelaars. 
5.2.4. Resultaten 
In deze paragraaf worden alleen de data gepresenteerd: de interpretatie 
wordt gegeven in de paragraaf 5.3: Evaluatie en conclusies. 
De zinnen van de voortest zijn samen met de zinnen uit de natest opnieuw 
aangeboden aan de beoordelaars. Voor de volgende berekeningen is uitgegaan 
van de scores bij de 2e beoordeling. 
Voor alle groepen werden de gemiddelden van en het verschil tussen voor- en 
natest berekend. Tabel 7 geeft de gemiddelden en S.D.'s per groep van resp. 
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voortest, natest, vooruitgang en significantie van de vooruitgang berekend 
via T-tests. 
Groepen 
1. controlegroep 
testen 
2. controlegroep 
instructie 
3. AV90 
4. AV45 
S. A90 
6. A45 
voortest 
3.411 (I.OII) 
3.202 (1.262) 
3.114 (0.766) 
3.073 (1.073) 
3.202 (0.901) 
3.215 (0.957) 
natest 
3.433 (0.944) 
3.519 (1.071) 
3.644 (0.564) 
3.548 (0.619) 
3.386 (0.796) 
3.452 (0.591) 
vooruitgang 
0.022 (0.328) 
0.317 (0.392) 
0.530 (0.296) 
0.475 (0.441) 
0.184 (0.262) 
0.237 (0.179) 
t-vaarde 
t-0.22 il- 59 
t-2.42 df-I19 
t-8.42 df-I31 
t-4.88 df-I31 
t-3.08 df-131 
t-2.67 df-131 
significantie' 
niveau 
p<0.826 
p<0.02 
p<0.00l 
p<0.00l 
p<0.003 
p<0.01 
Tabel 7. Scores voor- en natest en significantieniveau vooruitgang voor- en 
natest 
In Fig. θ. zijn de data grafisch weergegeven. 
geniddelde 
score 
3.6 · 
3.4 
3.0 
ÌL· 
AV90 
AV45 
controlegroep Instructie 
A4 5 
controlegroep testzlnnen 
voortest natest 
Fig. θ. Scores voor- en natest 
In principe zouden de gemiddelden van de groepen in de voortest hetzelfde 
moeten zijn (matching). Het verschil is ontstaan doordat de beoordelaars 
bij de tweede beoordeling van de voortest andere scores gaven dan bij de 
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eerste beoordeling. Vooral de controlegroep werd anders beoordeeld. 
Mogelijk speelt hierbij de geringe omvang van de groep (n=5) een rol. Zoals 
al naar voren is gekomen in hoofdstuk 4,zijn beoordelaars blijkbaar niet in 
staat bij tweede beoordeling eenzelfde gedrag te vertonen als bij eerste 
beoordeling. 
Voor de vraagstelling van dit onderzoek, nl. wat is de invloed van de twee 
factoren auditief + visueel vs. auditief en oefentijd zijn vooral de 
groepen А ЭО, AV45, A90 en A45 van belang. Het gemiddelde verschil tussen 
voortest en natest voor deze 4 groepen, dat men zou kunnen beschouwen als 
de meest directe aanwijzing voor een eventueel effect,is aangegeven in Fig. 
9. 
gemiddelde 
vooruitgang 
.6 
.4 
.3 • 
.2 · 
.1 
A AV 
Fig. 9. Gemiddelde vooruitgang voor groepen AV90, AV45, A90 en A45 
Een variantie-analyse, toegepast op de verschilscores, laat zien dat het 
effect van visuele terugkoppeling vs. auditieve terugkoppeling zeer 
significant is: F(l,30) = 28.364, p<0.01. 
De tijdsfactor heeft geen significant effect (F(l,30) = 0.000) en er is ook 
geen interactie (F(l,30) = 0.611) tussen deze twee factoren. Wel bleek er 
een significante interactie te zijn tussen het ppn-blok en de factor AV: 
F(10,30) = Θ.556, p<0.01. 
Om de laatste interactie beter naar voren te laten komen werd de correlatie 
berekend tussen gemiddelde voortest en gemiddelde vooruitgang per groep: 
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г voortest-vooruitgang 
AV90 -.71 
AV45 -.66 
А90 -.62 
А45 -.56 
Tabel θ. Correlatie tussen voortest en vooruitgang 
In tabel 7. en fig. 8. is te zien dat de instructiegroep zich vergelijkbaar 
gedraagt met de AV- en A-groepen. Een one-way analysis of variance liet 
zien dat de AV-groep, d.w.z. AV90 en AV45 samen, significant te 
onderscheiden is van instructiegroep en de A-groep niet (t(19) = 1.499, p> 
0.10). 
Testzinnen 
De testzinnen verschilden onderling weinig qua scores: geen van de zinnen 
week significant af van het totale gemiddelde. 
Beoordelaars 
Voor de beoordelaars werden de correlaties tussen de beoordelaars berekend 
en op grond daarvan de effectieve betrouwbaarheid van de beoordelaars (zie 
hoofdstuk 4) 
pretest .73 
posttest .59 
verschil .59 
De beoordelaars bleken redelijk overeen te stemmen in hun oordeel over de 
algemene vooruitgang voor alle groepen. 
Beoordelaar 1: 0.34 
2: 0.54 
3· 0.33 
De 5-puntsschaal bleek bij de beoordelaars enigszins als een 3-puntsschaal 
gefunctioneerd te hebben· in 4 % van de beoordelingen werd een 1 gegeven, 
m 17 * een 2, in 39 % een 3, in 32 % een 4 en in 8 % een 5. 
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Leergedrag 
In dit experiment is ook gekeken naar het oefengedrag van de ppn om na te 
gaan in hoeverre de verschillende condities een invloed hadden op het 
leergedrag. De proefleider hield tijdens het experiment steeds bij hoe vaak 
en in welke volgorde de ppn de knoppen voor nieuwe zin (NZ), luisteren (L) 
en herhalen (H) (zie 5.2.2. e.) gebruikten. 
De gegevens werden op twee manieren geanalyseerd: 
a) het aantal keren dat een zin werd beluisterd en herhaald, m.a.w. het 
aantal keren dat de knoppen NZ, L en H werden ingedrukt, 
b) de volgorde waarin afluisteren en herhalen per zin plaatsvond. 
Ad a) in fig. 10. Is aangegeven het aantal keren dat de ppn gemiddeld op 
de knoppen NZ, L en H drukten. Groep I zijn de ppn die 45 minuten oefenden 
met visuele terugkoppeling. Van de ppn die 2 maal 45 minuten oefenden 
hebben we de eerste 45 minuten (IIa) apart beschreven van de tweede 45 
minuten (IIb). 
absolute 
aantallen 70 • 
60 . 
50 
40 . 
30 
20 -
10 • 
ne 
I 
ПА 
NZ= Nieuwe Zin 
L= Luisteren 
H= Herhalen 
NZ L 
Fig. 10. Leergedrag AV-groepen 
In Fig. 11 zijn zo ook de groepen weergegeven die alleen auditieve 
terugkoppeling kregen. 
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Fig. 11. Leergedrag A-groepen 
In tabel 9. zijn de gemiddelden voor de verschillende groepen weergegeven: 
pp-groepen 
AV90 
AV45 
A90 
A45 
NZ 
4 7 . 6 
5 0 . 3 
4 8 . 3 
4Θ.2 
Ie 45 
L 
1 7 . 5 
1 3 . 2 
2 8 . 6 
3 2 . 2 
min. 
Η 
3 6 . 6 
3 3 . 3 
1 1 . 2 
1 1 . 1 
2e 
NZ 
5 6 . 6 
6 1 . 5 
45 min. 
L 
1 4 . β 
2 8 . 3 
Η 
4 0 . 5 
1 0 . 4 
Tabel 9. Gemiddelden NZ, L en Η per groep en per 45 minuten oefentijd 
De gemiddelden in tabel 9. laten zien dat er wat L en Η betreft duidelijke 
verschillen optreden tussen A- en AV-groepen. De hoeveelheid oefentijd 
blijkt ook hier geen belangrijke rol te spelen: het oefengedrag voor de 
eerste 45 minuten wijkt niet erg af van dat van de tweede 45 minuten voor 
de ρroefgroepen die tweemaal 45 minuten oefenden. 
Het leergedrag van de ppn kan ook worden uitgedrukt in de verhouding van 
het aantal keren Luisteren gedeeld door het aantal keren Nieuwe Zin en het 
aantal keren Herhalen gedeeld door het aantal keren Nieuwe zin. Op deze 
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manier kan de L-ratio en de Η-ratio worden berekend. In Fig. 12. zijn de L-
en Η-ratio's voor de visuele en auditieve groepen weergegeven, gemiddeld 
over de verschillende 45 minuten-sessies. Er is gekozen voor ratio's ï.p.v. 
absolute aantallen, omdat absolute aantallen minder zeggen dan ratio's: 
sommige ppn werken trager dan andere, zonder dat hun gedrag verder afwijkt. 
80 
70· 
ratio 60· 
50 
40< 
30 
20. 
10-
Fig. 12.: L- en Η-ratio van totale auditieve en visuele groepen 
Ad b) de volgorde waarin afluisteren en herhalen per zin plaatsvond. De 
grote vrijheid van oefenen die de ppn in dit experiment hadden, maakte een 
aanzienlijk aantal verschillende oefenpatronen van luisteren en herhalen 
mogelijk. Het eenvoudigste patroon is: een nieuwe zin alleen maar imiteren 
zonder verder te herhalen of luisteren. De in dit experiment voorkomende 
oefenpatronen zijn weergegeven in tabel 10. Hierbij is tevens het 
percentage dat ieder patroon van het geheel uitmaakt, vermeld voor de 
auditieve en auditief-visuele groepen. 
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% bij AV % bij A 
1. NZ 
2 . NZ-L 
3 . NZ-H 
4 . NZ-L-H 
5. NZ-H-L 
6. NZ-H-H(-H-H-H) 
7 . NZ-L-H-H 
Θ. NZ-L-H-L 
9 . NZ-H-L-H 
1 0 . NZ-H-H-L 
1 1 . NZ-H-H-L-
1 2 . NZ-H-H-H-
1 3 . NZ-L-H-L-
-H 
-L 
-H-L 
47 
4 
22 
9 
2 
7 
3 
-
2 
2 
1 
1 
-
49 
35 
4 
5 
1 
-
-
4 
-
-
-
-
2 
100 100 
Tabel 10. Percentages leerpatronen voor de groepen AV en A 
Onder oefenpatroon 6. zijn alle patronen gezet waarin de ppn tweemaal of 
meer een zin herhaalden. De verschillen tussen eerste en tweede sessie 
waren wat dit betreft zo gering dat deze niet apart vermeld zijn. Behalve 
de zin "Who was in love with Juillet" leidde geen van de oefenzinnen 
duidelijk tot een ander oefenpatroon dan gemiddeld. Mogelijk had deze ene 
zin meer 'inhoud' dan de andere oefenzinnen, want qua contour was er geen 
verschil. 
5.3. Evaluatie en conclusies 
De variantie-analyse van de in tabel 7. gepresenteerde data laat duidelijk 
zien dat visuele terugkoppeling van intonatie een significante verbetering 
oplevert bij het leren imiteren van intonatieverlopen in een vreemde taal, 
terwijl oefentijd geen factor van betekenis is. Op dit punt wordt nog 
gedetailleerder ingegaan. 
De beoordelaars zijn het over het geheel genomen matig met elkaar eens, 
zowel wat voortest, als wat natest, als wat verschil tussen voor- en natest 
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betreft: de effectieve betrouwbaarheid was resp. .73, .59 en .59. De 
inconsistentie is echter gelijkmatig verdeeld over de experimentele 
groepen. Dit houdt in dat de experimentele effecten niet beïnvloed worden 
door gedifferentieerde consistentie van de beoordelaars naar groep: wanneer 
de beoordelaars het zeer met elkaar eens waren geweest bij de beoordeling 
van de AV-groepen en zeer oneens bij de beoordeling van de A-groepen, dan 
zou de betrouwbaarheid van de resultaten zoals beschreven gering zijn. 
Omdat de inconsistentie van de beoordelaars redelijk gespreid is over de 
groepen, mogen we aannemen dat het beeld zoals het nu ontstaat niet 
wezenlijk anders zou zijn, wanneer de beoordelaars het in alle opzichten 
met elkaar eens waren geweest. 
De gemiddelden per beoordelaar laten zien dat alle beoordelaars het 
gemiddeld redelijk met elkaar eens zijn wat betreft de vooruitgang van ppn 
in het algemeen en per groep. Uit de data wordt niet duidelijk in hoeverre 
er een 'plafond-effect' optreedt, d.w.z. in hoeverre bijvoorbeeld een 
beoordelaar die voor de imitaties uit de voortest al hoge scores gaf bij de 
tweede beoordeling, door de beperktheid van de schaal, geen mogelijkheid had 
om een grote vooruitgang aan te geven. 
De correlaties tussen voortest en vooruitgang tonen dat vooral voor de 
AV-groepen geldt dat hoe lager de score van een pp werd beoordeeld in de 
voortest, des te meer verbetering er optrad. Ook hierbij kan het 
'plafond-effect' een rol spelen. 
De vooruitgang, zelfs van de groep met de grootste vooruitgang, is nogal 
klein: 0.53 op een 5-puntsschaal. Dit is mogelijk te wijten zowel aan het 
gebruik van de 5-puntsschaal, die in feite enigszins als een 3-puntsschaal 
kan werken, omdat beoordelaars mogelijk de absolute scores 1 en 5 
vermijden, als aan het feit dat de ppn in de voortest al een redelijk hoog 
niveau hadden. De hoge score in de voortest kan verschillende oorzaken 
hebben: mogelijk waren de te imiteren zinnen te makkelijk of het 
taaivaardigheidsniveau van de ppn bij aanvang van het experiment te hoog. 
Post-hoc zijn deze twee mogelijkheden niet meer loa van elkaar na te gaan. 
Opvallend is de grote vooruitgang die de groep doormaakte die alleen de 
instructie kreeg. De vooruitgang was statistisch significant, al lag het 
significantieniveau voor de experimentele groepen wel wat hoger. Het effect 
van deze instructie zou zo groot kunnen zijn dat de hoeveelheid oefentijd 
geen invloed meer heeft, oefenen met visuele terugkoppeling slechts een 
lichte vooruitgang veroorzaakt en oefenen met auditieve terugkoppeling 
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zelfs een lichte achteruitgang ten opzichte van de score die de groep die 
alleen de instructie kreeg, bereikte. Er van uitgaande dat de groepen in 
principe gelijk van samenstelling zijn, krijgen we het volgende hypotheti­
sche beeld: 
gemiddelde 3 7 
score 
3 6 • 
3 5 
3 4 
3 3 
3 г 
3 ι 
Aud * Vis 
"~ Aud 
\ 
voortest (instructie) natest 
Fig. 13. Reconstructie leerverloop A- en AV-groepen 
De verrassende conclusie uit deze gegevens over het effect van de instruc­
tie is dat het geven van informatie over perceptie leidt tot verbeterde 
productie. Om de juistheid van deze conclusie na te gaan werd in samen­
werking met de Service Formation Anglais van Kodak-Pathé in Parijs een 
Engelse versie van deze instructie geconstrueerd. Deze werd vervolgens aan 
een groep volwassen Franse leerders van het Engels aangeboden. Door middel 
van een voor- en natest werd deze groep vergeleken met een controlegroep 
die de instructie niet kreeg. Uit de resultaten bleek dat de groep met 
instructie vooruitging bij de productie in intonatie en de groep zonder 
instructie niet. Het verschil is echter statistisch gezien niet meer dan 
een trend ( p < . 1 5 ) . Voor een uitgebreider verslag van dit experiment zij 
verwezen naar De Bot 4 Mailfert (1982). 
Hoewel de invloed van de hoeveelheid oefentijd niet significant bleek te 
zijn, kan daaruit nog m e t geconcludeerd worden dat deze factor m e t 
relevant is· mogelijk was er bij een kleinere range qua oefentijd wel een 
effect gevonden.Ook is het mogelijk dat bij een langere oefentijd dan 2 χ 
45 minuten een beter resultaat was bereikt dan nu het geval was. 
Uit de registraties van het leergedrag komt duidelijk naar voren dat de 
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feedbackmodaliteit (visueel + auditief vs. auditief) het leergedrag sterk 
beïnvloedt- ppn in de visuele groep herhalen veel vaker dan ppn in de 
auditieve groep; het tegenovergestelde is voor luisteren naar de eigen 
imitatie het geval. 
Het verschil tussen Ie en 2e sessie van 45 minuten voor de groepen die 2 χ 
45 minuten oefenden, zit alleen in het aantal keren dat NZ werd ingedrukt. 
Wanneer we kijken naar de verschillende oefenpatronen die optreden in het 
experiment, dan valt op dat het allereenvoudigste patroon, alleen NZ, bijna 
de helft van het totale aantal uitmaakt. Daarna hebben in de visuele groep 
de patronen die worden afgesloten met een herhaling (3, 4, 6, 7, 9) (zie 
tabel 10.), de overhand, terwijl bij de auditieve groep de patronen die 
werden afgesloten met luisteren (2, 5, 8, 13), overheersen. Op grond hiervan 
mogen we aannemen dat de ppn van de auditieve groep vooral op grond van wat 
ze hoorden, besloten om een zin nog een keer over te doen of aan een nieuwe 
zin te beginnen. De visuele groep nam deze beslissing blijkbaar vooral op 
grond van de visuele informatie. Informele gesprekken die aan het einde van 
het experiment werden gevoerd met de ppn, bevestigen deze indruk. In het 
algemeen vertoont de visuele groep uitgebreidere oefenpatronen dan de 
auditieve groep. 
De resultaten van het experiment waarvan het leergedrag hier beschreven is, 
geven aan dat visuele terugkoppeling veel meer effect heeft bij het leren 
van onbekende intonatie dan auditieve terugkoppeling. De analyse van het 
leergedrag suggereert dat visuele terugkoppeling een ander leergedrag 
stimuleert dan auditieve terugkoppeling: bij visuele terugkoppeling 
herhalen de ppn veel vaker en hebben de neiging om langer met een zin bezig 
te zijn dan bij auditieve terugkoppeling. Een verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat de ppn van de visuele groep, na iedere poging tot imitatie 
van een zin van buitenaf, via het beeldscherm geïnformeerd werden over de 
geslaagdheid van hun imitatie. Immers, hoe meer de contour van de imitatie 
leek op de contour van de voorbeeldzin, des te beter was de imitatie. De 
ppn van de auditieve groep kregen dergelijke informatie niet en waren 
daardoor mogelijk minder gemotiveerd om door te oefenen dan de andere 
groep. 
Een van de belangrijkste vragen die nog te beantwoorden is, luidt: waarom 
vinden we in dit experiment wel dat visuele terugkoppeling zinvol is als 
hulpmiddel bij het leren van intonatie, terwijl met name Wichern & Boves 
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(1980) dit niet konden aantonen. De belangrijkste verschillen tussen de 
twee experimenten waren (a) de gebruikte taal, (b) de instructie, (c) het 
feit dat de ppn bij Wichern 4 Boves zowel de visuele als de auditieve 
conditie doorliepen en (d) het delay tussen auditief en visueel signaal. 
(a) Er is weinig reden om aan te nemen dat de taal van het experiment 
(Zweeds bij Wichern & Boves 1980, Engels in dit experiment) het verschil in 
effect verklaart. De taal was bij Wichern 4 Boves weliswaar onbekend voor 
de ppn, maar Neufeld (1978) heeft aangetoond dat ook betekenisloze uitingen 
met een onbekende intonatie geleerd kunnen worden. Voor de beoordelaars die 
de taal niet kenden, zou dit zelfs een voordeel kunnen zijn, omdat zo 
mogelijk de invloed van segméntele fouten op het beoordelen van intonatie 
een veel geringere rol speelde. Uit de resultaten blijkt dat een dergelijk 
effect ook inderdaad optreedt, als we ons experiment vergelijken met dat 
van Wichern 4 Boves (1980)· de gemiddelde effectieve test-hertestbetrouw-
baarheid was resp. .64 en .79. 
(b) De instructie was op een aantal punten verschillend in de twee 
experimenten. Beide instructies behandelden een aantal aspecten van 
intonatie, zoals richting en plaats van verandering, maar er waren 
belangrijke verschillen· ten eerste was bij ons de instructie voor alle 
groepen gelijk en kregen bij Wichern 4 Boves (1980) de ppn van de visuele 
groep visuele + auditieve instructie en de ppn uit de auditieve groep 
alleen auditieve instructie. Bovendien was de instructie van het hier 
beschreven experiment contrastief van opzet, d.w.z. er werd speciaal 
gewezen op het verschil in intonatie tussen het Nederlands en het Engels, 
met name wat de range van de toonhoogteveranderingen betreft. Helaas is het 
effect van de instructie bij Wichern & Boves (1980) m e t vastgesteld. 
(c) In Wichern 4 Boves'(1980) experimentele design kregen alle ppn eerst 
een oefensessie met visuele terugkoppeling en daarna een sessie zonder, of 
andersom. In het hier beschreven experiment kreeg een groep ppn wel en een 
andere groep geen visuele terugkoppeling. Wichern & Boves' (1980) data 
suggereren dat hun ppn al na de eerste sessie hun hoogste score halen, 
ongeacht het soort feedback. 
(d) In het experiment van Wichern 4 Boves (1980) werd de visuele terugkop-
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peling op het scherm gegeven nadat de pp de imitatie beëindigd had. In ons 
experiment werden visuele en auditieve terugkoppeling vrijwel gelijktijdig 
(40 ms. verschil) gegeven. Zowel op grond van de literatuur over feedback 
als op grond van de opmerkingen van de ppn in beide experimenten mag 
verondersteld worden dat delay van grote invloed is. Allerlei onderzoek 
laat zien dat het effect van feedback in het algemeen het grootste is, 
wanneer het tijdsverloop tussen reactie en feedback zo klein mogelijk is 
(Annett 1969; Henderson 1977). Het verschil van 40 ms. werd door de ppn 
naar eigen zeggen niet waargenomen, maar dat is op zich nog niet voldoende 
garantie om te kunnen zeggen dat dit geringe delay geen invloed heeft gehad 
op de effectiviteit van de visuele terugkoppeling. 
Het is de vraag of visuele feedback van intonatie vergeleken mag worden met 
de feedback zoals die gegeven wordt bijvoorbeeld bij 'tracking'-taken. In 
de laatste krijgt de proefpersoon voortdurend informatie over de juistheid 
van de op gang zijnde beweging, zoals het tekenen van figuren op papier 
zonder zicht op het papier, m.a.w. de pp heeft de mogelijkheid de op gang 
zijnde beweging te corrigeren. We mogen aannemen dat iets dergelijks niet 
het geval is bij spraakproductie: Borden (1979) heeft overtuigend 
aangetoond dat allerlei feedbackmechanismen die werken bij spraakproductie 
eerder de functie hebben om te controleren of alles in gereedheid is om een 
voorgeplande beweging in één keer uit te voeren dan om het proces tijdens 
de productie bij te sturen. Een duidelijk voorbeeld is de feedback over de 
lipbewegingen bij de plosieven: informatie over deze bewegingen kan de 
hersenen pas bereiken, wanneer de klank al geproduceerd is, dus wanneer er 
niets meer te corrigeren valt. De opvatting van Fairbanks (1954) dat het 
spraakmechanisme als een servosysteem kan worden beschouwd, d.w.z. als een 
systeem waarin afwijkingen van een norm voortdurend en onmiddellijk worden 
gecorrigeerd, acht Borden dan ook ongegrond. 
Als zelfs tactiele, proprioceptieve en auditieve terugkoppeling al geen 
invloed meer uitoefenen op het lopende spraakproductieproces, dan zal dat 
voor kunstmatige terugkoppeling, zoals visuele terugkoppeling van intonatie, 
zeker gelden. 
Op het belang van feedbackdelay wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 6. 
In feite zijn er Э mogelijkheden waarom visuele terugkoppeling een positief 
effect kan hebben bij intonatieleren: 
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1. het Is leuk voor de ppn om met een dergelijk apparaat te oefenen. Door 
de verhoogde motivatie om te oefenen leren ppn beter; 
2. de visuele terugkoppeling laat zien dat er iets fout gaat bij het 
imiteren van zinnen, maar wat er fout gaat en hoe een verbetering kan 
worden aangebracht, is onduidelijk. Het zien van de fout is op zich al 
voldoende reden om een zin nog een keer te imiteren in de hoop dat het 
dan beter gaat; 
3. visuele informatie laat zien welke specifieke fouten er gemaakt worden 
en pogingen tot verbetering richten zich op die fouten. 
Op grond van informele gesprekken met ppn lijkt de laatste mogelijkheid het 
meest waarschijnlijk, al speelt het motivatie verhogende effect zeker ook 
een rol. Hoewel de relatie tussen een toonhoogtecontour op een scherm en 
het spraaksignaal zeer gecompliceerd is en zeker niet in een oogopslag in-
zichtelijk, zijn zeer grove verschillen tussen het voorbeeld en de imitatie 
wel waar te nemen. De visuele terugkoppeling komt tegemoet aan een van de 
grote problemen van het talenpracticum, nl. dat mensen gedemotiveerd raken 
van enkel auditief oefenen. Het ontbreken van een duidelijke en 
interpreteerbare norm speelt hierbij zeker een rol. 
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6. De rol van feedback-delay en taalvaardigheid 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van een tweetal 
experimenten waarin wordt nagegaan welke invloed de factoren feedback-delay 
en taalvaardigheid hebben op de effectiviteit van visuele terugkoppeling 
bij intonatieleren. 
6.1. De keuze van de onderzochte factoren 
Uit het in hoofdstuk 5 beschreven experiment is gebleken dat visuele 
terugkoppeling een positief effect heeft op intonatieleren. Daarbij is ook 
aangegeven dat de effectiviteit mogelijk beïnvloed wordt door een aantal 
verschillende factoren die in het beschreven experiment niet apart 
onderzocht konden worden. Zoals in hoofdstuk 3 al is geconstateerd, heeft 
onderzoek naar de rol van visuele feedback zich tot nu toe meer gericht op 
fonetische aspectendan op leerpsychologische aspecten. Deze voorkeur komt 
waarschijnlijk voort uit het feit dat vooral fonetici zich met dit soort 
onderzoek hebben beziggehouden. Theoretische of experimentele ondersteuning 
voor deze keuze ontbreekt echter: voor toepassing van dit soort apparatuur 
in het vreemde-talenonderwijs is onderzoek naar leerpsychologische en 
onderwijskundige aspecten evenzeer noodzakelijk als onderzoek naar fone-
tische aspecten. 
Op basis van de literatuur over taalleren en over leren met behulp van 
feedback zijn twee factoren gekozen die mogelijk de effectiviteit van 
visuele terugkoppeling bij intonatieleren beïnvloeden. Deze twee factoren 
zijn: 
a. de rol van feedback-delay; 
b. de rol van de T2-vaardigheid van de leerder. 
6.2. De rol van feedback-delay 
6.2.1. Theoretische en practische achtergrond 
Er waren 3 redenen om naar de rol van feedback-delay als factor te kijken, 
één theoretische en twee min of meer practische. 
Uit de literatuur over skill-learning en feedback (Annett 1969; E. Bilodeau 
1966) komt naar voren dat niet iedere vorm van feedback zonder meer een 
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positieve bijdrage betekent in een leerproces (zie par. 3.3). Vooral het 
tijdsverloop tussen de reactie van een leerder en de feedback over deze 
reactie (feedback-delay) lijkt van grote invloed te zijn op de effectivi­
teit van feedback (Smith 1962). In haar overzicht van onderzoek op dit 
gebied concludeert I. Bilodeau (1966, 255-296) dat in het algemeen geldt 
dat hoe korter dit tijdsverloop is, des te meer effect de terugkoppeling 
heeft. Dit geldt ook voor visuele terugkoppeling- Smith е.a. (1960) toonde 
aan dat delay van visuele terugkoppeling in eenvoudige taken als het 
schrijven van letters of het natekenen van een figuur leidt tot een zeer 
hoge foutenscore en dat de gewenning aan het delay zeer traag verloopt. 
Dat feedback-delay ook in spraakproductie een rol speelt, is duidelijk 
geworden in de vele onderzoekingen die verricht zijn naar het Delayed 
Auditory Feedback (DAF) of Lee-effect (Lee 1950, Yates 1963). Bij PAf leidt 
een vertraging van 200-250 ms. bij spraakproductie tot stotteren en 
ernstige articulatiemoeilijkheden. De verklaring hiervoor is dat de 
verschillende feedbackloops, die normalerwijze gelijktijdig, geïntegreerd 
en zonder delay werken, met elkaar in conflict komen, waardoor de normale 
automatismen in spraakproductie verstoord worden. 
Het is m e t op voorhand duidelijk of dit effect ook op zal treden bij 
intonatieleren met visuele terugkoppeling, omdat spraakproductie een 
aanzienlijk complexere activiteit is dan de door Smith е.a. (1960) 
gebruikte, eenvoudige taken als letters schrijven of figuren natekenen. 
Bovendien is visuele terugkoppeling geen geïntegreerde feedbackloop in 
spraakproductie, waardoor het gevaar van interferentie met andere loops 
minder groot zou zijn dan bij auditieve terugkoppeling. Op grond van hun 
onderzoek menen Léon & Martin (1972) echterdat dit ook opgaat voor visuele 
terugkoppeling van intonatie. Zij stellen derhalveals eis aan een apparaat 
voor visualisering van intonatie dat deze zonder delay moet werken: "It 
would have to function in real-time to allow the student to correlate 
immediately his own intonation curve with that of the model" (41). 
Naast deze leerpsychologisch getinte reden om naar delay van feedback te 
kijken was er ook een meer practische reden· op de commerciële elec-
tronicamarkt zijn momenteel twee kant-en-klare visuele terugkoppelings-
apparaten verkrijgbaar- de Frokjer Jensen Pitch Computer PC 1400 en de Kay 
Electronics Visi-Pitch 6087. Deze twee apparaten vertonen in veel opzichten 
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sterke overeenkomst. Een van de kenmerkende verschillen is echter het 
tijdsverloop tussen de reactie van de leerling en het verschijnen van het 
visuele terugkoppelingssignaal op het scherm. Bij de Kay Visi-Pitch is de 
terugkoppeling direct, d.w.z. het delay tussen de reactie en de feedback is 
(vrijwel) gelijk aan nul. Bij de Frokjaer Jensen Pitch Computer verschijnt 
het feedbacksignaal pas nadat de reactie geheel beëindigd is. In het hier 
volgende onderzoek willen we nagaan of een verschil in delay leidt tot een 
verschil in leereffect. Dit betekent m.b.t. de twee genoemde apparaten: is 
het ene apparaat meer geschikt voor toepassing in het onderwijs dan het 
andere. 
De derde reden om naar delay te kijken is ook tamelijk pragmatisch: 
apparaten voor visuele terugkoppeling zijn ingewikkelder qua constructie en 
duurder wanneer ze in real-time (zonder delay) moeten werken dan wanneer 
het delay wat langer mag zijn. Real-time feedback vergt snelle reken- en/of 
grote opslagprocedures. 
De vraagstelling was dus deels theoretisch georiënteerd (wat is het effect 
van feedback-delay bij dit soort taken ' ) , deels practisch georiënteerd (is 
feedback zonder delay de extra kosten waard 7 ) . Idealiter zouden we moeten 
uitgaan van werkelijk 'delay-loze' feedback. Door de benodigde correcties 
van de toonhoogtecontour door de computer (zie par. 5.2.2.) was een delay 
van ongeveer 40 ms. onvermijdelijk. 
De gecombineerde theoretisch-practische vraagstelling leidde tot 3 waarden 
voor het delay in ons onderzoek: 
1) delay = 40 ms.; 
2) delay — 250 ms. (deze waarde werd gekozen op grond van het 
DAF-onderzoek). 
3) feedback na beëindiging van spraak. 
6.2.2. Design van het onderzoek 
In dit onderzoek werd gekozen voor een voortest-natest design met 
gematchede groepen. Er was één factor met 3 niveaus, nl. de drie soorten 
delays zoals boven beschreven. Alle proefpersonen kregen aan het begin van 
het experiment de voortest en aan het einde de natest. Voor- en natest 
bestonden uit (dezelfde) 12 Engelse zinnen die ook gebruikt zijn in het in 
hoofdstuk 5 beschreven experiment, De ppn moesten de zinnen zo goed 
mogelijk imiteren. De imitaties werden beoordeeld door drie beoordelaars op 
een 5-puntsschaal (1 = zeer slecht, 5 = zeer goed). De drie groepen werden 
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gematched op grond van de voortest. De afhankelijke variabele was het 
verschil tussen voor- en natest. 
6.2.3. Proefpersonen 
De drie groepen ppn in het experiment werden als volgt gevormd. Voor de Ie 
conditie (delay = 40) werden de resultaten van de AV45-groep uit het in 
hoofdstuk 5 beschreven experiment gebruikt. Uit een grote groep ppn werden 
daarnaast twee groepen gevormd die equivalent waren met de eerste groep ppn 
qua score op de voortest. Alle groepen bestonden uit 13 ppn: aan de 
oorspronkelijke AV45-groep werden 2 leden toegevoegd. Deze uitbreiding had 
geen andere reden dan dat we in totaal 39 ppn ter beschikking hadden en we 
de aantallen per groep gelijk wilden houden. 
6.2.4. Stimuli, experimentele opstelling, procedure en beoordeling 
In dit experiment waren stimuli, experimentele opstelling en beoordeling/ 
beoordelaars dezelfde als in het vorige experiment (zie 5.2.2. en 5.2.3.). 
De procedure verschilde alleen wat betreft het feedback-delay: Bij de 
eerste groep (delay = 40 ms.) verscheen de toonhoogtecontour in tijd 
vrijwel gelijk met voorbeeld en imitatie op het scherm. Het schrijven van 
het contour van een zin op het beeldscherm duurdeevenlang als de tijd die 
de ppn nodig hadden om die zin uit te spreken. 
Bij de tweede groep (delay = 250 ms.) was er steeds een vertraging van 250 
ms. tussen het begin van de uitingspraak en verschijnen van de contour. Het 
schrijven van de contour op het scherm begon tijdens de uiting. 
Bij de derde groep werd de contour 1 seconde nadat de voorbeeldzin resp. de 
imitatie beëindigd was, geplot. 
De contour van de voorbeeldzin verscheen steeds op de bovenste helft van 
het scherm, de contour van de imitatie op het onderste deel. 
6.2.5. Resultaten 
Ook in dit experiment kregen de beoordelaars weer de voortest tweemaal ter 
beoordeling aangeboden, eerst voor de matching van de groepen. Nadat de ppn 
geoefend hadden en de natest gedaan, kregen de beoordelaars de zinnen uit 
voor- en natest door elkaar te beluisteren. Dit was gedaan om eventuele 
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eventuele 'bevoordeling' van de natest-resultaten te voorkomen. 
In de analyse is alleen de tweede beoordeling van de voortestzinnen 
betrokken. De acores voor voortest, natest en vooruitgang voor de drie 
groepen waren: 
gemiddeld gemiddeld gemiddelde vooruitgang 
voortest natest (+ standaardafwijking) 
Groep 1 
Groep 2 
Groep 3 
3.11 
3.06 
3.00 
3.58 
3.54 
3.66 
0.47 (0.40) 
0.4Θ (0.36) 
0.66 (0.39) 
Tabel 11. Resultaten delay-experiment 
De individuele scores van de ppn zijn gegeven in tabel 12. De vooruitgang 
was voor alle drie de groepen hoog significant ( p<.001). Een vari-
antie-analyse liet zien dat het verschil tussen de condities niet sig­
nificant is (F(2.36)=1.0). Er waren geen grote individuele verschillen qua 
ppn of qua testzinnen. De effectieve betrouwbaarheid van de beoordelaars 
volgens de Spearman-Brown-formule was .64. 
Groep 1 
1. 1.44 
2. 0.94 
3. 0.67 
4. 0.Э9 
5. 0.11 
6. 0.50 
7. 0.42 
β. 0.50 
9. 0.22 
10.-0.22 
11. 0.25 
12. 0.58 
13. 0.Э1 
Gro«p 2 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
e. 
7 . 
8 . 
9 . 
1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1.53 
0.29 
0.56 
0.19 
0.31 
0.ЭЗ 
0.ЭЗ 
0.58 
0.33 
0.42 
0.75 
0.50 
0.06 
Groep 3 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
0.06 
0.28 
0.48 
0.19 
0.78 
0.61 
1.00 
0.31 
0.67 
1.00 
0.47 
0.92 
1.Э9 
SD - 0.4O 
Tabel 12. Individuele vooruitgang ppn delay experiment 
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6.2.6. Conclusie delay-experiment 
Uit het experiment komt duidelijk naar voren dat de effectiviteit van 
visuele terugkoppeling van intonatie niet beïnvloed wordt door variaties 
van het delay tussen de reactie van de leerling en de feedback. Hieruit 
volgt dat voor visuele terugkoppeling van intonatie het door Smith е.a. 
(1960) gevonden effect niet opgaat. De resultaten zeggen natuurlijk alleen 
iets over de hier gekozen waarden. Het is zeer wel voorstelbaar dat met 
name veel langere delays, bijvoorbeeld 5 seconden of meer, waarneembare 
invloed zullen hebben. Met het oog op de toepassingsgerichtheid van ons 
onderzoek hebben we dergelijke waarden echter buiten beschouwing gelaten. 
Iets minder waarschijnlijk, maar niet onvoorstelbaar, is daarnaast dat bij 
waarden tussen 40 en 250 ms. de duur van het delay een rol gaat spelen. 
Practische conclusies zijn dat bij de aanschaf van de beschikbare visuele 
terugkoppelingsapparatuur het al of niet real-time zijn van de feedback 
geen geldig 'verkoopargument' meer is, en dat bij de bouw van nieuwe 
apparatuur real-time werken geen absolute voorwaarde is. 
6.3. De rol van taalvaardigheid 
6.3.1. Theoretische en practische achtergrond 
In de literatuur over leren met feedback wordt weinig of geen aandacht 
besteed aan de vraag op welk moment de toepassing van feedback in het 
leerproces het meest optimaal is. Dit is vermoedelijk een gevolg van het 
feit dat de relatief eenvoudige taken die gebruikt zijn binnen tamelijk 
korte sessies, geleerd konden worden tot op 100% correct niveau. 
Onderzoekingen met ingewikkelder taken, waarbij het leren zich over 
meerdere sessies afspeelt, zijn nauwelijks uitgevoerd. In onderzoek naar de 
effectiviteit van visuele terugkoppeling is niet op voorhand duidelijk in 
welk stadium van het T2-verwervingsproces visuele terugkoppeling het meest 
effectief zal zijn. In de benadering die we tot nu toe voor ons onderzoek 
gekozen hebben, waarin leerders voorbeeldzinnen moeten naspreken, is enige 
beheersing van de verschillende T2-klanken noodzakelijk voor minimaal 
acceptabele imitatie. Bovendien bleken beoordelaars imitaties met opvallen­
de segméntele uitspraakfouten onbeoordeelbaar te vinden. Afgezien van deze 
'ondergrens' zijn er geen theoretische of practische aanwijzingen ten 
gunste van één bepaald stadium van het T2-verwervingsproces. 
Andere onderzoekingen op dit terrein hebben de mate van T2-beheersing nooit 
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als factor in het onderzoek betrokken. Hengstenberg (1980) geeft het aantal 
jaren onderwijs in T2 als norm van T2-vaardigheid. De ppn in zijn onderzoek 
zijn zoveel mogelijk gelijk in dit opzicht. James (1976) geeft geen 
informatie over eventuele verschillen in T2-beheersing van zijn ppn. In 
Vardanians (1964) onderzoek was de ervaring van de ppn met de T2 tamelijk 
groot, maar de opzet maakte analyse van taalvaardigheid als factor 
onmogelijk. In Wichern & Boves' (1980) onderzoek hadden de ppn absoluut 
geen kennis van de T2. Voor de practische toepassing van visuele 
terugkoppelingsapparatuur in een T2-onderwijsprogramma is het noodzakelijk 
om te weten of dit soort apparatuur in elke fase van het verwervingsproces 
met succes ingezet kan worden. Het is zeer wel voorstelbaar dat de 
apparatuur in bepaalde fasen erg nuttig kan zijn, terwijl in andere fasen 
toepassing ervan zinloos is. Om deze redenen wordt in het hierna te 
beschrijven experiment gekeken naar de relatie tussen taalvaardigheid en 
effectiviteit van visuele terugkoppeling. 
In dit experiment was niet het Engels, maar het Nederlands de doeltaal. Ppn 
waren Turken die aan het Instituut voor Toegepaste Taalkunde een cursus 
Nederlands volgden. 
6.3.2. Het meten van taalvaardigheid 
Bij gebrek aan een absolute standaard (hoe taalvaardig is een willekeurige 
native speaker van de te leren taal?) wordt T2-vaardigheid meestal relatief 
uitgedrukt, met behulp van testen en/of subjectieve indrukken worden 
leerlingen als 'slecht', 'redelijk', 'goed' etc. ingedeeld. 
Dit 'goed' .of 'slecht' is dan niet bemeten t.o.v. een absolute norm maar 
door vergelijking van de score van individuele leden van een groep met de 
gemiddelde groepsscore. 
De taalvaardigheid van de ppn werd op twee manieren vastgesteld: 
A. Op grond van een globale indruk van de docent: de cursussen Nederlands 
als tweede taal worden aan het ITT op 3 niveaus gegeven : beginners, 
gevorderden en vergevorderden. De verdeling van de leerlingen over deze 
drie niveaus wordt aan het begin van het cursusjaar gedaan op grond van een 
globale indruk van de verantwoordelijke medewerkster. Dat wil zeggen dat de 
indeling geen absoluut niveau van taalvaardigheid aangeeft, maar alleen een 
relatief binnen de totale groep cursisten. Uit alle niveaus deden een 
aantal Turkse leerlingen mee aan het experiment. 
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В. Op grond van een taalvaardigheidstest, waarmee de relatieve taalvaardig­
heid van de ppn ten opzichte van elkaar werd vastgesteld. 
6.3.3. Opzet van het onderzoek 
In grote lijnen was de opzet van het onderzoek gelijk aan die van het 
vorige experiment, met dien verstande dat er één (experimentele) groep was 
die een brede spreiding qua taalvaardigheid vertoonde. De vooruitgang in 
het leerexperiment werd weer gemeten met behulp van voor- en natest. De 
relatie tussen taalvaardigheid en vooruitgang in leren werd bepaald door 
onderlinge correlatie. 
6.3.4. Proefpersonen en beoordelaars 
20 Turken (17 0* en 3 Ç) traden op als ppn. Ze waren allen leerders van het 
Nederlands aan het Instituut voor Toegepaste Taalkunde. We kozen voor 
Turken omdat in deze groep de behoefte aan onderwijs m het Nederlands 
groot is en omdat met deze groep kan worden nagegaan of visuele terugkop-
peling ook effectief is, wanneer de uitgangstaai en de doeltaal wat minder 
verwant zijn dan in de meeste tot nu uitgevoerde experimenten (Engels— 
Frans, James 1976; Duits-Engels, Hengstenberg 1980; Nederlands-Zweeds, 
Wichern & Boves 1980 en Nederlands-Engels, zie experiment hoofdstuk 5). 
De ppn werden betaald voor hun deelname. Twee ppn kwamen in de loop van het 
experiment niet opdagen. De drie (Nederlandse) beoordelaars volgden ббг de 
beoordeling de cursus Nederlandse Intonatie van Collier & 't Hart (1978). 
Ze hadden bovendien al in een eerder vergelijkbaar experiment meegewerkt. 
De test- en oefenzinnen gebruikt in het experiment werden ingesproken door 
een ervaren Nederlandse foneticus en logopedist. 
6.3.5. De beoordelingsprocedure 
Omdat in verschillende eerdere experimenten gebleken was dat beoordelaars 
van intonatie het in het algemeen vaak niet helemaal met elkaar eens zijn 
(zie hoofdstuk 4.), werd in dit experiment een poging gedaan meer 
consistentie in de beoordeling te brengen. Hiertoe oefenden de beoordelaars 
in een eerste sessie in het gezamenlijk transcriberen van de intonatie van 
een aantal zinnen volgens de benadering van Collier & 't Hart (1978). In 
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een volgende sessie werd geluisterd naar een groot aantal zinnen uit voor-
en natest om een indruk te krijgen van de range van uitspraakvaardigheid. 
Tijdens de daaropvolgende echte beoordelingssessies werden de zinnen uit 
voor- en natest per stuk op een 5-puntsschaal beoordeeld. Tijdens de 
gezamenlijke beoordelingen werd steeds gekeken of er grote verschillen 
optraden in de scores. Bij verschillen van 3 of meer (1-4, 1-5, 2-5) tussen 
beoordelaars werd opnieuw naar de betreffende zin geluisterd en gepoogd om 
tot een meer eensluidend oordeel te komen. De individuele beoordelaars 
waren echter niet verplicht hun (afwijkende) scores aan te passen. 
6.3.6. Oefen- en testzinnen 
65 Zinnen met verschillende intonatiepatronen, eenvoudige grammaticale 
structuur en een zekere 'realiteitswaarde' (d.w.z. ze zouden kunnen 
voorkomen in een alledaagse conversatie) werden geselecteerd uit het 
materiaal van een aantal beginnerscursussen Nederlands als tweede taal. 50 
Zinnen werden gebruikt in de oefenfase. Van deze 50 zinnen werden 10 zinnen 
ook gebruikt in voor- en natest, tesamen met 15 zinnen die niet geoefend 
werden. Op deze manier was het mogelijk na te gaan of het oefenen van 
zinnen ook werkelijk leidt tot verbetering en of er transfer plaatsvindt 
van geoefende zinnen naar niet-geoefende zinnen (Hengstenberg I960; 
Costello & Bosler 1976). 
6.3.7. Experimentele opstelling en procedure 
In dit experiment werd dezelfde opstelling gebruikt als in de voorgaande 
experimenten (zie 5.2.2.). Ook de behandeling van de ppn was hetzelfde, 
afgezien van de taalvaardigheidstoetsing. In dit experiment werd alleen 
real-time terugkoppeling gebruikt. De instructie voor het gebruik van de 
apparatuur en de inleiding over intonatie waren aangepast voor het Turks 
met behulp van de beschrijving van Turkse intonatie van Nash (1973) en 
vertaald. 
6.3.B. De taalvaardigheidstoetsing 
Bij het begin van het experiment kregen de ppn een taaivaardigheidstoets 
Nederlands in de vorm van een wegstreeptest (Editing Test, Hullen 1979) 
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aangeboden. Deze test bestaat uit een tekst waarin op willekeurige plaatsen 
woorden toegevoegd zijn die syntactisch en semantisch niet in de tekst 
passen, (zie bijlage 3). De ppn dienden de toegevoegde woorden weg te 
strepen. De resultaten kunnen op drie manieren gescoord worden: misidenti-
ficatie (ten onrechte correcte woorden weggestreept), non-identificatie 
(niet-correcte woorden niet weggestreept) en de som van deze twee. In dit 
onderzoek werd alleen gekeken naar non-identificatie, omdat deze manier van 
scoren volgens de literatuur te prefereren is boven de andere (Muilen 1979, 
190). De editing test wordt geacht een goed beeld te geven van globale 
taalvaardigheid. De gebruikte editing test maakt deel uit van een 
uitgebreide diagnostische toetsbatterij, de 'Instaptoets Anderstaligen' 
(CITO 1980), bedoeld voor buitenlandse leerlingen aan het begin van het 
voortgezet onderwijs. Hij blijkt redelijk te correleren met andere 
onderdelen van de toetsbatterij (Migchielsen 1982)0p grond van dit gegeven 
en op grond van ervaringen van gebruikers zijn ervan uitgegaan dat deze 
test een valide test van taalvaardigheid is. Gegevens over het 'bereik' van 
deze test, d.w.z. in hoeverre deze op alle niveaus van taalvaardigheid even 
goed discrimineert, ontbreken. Tesamen met de taaivaardigheidstoets werden 
tests afgenomen voor auditieve-discriminatie en klemtoondetectie. Deze 
tests maken ook deel uit van genoemde toetsbatterij. Bovendien moesten de 
ppn een aantal vragen beantwoorden aangaande leeftijd, verblijfsduur, 
ervaring met ofkennis van het Nederlands en/of eventueel andere talen en 
schoolopleiding. 
6.3.9. Resultaten 
In tabel 13 zijn per proefpersoon de volgende scores opgenomen' score op 
auditieve discriminatietoets, score op klemtoondetectietoets, score op 
editing test, leeftijd, verblijfsduur in Nederland, score voor- en natest, 
vooruitgang (verschil voor-/natest) en significantieniveau van dit ver-
schil, berekend met T-test. Geen van de testzinnen week significant af van 
de gemiddelde score. De testzinnen die ook geoefend waren werden iets beter 
geïmiteerd dan de niet-geoefende zinnen. De gemiddelde vooruitgang was 0."ï3 
voor de oefen- + testzinnen en 0.41 voor de testzinnen, maar het verschil 
is niet significant op 5%-niveau. 
In tabel 14 worden de correlatie-coëfficiënten gegeven tussen verschillende 
ppn-scores/kenmerken en resultaten van de ppn in de voortest, natest en 
proefpersonen 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Gemiddelde 
test auditieve 
discriminatie 
max. 55 
2 
9 
4 
4 
7 
9 
8 
7 
9 
7 
6 
2 
7 
5 
8 
15 
1 
15 
6.9 
klemtoon-
detectie 
max. 10 
2 
1 
1 
9 
4 
5 
5 
5 
7 
5 
3 
5 
6 
6 
5 
5 
8 
6 
4.9 
. . 1 
editing tes 
missers 
max. 46 
9 
20 
15 
30 
39 
42 
29 
10 
36 
33 
8 
3 
10 
12 
19 
20 
2 
19 
19.8 
t 
leef-
tijd 
21 
27 
16 
21 
22 
27 
19 
20 
17 
29 
25 
21 
21 
21 
28 
28 
33 
22 
23.2 
verblijfs-
duur in 
maanden 
9 
12 
8 
8 
9 
2 
6 
5 
10 
8 
9 
23 
15 
18 
60 
60 
60 
29 
23.9 
voortest 
4.07 
3.42 
3.62 
3.20 
2.48 
2.37 
2.86 
3.54 
2.25 
2.80 
3.36 
3.27 
2.98 
2.42 
2.55 
3.08 
3.59 
3.44 
3.10 
natest 
4.07 
3.74 
3.87 
3.61 
3.20 
2.91 
3.09 
4.13 
2.97 
3.43 
3.79 
3.97 
3.63 
2.84 
3.13 
3.71 
4.01 
3.60 
3.56 
vooruitgang 
0.00 
0.32 
0.25 
0.41 
0.72 
0.54 
0.23 
0.59 
0.72 
0.63 
0.43 
0.70 
0.65 
0.42 
0.58 
0.63 
0.42 
0.16 
0.46 
significantie-
niveau 
ne 
.10 
ne 
.02 
.005 
.05 
ns 
.01 
.001 
.005 
.10 
.001 
.005 
.01 
.005 
.02 
.001 
ne 
.001 
Tabel 13. Resultaten experiment taalvaardigheid 
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vooruitgang . Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de gebruikte 
taalvaardigheidstest een lage score (weinig fouten) wees op een hoge 
taalvaardigheid. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
taalvaard ighe idstoets 
auditieve discriminatie 
klemtoondetectie 
leeftijd 
verblijfsduur 
voortest 
- .66" 
- .32 
- .36 
- .01 
- .27 
natest 
- .67" 
- .29 
- .22 
- .07 
- .21 
voorui 
.34 
.21 
.48 
.16 
.25 
ρ <.01 
Tabel 14. Correlatiecoëfficiënten experiment taalvaardigheid 
De samenhang tussen de twee belangrijkste variabelen in dit experiment, 
score op de taaivaardigheidstoets en vooruitgang, is ook weergegeven in het 
volgende scattergram. Bij een lage correlatiecoëfficiënt, zoals gevonden in 
het hier beschreven experiment, bestaat de kans dat er een andere dan een 
liniaire samenhang tussen de twee onderzochte variabelen bestaat. Ook 
hierbij geldt weer dat een lage score (weinig fouten) wijst op een hoge 
taalvaardigheid. 
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vooruitgang 
ppn 
во 
70 -I · 
60 
.50 
.40 
.30 
20 
10 
score editing test 
Flg. 13. Scattergram taalvaardigheld-vooruitgang 
De eerder beschreven beoordelingsprocedure leidde tot een redelijk hoge 
betrouwbaarheid: de effectieve betrouwbaarheid van de drie beoordelaars 
berekend met behulp van de Spearman Brown-formule was .80. 
6.3.10 Evaluatie en conclusies 
Uit de resultaten in tabel 14 blijkt dat er geen eenduidig verband is 
tussen scores op de taalvaardigheidstest en effectiviteit van visuele 
terugkoppeling' de waarde van de correlatiecoefficient (.34) wijst op 10% 
verklaarde variantie op grond waarvan nauwelijks iets af te lezen is. Als 
er al enige conclusie getrokken kan worden, dan is er een zeer vage 
tendentie dat de effectiviteit misschien iets hoger is bij leerlingen met 
een wat hogere score op de taalvaardigheidstest. Onderwijskundige conclu­
sies zijn hier echter niet uit te trekken. Op grond van de gegevens in dit 
experiment is niet duidelijk of de gebruikte editing test voor alle 
taaivaardigheidsniveaus even goed discrimineert. Na informele gesprekken 
met de ppn bestond de indruk dat deze test vooral voor de hogere 
taaivaardigheidsniveaus te weinig discrimineert. Het is denkbaar dat bij 
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een grotere spreiding van taalvaardigheid wel een effect gevonden zal 
worden. 
Opvallend is dat de score op de editingtest significant hoog correleert met 
zowel voor- als natest. Een hoge score op de editing test wijst op lage 
taalvaardigheid, dus -de voor- en natest scores leveren een aardige 
schatting van de taalvaardigheid. Met andere woorden het niveau van 
taalvaardigheid wordt weerspiegeld in de voor- en natest. Auditieve 
discriminatie correleert nergens hoog mee, terwijl klemtoondetectie 
enigszins samenhangt met de vooruitgang. Dit laatste is goed te verklaren 
uit de sterke samenhang tussen intonatie en klemtoon in het Nederlands. 
Leeftijd en verblijfsduur blijken helemaal niet samen te hangen met de 
tests. Uit het feit dat de niet-geoefende testzinnen in de natest ook iets 
beter geïmiteerd worden wijst op mogelijke transfer van ïmitatievermogen. 
De hoge betrouwbaarheid van de beoordelaars geeft aan dat de toegepaste 
beoordelingsprocedure inderdaad effect heeft gesorteerd. De problemen bij 
het beoordelen van intonatie lijken door de gekozen oplossing aardig onder 
controle te zijn gebracht. Wanneer we de twee hier gepresenteerde 
experimenten leggen naast andere vergelijkbare experimenten (het experiment 
in hoofdstuk 5 en Wichern & Boves 1980), dan blijkt de vooruitgang bij 
beide ongeveer 0.5 te zijn op een 5- of 7-puntsschaal. Omdat de 
proefgroepen en te leren talen in de verschillende onderzoekingen nogal 
afweken van elkaar, lijkt de gemeten vooruitgang meer een gevolg te zijn 
van de gekozen procedure dan een indicatie van absolute vooruitgang. 
Waarschijnlijk bepalen beoordelaars aan de hand van 'goede' en 'slechte' 
sprekers hun limieten en kan de vooruitgang alleen daaraan gerelateerd 
worden. Vooruitgang op segmenteel niveau is niet systematisch onderzocht, 
maar de indruk bestond dat vooral in de experimenten beschreven in 
hoofdstuk 5 en par. 6.2. waarin Nederlandse ppn Engelse zinnen oefenden, 
ook de segméntele uitspraak vooruitging, vooral wat betreft 'voicing' en 
'liaison'. Nederlandse leerders van het Engels hebben de neiging te veel 
stemloze segmenten te gebruiken (Scott-Sheldon 1976) en spreken woorden in 
een zin teveel los van elkaar uit. Bij visuele terugkoppeling van intonatie 
zijn alleen stemhebbende segmenten zichtbaar op het scherm, waardoor fouten 
op dat niveau ook verbeterd kunnen worden met gebruik van visuele 
terugkoppeling. James (1977) vond ook een dergelijk effect in zijn 
onderzoek met Engelslerende Franstaligen. 
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De hier beschreven experimenten en eerdere waren erop gericht de effec-
tiviteit van visuele terugkoppeling aan te tonen. De ppn kregen wel visuele 
terugkoppeling, maar daarmee nog geen definitief uitsluitsel over de 
geslaagdheid van hun imitatie. Immers, ze konden op het beeld niet zien wat 
wel en wat niet relevant is. De effectiviteit van terugkoppeling zal zeker 
worden verhoogd, wanneer de taalleerkracht het apparaat als hulpmiddel 
gebruikt, omdat dan veel gerichter gewerkt kan worden aan bepaalde fouten 
(Hengstenberg I960). De bruikbaarheid van visuele terugkoppelingsapparatuur 
zal vooral vergroot worden, wanneer het apparaat de beoordelingstaak zelf 
kan uitvoeren, met andere woorden wanneer de scoring automatisch kan 
verlopen. De weg daamaartoe is voorlopig nog onafzienbaar lang al is 
onderzoek naar automatische klemtoondetectie (Rietveld & Boves 1979) en 
automatische stilering van toonhoogtecontouren (De Pijper 1979) zeker een 
stap in die richting. Voorlopig zal de taalleerkracht zelf voor de 
beoordeling van de vooruitgang van leerders moeten zorgen. Mogelijk zal de 
visuele terugkoppelingsapparatuur ook zijn/haar oor scherpen en daardoor 
een betere beoordeling mogelijk maken. 
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7. Conclusies 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de in de voorgaande hoofdstukken 
beschreven experimenten samengevat. Daarnaast wordt aangegeven welke 
conclusies uit het onderhavige onderzoek te trekken zijn. Tot slot wordt 
kort ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van visuele terugkoppeling van 
intonatie in het talenonderwijs. 
In het hier beschreven onderzoek heeft in feite voortdurend één vraag 
centraal gestaan: is intonatieleren met behulp van visuele terugkoppeling 
effectiever dan intonatieleren met alleen auditieve terugkoppeling. In 
tweede instantie is daarbij de vraag gesteld of er factoren zijn die de 
effectiviteit van visuele terugkoppeling in positieve of negatieve zin 
beïnvloeden. 
Om de kernvraag te kunnen beantwoorden is eerst uitgebreid ingegaan op twee 
begrippen die een centrale plaats innemen in dit onderzoek, nl. het leren 
van intonatie en het gebruik van terugkoppeling. Op beide aspecten wordt 
hier nog kort ingegaan alvorens de experimenten te behandelen. 
Op basis van ervaringen van talendocenten en op basis van onderzoekingen 
weten we dat het leren van de intonatie van een vreemde taal voor veel 
taalleerders problemen oplevert. Bovendien blijken leerkrachten vaak niet 
goed te weten hoe ze het intonatieonderwijs moeten aanpakken. Van de kant 
van de wetenschap is wat dat betreft tot nu toe nauwelijks enige 
ondersteuning gegeven. Bruikbaar onderzoek naar het leren en onderwijzen 
van intonatie bestaat er in feite nauwelijks, zeker als men het aantal en 
de kwaliteit van deze onderzoekingen vergelijkt met die naar het verwerven 
van de segméntele uitspraak of de woordenschat. De geringe wetenschappe-
lijke aandacht staat in schril contrast met het belang dat men zowel in 
eerste- als in tweede-taalverwerving toekent aan intonatie. 
Het hier geschetste onderzoek geeft mogelijkheden om een deel van de 
problemen die optreden bij het verwerven van de T2-intonatie, op te lossen. 
Verschillende onderzoekingen, met name het werk van 't Hart en zijn 
collega's in Eindhoven, hebben laten zien dat m ieder geval voor het 
Nederlands en mogelijk ook voor het Engels intonatie (in de zin van 
toonhoogteveranderingen in de tijd) beschreven kan worden met een beperkt 
aantal verschillende patronen. 
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Intonatieleren betekent in feite het leren waarnemen en (re-)produceren van 
deze patronen en daarnaast het verwerven van kennis over het wanneer 
toepassen van welk intonatiepatroon. Het onderhavige onderzoek kan alleen 
een bijdrage leveren aan het eerstgenoemde aspect: door het geven van 
visuele terugkoppeling van de intonatie kunnen taalleerders (tijdelijk) 
bewust worden gemaakt van verschillende veranderingen die in toonhoogte 
kunnen optreden. Visualisering kan zo een bijdrage leveren zowel voor het 
scherpen van het gehoor (eindigt de voorbeeldzin met een toonhoogtestijging 
of -daling "») als voor de uitspraakvaardigheid (stijgt de toonhoogte van 
deze zin aan het einde, als ik hem zo uitspreek ' ) . Mede op basis van 
visuele terugkoppeling kan de leerder interne representaties van verschil-
lende mtonatiepatronen vormen die vervolgens min of meer kant-en-klaar ter 
beschikking zijn om toegepast te worden, wanneer de communicatieve situatie 
dat vereist. 
Het gebruik van terugkoppeling bij het leren van verschillende vaardigheden 
(skill-learning) is al enige tientallen jaren onderwerp van psychologisch 
onderzoek. Tamelijk recent is de tendens om (tweede-)taalverwerving ook als 
een vorm van skill-learning te beschouwen. Bij het leren van de meeste 
vaardigheden is een of andere vorm van terugkoppeling (in de zin van 
informatie over eigen gedrag in relatie met een bekend doel) onontbeerlijk. 
Ook bij het leren van uitspraakvaardigheid van een vreemde taal spelen 
verschillende vormen van terugkoppeling een rol: de leerder ziet vaak aan 
de reactie van de leerkracht of andere sprekers/sters van de te leren taal 
of een uiting verstaanbaar en acceptabel was. Belangrijker dan de visuele 
informatie is waarschijnlijk de auditieve terugkoppeling die men krijgt als 
men zichzelf hoort spreken. Door vergelijking van de eigen uitspraak en de 
ideale uitspraak van leerkracht of native speaker wordt van klanken en 
intonatiepatronen een interne representatie gevormd. In deze interne 
representatie zijn ondermeer een aantal motorcommando's gebundeld die 
correcte articulatie van de doelklanken mogelijk maken. Aan de interne 
representatie wordt net zolang 'geschaafd', bijvoorbeeld met speciale 
uitspraakoefeningen, tot het verschil tussen eigen en ideale uitspraak zo 
klein mogelijk is. 
Bij het verwerven van uitspraakvaardigheid doet zich echter het probleem 
voor dat de waarneming van de ideale uitspraak gehinderd wordt door de 
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kennis die men heeft van de eerste taal : een klank die in de eerste taal 
niet voorkomt maar in de tweede taal wel, zal veelal geïnterpreteerd en 
geïmiteerd worden als die klank uit de eerste taal die er het meest op 
lijkt. Ditzelfde effect treedt op bij intonatieleren· ook hierbij zullen 
patronen die wel in de tweede taal maar niet in de eerste taal voorkomen, 
vaak niet juist geïnterpreteerd en geproduceerd worden. Met behulp van 
visuele terugkoppeling kan de waarneming gecorrigeerd worden. Hierdoor zal 
de vorming van correcte interne representaties van onbekende intonatiepa-
tronen vergemakkelijkt worden. Op grond van voorgaande overwegingen werd 
als uitgangshypothese genomen dat visuele terugkoppeling in combinatie met 
auditieve terugkoppeling bij intonatieleren tot betere resultaten leidt dan 
alleen auditieve terugkoppeling. Om deze hypothese te toetsen werd een 
experiment opgezet waarin auditieve en visuele terugkoppeling met elkaar 
werden vergeleken qua effectiviteit. 
Om deze vergelijking te kunnen maken is het echter noodzakelijk dat de 
eventuele vooruitgang bij het leren van intonatie op betrouwbare wijze 
vastgesteld kan worden. Voorgaande onderzoekingen hebben aan het licht 
gebracht dat beoordelaars in experimenten naar intonatieleren het vaak niet 
met elkaar eens zijn. Om meer zicht op deze kwestie te krijgen werden in 
een experiment drie soorten beoordelaars: ervaren beoordelaars, d.w.z. 
fonetici en talenleerkrachten met ervaring in het uitspraakonderwijs, 
daarnaast speciaal voor dit onderzoek met een intonatiecursus getrainde 
beoordelaars en tenslotte 'naïeve' beoordelaars, met elkaar vergeleken wat 
betreft betrouwbaarheid in de beoordeling. In het experiment werden ook 
vier verschillende beoordelingsmethoden met elkaar vergeleken: beoordeling 
met behulp van een 5-puntsschaal, paarsgewijze vergelijking van uitingen, 
paarsgewijze vergelijking waarbij de uitingen door middel van spectrumrota-
tie onverstaanbaar waren gemaakt en tenslotte beoordeling gebaseerd op het 
desambiguerend effect van intonatie. De resultaten lieten zien dat ervaren 
of speciaal getrainde beoordelaars die gebruik maken van een 5-puntsschaal, 
de betrouwbaarste beoordeling geven. Van deze combinatie werd in de rest 
van de experimenten gebruik gemaakt. 
In het daaropvolgende experiment waarin auditieve en visuele terugkoppeling 
werden vergeleken, onderzochten we twee factoren. De eerste was de soort 
terugkoppeling: visueel + auditief tegenover alleen auditief. De tweede 
factor was de hoeveelheid oefentijd: 45 minuten vs. 90 minuten. Deze factor 
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werd ingevoerd, omdat het vermoeden bestond dat ppn tijd nodig hebben om te 
wennen aan de visuele informatie, waardoor een eventueel positief effect 
pas na wat langere tijd naar voren zou kunnen komen. 
In het experiment traden 4 experimentele groepen op (AV90, AV45, A90 en 
A45) en twee controle-groepen. De eerste controle-groep was ingevoerd om na 
te gaan of het gebruiken van dezelfde test in voor- en natest de resultaten 
beïnvloedde, de tweede om het eventuele effect van de instructie die aan 
het eigenlijke experiment voorafging, vast te kunnen stellen. De ppn waren 
universitaire studenten Nederlands, de gebruikte taal het Engels. Uit de 
resultaten kwam naar voren dat het effect van visuele + auditieve 
terugkoppeling significant groter was dan het effect van alleen auditieve 
terugkoppeling. Bovendien bleek dat de ppn die oefenden met visuele 
terugkoppeling, in het algemeen een ander oefengedrag vertoonden dan ppn 
met alleen auditieve terugkoppeling: eerstgenoemden bleken meer pogingen te 
doen om dezelfde uiting nog te verbeteren. Hieruit en uit informele 
gesprekken achteraf met de ppn kan geconcludeerd worden dat de ppn in de 
visuele groep beter geïnformeerd waren over de gemaakte fouten en daardoor 
meer gemotiveerd om vaker op dezelfde zin te oefenen. 
Binnen de in het experiment gekozen range bleek de hoeveelheid oefentijd 
geen factor van belang te zijn. 
Een opvallend bijkomend resultaat in dit experiment was de aanzienlijke 
vooruitgang die de groep vertoonde die alleen de instructie kreeg. In deze 
instructie werd uitgebreide informatie gegeven over een aantal aspecten van 
intonatie, o.a. door met behulp van tonen verschillende soorten toonhoogte-
veranderingen te laten horen. Deze veranderingen werden ook zichtbaar 
gemaakt op een beeldscherm. De suggestie uit deze resultaten is dat het 
geven van adequate informatie over intonatie op zich al leidt tot een 
verbeterde productie ervan. 
Vervolgens werden, uitgaande van de effectiviteit van visuele terugkoppe-
ling, in experimenten een tweetal factoren onderzocht waarvan op grond van 
de literatuur mocht worden aangenomen dat ze de effectiviteit van visuele 
terugkoppeling zouden kunnen beïnvloeden. 
De eerste factor was feedback-vertraging, dat wil zeggen het tijdsverschil 
tussen het uitspreken van een zin en het op het beeldscherm verschijnen van 
het intonatiecontour ervan. In verschillende onderzoekingen naar leren van 
vaardigheden is naar voren gekomen dat met het langer worden van het delay 
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de effectiviteit van (visuele) terugkoppeling terugloopt. Een tweede reden 
om naar deze factor te kijken was dat twee op de commerciële markt 
verkrijgbare visuele- terugkoppelingsapparaten vooral in de grootte van de 
vertraging van elkaar verschillen. Drie groepen ppn oefenden met drie 
verschillende vertragingen. Uit de resultaten bleek dat voor deze soort 
terugkoppeling de effectiviteit niet beïnvloed wordt door de grootte van de 
vertraging, althans niet voor de in het experiment op grond van de 
literatuur gekozen waarden. Overigens bleek dat vrijwel alle ppn in de loop 
van het experiment significant vooruitgingen. 
De tweede factor die we onderzochten, was de invloed van taalvaardigheid, 
dat wil zeggen, of er een relatie is tussen de taalvaardigheid van de 
leerder en de effectiviteit van visuele terugkoppeling. In dit experiment 
traden volwassen Turken op als ppn en was het Nederlands de te leren taal. 
De ppn werden zodanig geselecteerd dat ze een brede range vertoonden op de 
gekozen test van taalvaardigheid in het Nederlands. De ppn bleken vrijwel 
allemaal vooruit te gaan in de loop van het experiment, maar er was geen 
duidelijke relatie met taalvaardigheid. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat de indruk bestond dat de gebruikte toets voor de lagere niveaus van 
taalvaardigheid beter discrimineerde dan voor de hogere. 
De beschreven experimenten hebben duidelijk gemaakt dat visuele terugkoppe-
ling een effectief hulpmiddel kan zijn bij het leren van intonatie. Eén 
facet van de effectiviteit van het gebruikte apparaat is in dit onderzoek 
buiten beschouwing gebleven, namelijk in hoeverre de gevonden effectiviteit 
ook op de langere termijn merkbaar blijft: scoren ppn die in de 
experimenten werkten met visuele terugkoppeling ook na langere tijd, 
bijvoorbeeld na een paar maanden, hoger dan de ppn die alleen auditieve 
terugkoppeling kregen? Onderzoek naar dit 'beklijvingseffect1 is in de 
praktijk buitengewoon moeilijk uit te voeren, omdat men niet in staat is te 
controleren of de ppn in de tijd tussen de verschillende testmomenten op 
gelijke wijze in contact komen met de te leren taal. Vanuit zuiver 
experimenteel standpunt zou het werken met een artificiële, speciaal voor 
dit doel geconstrueerde, taal een oploesing kunnen bieden, omdat contact 
daarmee buiten de experimentele situatie voorkomen kan worden, maar de 
ecologische validiteit van dit soort experimentatie is hoogst twijfelach-
tig. 
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Een tweede beperking is dat het effect van het apparaat niet vergeleken is 
met de effectiviteit van een goede taalleerkracht. Ook hierbij is een 
experimentele vergelijking nauwelijks mogelijk: wat moet er gecontroleerd 
worden als factor, in hoeverre mag de experimentele situatie de leerkracht 
beperken in zijn onderwijsgedrag, wat is een 'goede' of 'gemiddelde' 
leerkracht etc. 
Ondanks deze beperkingen lijkt toepassing van dit soort apparatuur in het 
'onderwijs wel mogelijk. Het feit dat met deze apparatuur alleen individueel 
gewerkt kan worden, heeft een aantal consequenties: voor gebruik in de klas 
is het minder geschikt, omdat slechts één leerling tegelijkertijd 
geïnstrueerd kan worden. Een ander probleem is het in het algemeen tamelijk 
hoge lawaainiveau van de werkomgeving, die de kwaliteit van de toonhoogte-
plaatjes op het scherm aanzienlijk kan beïnvloeden in negatieve zin. Aan de 
andere kant kan de apparatuur wel worden verbonden met andere beeldschermen 
waardoor meer mensen kunnen zien wat er op het scherm verschijnt. Op deze 
manier kan een leerkracht zeer wel aspecten van toonhoogte, ritme en 
accentuering uitleggen met visuele ondersteuning. Ook individuele remedial 
teaching in spraaktherapie en vreemde-talenonderwijs behoort tot de 
mogelijkheden. 
Toepassing van de apparatuur in individueel gericht talenonderwijs, zoals 
CAI (computer assisted instruction) is een andere voor de hand liggende 
toepassing. Om echt als onderdeel van een CAI-programma te kunnen optreden 
is de technische ontwikkeling van visuele-terugkoppelingsapparatuur nog bij 
lange na niet ver genoeg ontwikkeld; daarvoor zou het apparaat in staat 
moeten zijn fouten in de intonatie van een leerder waar te nemen en 
aanwijzingen te kunnen geven ter verbetering. Een dergelijke vervolmaking 
van de apparatuur is in de nabije toekomst niet te verwachten, al wordt 
momenteel wel gewerkt aan automatische detectie van klemtonen en 
automatische stilering van toonhoogtecontouren. 
Voorlopig kan visuele terugkoppeling wel dienen als een hulpmiddel bij 
CAI-cursussen, waarin tot nu toe in het algemeen weinig aandacht wordt 
besteed aan uitspraak, met name wat betreft intonatie. 
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Bijlage 1. Instructie. 
Bij het aanleren van een vreemde taal is niet alleen een korrekte uitspraak van 
de verschillende klanken vereist, maar ook een acceptabele benadering van de in-
tonatie van die taal. Onder intonatie verstaan we de toonhoogteveranderingen van 
de stem tijdens het spreken. Toonhoogteveranderingen kunnen variëren in verschil-
lende opzichten, namelijk in richting (stijging of daling), mate (groot t.o.v. 
klein verschil), snelheid (zeer snel of geleidelijk veranderend) en plaats (aan 
het begin of aanhet eind van een lettergreep). We zullen deze faktoren stuk voor 
stuk behandelen. 
Omdat toonhoogteveranderingen in spraak soms.moeilijk te horen zijn zullen we 
voor de inst ruk tie gebruik maken van kunstmatige (gesynthetiseerde) klinkers en 
van speciaal bewerkte zinnen waarvan de intonatie m.b.v. een apparaat mooi glad 
getrokken is. We zullen steeds de besproken toonhoogteveranderingen laten horen 
en zien; u hoort de klinkers en zinnen in de koptelefoon en tegelijkertijd ziet 
u het toonhoogteverloop van de klanken op het scherm. 
Bij voorbeeld: u hoort nu eerst een lage toon en daarna een hoge toon. Op het 
scherm ziet u dan een hoge lijn en een lage lijn die de hoogte van beide klanken 
aangeven. U hoort beide tonen na een zachte piep die aan alle demonstraties voor-
afgaat. 
DEM (1) 
Toonhoogte kan in alle richtingen variëren: hoe de nu volgende toon varieert kunt 
u op het scherm zien: 
DEM (2) z' ^ \ / 
In spraak kunnen behoorlijke toonhoogteverschillen optreden. Het Nederlands 
heeft dat niet zo sterk als de taal die ve in dit experiment bestuderen, het En-
gels. De toonhoogteverschillen in het Engels zijn groter dan in het Nederlands, 
dat wil zeggen dat in gewone spraak in het Engels de laagste toon lager is en de 
hoogste toon hoger, maar het gemiddelde nivo is hetzelfde. We kunnen dit laten 
horen en zien. U hoort en ziet eerst twee tonen die een voor het Nederlands nor-
maal toonhoogteverschil hebben: 
DEM (3) 
Voor het Engels is het volgende toonhoogteverschil heel gewoon: 
DEM (A) 
We laten nu het Nederlandse en Engelse toonhoogteverschil na elkaar horen en 
zien: 
DEM (5) 
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Vanzelfsprekend is het verschil in het Engels niet steeds zo groot; ook de vol­
gende toonhoogteverschillen zijn heel gebruikelijk: 
DEM (6) 
De intonatie van een zin bestaat uit een verzameling van kleine en grote toon­
hoogteveranderingen die meestal niet zo 'springen' als de tot nu toe gegeven 
voorbeelden, maar meer geleidelijk verlopen. 
U hoort en ziet nu eerst een sprongsgewijze toonhoogteverandering en daarna een 
meer geleidelijke verandering van laag naar hoog, 
DEM (7) 
en van hoog naar laag: 
DEM (8) 
De toonhoogteverandering kan variëren van zeer snel tot zeer langzaam: 
DEM (9) 
Tot nu toe hebben we drie aspekten van toonhoogteverandering behandeld: ten 
eerste de richting, van laag naar hoog en van hoog naar laag, ten tweede de 
mate van verandering, van klein toonhoogteverschil tot zeer groot toonhoogte-
verschil, ten derde de snelheid van verandering, van sprongsgewijs tot gelei-
delijk. Een vierde aspekt van toonhoogteverandering is de plaats van de ver-
andering. 
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U hoort zodadelijk een klinkerachtig geluid. De eerste keer is er gelijk aan 
het begin een toonhoogteverandering, de tweede keer na een tijdje en de derde 
keer helemaal aan het eind: 
DEM (10) 
He kunnen de toonhoogte nu eindeloos variëren door de vier aspekten te kombi-
neren, bij voorbeeld eerst een geleidelijke stijging met een snelle daling: 
DEM ( u ) 
Of eerst een korte snelle stijging en dan een lange geleidelijke daling en 
aan het eind weer een korte snelle stijging: 
DEM (12) 
Niet alle, maar wel veel kombinaties van toonhoogtebewegingen komen in taal, 
voor dit experiment het Engels, voor. We zullen proberen dit te laten zien en 
horen met zinnetjes van verschillende lengte die op een bepaalde manier bewerkt 
zijn, waardoor de grotere toonhoogtebewegingen beter waarneembaar zijn. 
We vervangen nu het klinkerachtige geluid door het woordje 'anywhere'. Het 
klinkt wat kunstmatig, maar probeer vooral te letten op het toonhoogteverloop. 
We laten nu eerst een sprongsgewijze en een geleidelijke stijging horen: 
DEM (13) 
En nu een sprongsgewijze en geleidelijke daling: 
DEM (14) 
Ook hierbij kan de mate van toonhoogteverandering gevarieerd worden: 
DEM (15) 
Het is moeilijker om de plaats van de toonhoogteverandering in deze uiting 
goed hoorbaar te veranderen. In de volgende demonstratie hoort en ziet u weer 
de uiting 'anywhere' waarbij eerst de toonhoogtestijging vroeg in 'any' op-
treedt en daarna laat in 'any': 
DEM (16) 
We laten nu een paar verschillende zinnen zien en horen waarbij u zelf kunt 
waarnemen wat voor toonhoogteveranderingen erin zitten: 
DEM (17) 
Voor niet bewerkte zinnen in gewone spraak, zijn de patronen minder duidelijk 
hoorbaar en zichtbaar, maar in grote lijnen zijn ze in de meeste zinnen wel 
waarneembaar. Op het plaatje zijn de lijnen veel minder glad dan bij de eerder 
gebruikte zinnen. U moet proberen niet te veel te letten op allerlei kleine 
veranderingen in het plaatje, maar vooral de grotere bewegingen in de gaten 
houden. 
We laten een paar zinnen horen en zien, probeert u zelf na te gaan welke bewe-
gingen erin zitten: 
DEM (18) 
We hopen dat het u nu iets duidelijker is wat 'intonatie' inhoudt. Mocht u nog 
iets te vragen hebben, dan kunt u terecht bij de proefleider. 
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Bijlage 2. Oefen- en testzinnen 
Oefenzinnen: 
1. Once a month she came from London. 
2. He showed the card to the man. 
3. He forgot where the pen was. 
4. John seems to have broken it. 
5. John has a motorbicycle. 
6. Can you hear me still. 
7. The house is mine. 
8. There's a little girl here. 
9. Do you know the answer "» 
10. He came on Tuesday. 
11. Don't bring that into the house. 
12. I don't think he's coming tomorrow. 
13. How did you like the lecture ' 
14. May I know your name ' 
15. I was here on Monday. 
16. I wonder how he got there. 
17. I met Mary a few days ago. 
1Θ. I've finished my homework. 
19. Didn't it rain at all "» 
20. What country is Genua in. 
21. He's starting work on Monday. 
22. Isn't this weather lovely ' 
23. He's polite and friendly. 
24. What's his name ? 
25. Who did you mean ' 
26. How much are seventeen and nine ' 
27. I was shopping all morning. 
28. Mr. Robinson really is late. 
29. Tell me your answer tomorrow. 
30. I know John's sister very well. 
31. The Prime Minister left London today. 
32. He's an old friend of mine. 
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33. John's amusing, isn't he ? 
34. My house has been burnt down. 
35. I'm seeing her at the Zoo. 
36. Can you spare me a moment ? 
37. Where on earth is my pen ? 
38. John's having a party tonight. 
39. I had to go to the garage. 
40. Let's put the television over here. 
41. I don't feel very well, actually. 
42. Do you mind if I sit here ? 
43. Could I speak to Mary please ? 
44. You must have the wrong number. 
45. Who was in love with Juliet ? 
46. I left my handbag on the bus. 
47. He'll see you after the meeting. 
48. How much money did you lose ? 
49. Will he send it tomorrow ? 
50. Shall we turn the television on ? 
Testzinnen: 
1. Are all of them going ? 
2. How did you know it was Ian ? 
3. I never told him to do it. 
4. He can't be that stupid. 
5. I don't see why it matters. 
6. You can always ask Barbara. 
7. It has a bird on it. 
8. Women are always buying hats. 
9. I don't like orange juice. 
10. They're always interfering. 
11. Dogs just don't like cats. 
12. You'll improve. 
Bijlage 3. Edltingtest. _ ц 8 _ 
CARLOS. 
Dit is ö < i een verhaal over een jongen. Die jongen been heet Carlos. 
Carlos is dertien stoel jaar. 
Carlos woont in een dorp. Het staat is een klein dorp. Het schreeuwt 
ligt hoog in de bergen. Carlos is gezond een herdersjongen. Iedere 
morgen gaat hij naar de bergen. 
Zijn schapen van en zijn hond gaan mee worden. Carlos is altijd alleen. 
De gewoon hele dag moet hij op ligt de schapen passen. Hij kan niet 
kleedjes met zijn vriendjes spelen. Carlos verveelt zich. 
" Gebeurde geknoopte er maar eens iets leuks", denkt hij. 
Op een dag voelen wandelt hij met zijn schapen in een de bergen. 
Beneden zich ziet hij vier of vijf boeren niet die op hun land werken. 
Opeens bruine begint Carlos heel hard te roepen. 
"Help, de wolf. Kom duur me gauw helpen, hij eet miin goedkoop 
schapen op". De boeren rennen naar Carlos toe. Als bij Carlos ziet 
hoe hard ze maar rennen, begint hij vrolijk te lachen. 
Hij lacht en meneer hij lacht tot hij niet meer kan. Eindelijk een 
zijn de boeren bij Carlos en zijn schapen. Er maar ze zien geen wolf. 
"Een Carlos heeft ons allemaal voor fronst niets laten rennen", 
zeggen ze tegen elkaar. En meneer boos lopen ze naar beneden om verder 
te werken. Aarzelend Carlos heeft nu een spelletje gevonden, waardoor 
hij zich niet de meer hoeft te vervelen. 
"Had je die boeren hij moeten zien rennen", denkt hij, "wat niet 
zijn ze stom en wat kleedjes heb ik een lol gehad". 
Het is weer waarmee een paar dagen later. Carlos had wandelt met zijn 
kudde in de bergen. En geen dan gebeurt het echt. 
Plotseling komen van achter tot de bomen vijt grote gevaarlijke wolven 
tevoorschijn. Ze rennen naar gebeurt de kudde toe om de het schapen 
te verscheuren met hun scherpe tanden. 
Carlos schrikt vreselijk over en begint te roepen zo hard beneden hij 
kan: "Help, help, de' wolven zijn remt gekomen. Ze eten mijn schapen 
op. Vlug, kom een vlug". 
De boeren horen het wel, maar ze blijven rustig doorwerken. 
"Cirkeltjes o, daar heb je Carlos weer", zeggen u ze tegen elkaar. 
"Hij wil ons ben zeker weer voor de gek me houden. Nou, wij geloven 
hem niet knikt meer". 
Huilend roept Carlos nog een keer. 
"De wolven zijn hier, het ze zijn echt gekomen. Ze eten mijn schapen 
op. Kom toch lacht a ¡>jeblieft". 
Maar de boeren werken gewoon door. Kleedje de wolven eten al zijn 
schapen op tot er mneten geen meer over is. 
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Summary 
In this study an attempt is made to provide experimental evidence for the 
lise of visual feedback in teaching foreign language intonation. 
The learning and teaching of intonation is a well-known problem area in the 
field of foreign language acquisition. Even though there is a considerable 
body of research on different aspects of intonation, research on methods of 
intonation teaching is rare. An overview of research on intonation and the 
teaching of intonation is presented in chapter 2 of this study. The main 
conclusion to be drawn is that in foreign language teaching insufficient 
attention is paid to intonation, despite the fact that the importance of 
intonation is generally agreed upon. Intonation teaching normally consists 
in having the learner imitate over and over again a target sentence in the 
foreign language. There is, however, a ' load of experimental and 
impressionistic support for the idea that most foreign language learners 
simply cannot perceive foreign intonation correctly. First language inter-
ference seems to be the main source of these problems. 
The notions of feedback and monitoring are dealt with extensively in 
chapter 3. In this context language use is regarded as a form of skilled 
behaviour. Feedback and monitoring mechanisms play an important role in the 
acquisition of skills. Feedback is also essential in the acquisition of 
pronunciation, which in every respect can be viewed as a set of skills. 
Normal feedback mechanisms, such as the auditory feedback a learner gets by 
hearing himself, or the reactions of the teacher, do not seem to provide 
sufficient information to develop a good command of international aspects of 
the target language. In the last few years a number of different devices 
have been developed with the aim to improve the acquisition of intonation 
with the aid of external feedback information. Most devices give visual 
feedback, but auditory and tactual feedback have been applied as well. 
Since most of the research is impressionistic in character rather than 
experimental, sufficient experimental evidence for the effectiveness of 
these devices is still lacking. 
The aim of our study was to assess experimentally the effectiveness of 
visual feedback combined with auditory feedback over the effectiveness of 
auditory feedback only. 
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In order to be able to make this comparison, we needed a reliable method to 
assess the progress, if any, of our subjects in learning foreign intonation 
contours. In an experiment (chapter 4) we compared, therefore, different 
judges and different methods of judging with respect to reliability in 
judging intonation. The results indicated that ratings on a 5-point scale 
by experienced judges (phoneticians, language teachers) or judges trained 
with a special intonation course were most reliable. 
In the next experiment, which is in fact the core of this study, two 
factors were investigated (chapter 5). The first was feedback mode (visual 
+ auditory vs. auditory), the second practice time (90 min. vs. 45 min.). 
Visual + auditory feedback appeared to have a significantly larger effect 
in intonation learning than auditory feedback only. There was no effect of 
practice time. Apart from these main results, there were two other striking 
points in the experiment. Firstly, the (extensive) instruction for the 
experiment, which included a short explanation of intonation, led to an 
improvement in the production of intonation, although the instruction only 
dealt with perception. Secondly, feedback mode seemed to influence the 
learning behaviour of the subjects. The general conclusion from this 
experiment is that visual feedback provides better, i.e. more easily 
interpretable, feedback information. Therefore, learners learn more from 
each trial and they are more motivated to practise. 
In the subsequent experiments we looked at two factors that, according to 
the literature on feedback mechanisms, might influence the effectiveness of 
visual feedback. The first factor was feedback delay. This fac4or was taken 
into consideration, since research on the role of feedback in skill 
learning clearly shows that length of feedback delay can influence the 
effectiveness of feedback considerably. In our experiment with 3 different 
feedback delays we did not find any difference of effectiveness. 
In the experiments described above the learning experiments were carried 
out with Dutch subjects and English as the target language. In the last 
experiment of this study, in which we looked at the role of (target-) 
language proficiency as a factor, Turks learning Dutch served as subjects. 
The results showed that nearly all subjects made progress in the course of 
the experiment, irrespective of their level of proficiency in Dutch. 
The general conclusion from the present study is that visual feedback 
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devices as applied in this study can be useful in learning foreign 
intonation. New developments in electronics will make this kind of 
apparatus less expensive in future, which will encourage its application on 
a larger scale. A very promising field of application is Computer Assisted 
Instruction, but application in individual remedial teaching as well as in 
classroom teaching are also interesting possibilities. 



Stellingen 
1. Visuele terugkoppeling kan een nuttig hulpmiddel zijn bij 
het aanleren van onbekende intonatie door de informatie die 
verschaft wordt over het eigen leren en door de motivatie-
verhoging die daarmee gepaard gaat. 
2. Beschrijvingen van het intonatieve systeem van een taal 
alleen gebaseerd op intuïties van een enkeling zijn in hoge 
mate onbetrouwbaar. 
3. Het beoordelen van het onderwijs in eigen taal en cultuur 
voor allochtone leerlingen volgens normen en waarden die 
voor het Nederlandse onderwijs gelden, getuigt van etno-
centrisme. 
4. Bij onderzoek op het gebied van onderwijs aan linguïs-
tische minderheden dient afgezien te worden van het gebruik 
van gestandaardiseerde intelligentietests, daar de validi-
teit ervan voor deze doelgroep uiterst gering is. 
5. Een exclusieve voorkeur voor experimenteel hypothese-
toetsend onderzoek vormt een ernstige bedreiging voor de 
ontwikkeling van de Toegepaste Taalkunde in Nederland. 
6. Onderzoek naar het leren en onderwijzen van vreemde talen 
zou aanzienlijk verbeteren, wanneer de onderzoekers zelf 
niet alleen regelmatig optraden als taaldocent, maar ook als 
taalleerder. 
7. Binnen de Letterenfaculteit dient gestreefd te worden 
naar het opzetten van een 2e-fase-onderzoekersopleiding 
taaigedragswetenschappen die niet exclusief aan één sectie 
of vakgroep gebonden is: een onderzoekersopleiding die in de 
2e fase tot verregaande specialisatie dwingt, beperkt de 
beroepsmogelijkheden van afgestudeerden van een dergelijke 
opleiding op onaanvaardbare wijze. 
8. Ondanks het feit dat de statistische en methodologische 
kennis daarvoor veelal zal ontbreken dient onderzoek naar de 
invloed van attitudinele en Botivationele aspecten bij 
tweede-taalverwerving opgestart te worden door toegepast 
taalkundigen, daar vanuit sociaal-psychologische hoek be-
langstelling hiervoor in Nederland lijkt te ontbreken. 
9. Hoewel de oprichting van een aparte AC LO Nederlands als 
tweede taal binnen de SLO het eigen karakter van dit soort 
onderwijs duidelijk maakt, doet dit geen recht aan het bij 
uitstek vakkendoorsnijdende van bet onderwijs Nederlands als 
tweede taal. 
10. Het bereiken van de 30-jarige leeftijd is op zich geen 
reden om kinderen te krijgen. 
11. Door het opheffen van het verschil tussen 'paré-touché' 
en 'touché-paré' bij het sabelscbermen is de kans niet 
gering dat deze vorm van scherven van behendlgheidssport tot 
krachtsport verwordt. 
Stellingen behorend bij: C. de Bot, Visuele feedback van in-
tonatie. Nijmegen 1982. 


